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I. INTRODUCCIÓN 
En los documentos SPG 1444 (Productos por países) y SPG 2444 (Países por productos) Eurostat 
publica anualmente, en dos volúmenes, los valores correspondientes a los resultados de las 
importaciones que se han beneficiado del sistema de preferencias generalizadas (SPG) y, a modo 
de comparación, los resultados de las importaciones del comercio especial. Asimismo, se publican 
trimestralmente en microfichas los mismos valores, cantidades y cantidades complementarías. 
II. CODIFICACIÓN 
La codificación de los productos se efectúa de acuerdo con el número de orden que aparece en el 
Diario Oficial L 37S del 31.12.1988 por el que entran en vigor las preferencias arancelarias 
generalizadas salvo para los productos industríales no sensibles. En efecto, en 1987 estos 
productos estaban codificados por números de orden empezando por 30. Desde 1988 estos 
productos no se citan más en el Diario Oficial. En consecuencia la codificación a debido hacerse 
basándose en las "Posiciones SH" (4 primeras cifras del código sistema harmonizado) precedida 
de 30 como anteriormente. 
OBSERVACIONES: 
1) Un número de orden seguido de un "EX" significa que los datos se refieren a un extracto 
de dicho número de orden. 
2) Por lo que se refiere a los productos agrícolas, el Diario Oficial SPG asigna números de 
orden diferentes a un mismo producto. En dichos casos la Oficina Estadística de las 
Comunidades Europeas debe escoger sólo uno de los mismos. 
3) Los productos que, en régimen de derecho común, gozan de la exención de derechos del 
Arancel Aduanero Común figuran a veces en el Diario Oficial SPG, pro memoria. Los 
datos relativos a dichos productos no figuran en estas tablas. 
4) Francia no utilizó en 1989 la nomenclatura TARIC. Las cifras del comercio de estos dos 
países nos llegan en Nomenclatura Combinada (NC), la cual no dispone del grado de 
precisión suficiente para distinguir las diferentes descripciones de los números de orden. 
Estas cifras se han asignado integramente al primer número de orden correspondiente. 
5) El mismo tratamiento se ha empleado para aquellas cifras procedentes de otros Estados 
miembros y cuyo código TARIC no era válido. 
β 
III. FUENTES 
Conforme a los Reglamentos (CEE) 1736/75 y 3367/87 del Consejo, los Estados miembros 
transmiten las estadísticas referentes al comercio exterior comunitario, siguiendo una metodología 
uniforme. Eurostat confeccione los cuadros basándose en la base de datos TARIC de 11 dígitos 
que se transmiten trimestralmente en cinta magnética. 
Eurostat desea expresar su agradecimiento a los servicios estadísticos de los Estados miembros 
que han hecho posible la elaboración de estas estadísticas comunitarias armonizadas y que 
garantizan su calidad. 
IV. ALCANCE DE LA ESTADÍSTICA 
Los resultados de la estadísticas comunitarias se refieren por consiguiente: 
- al comercio especial: importaciones de mercancías puestas en libre práctica al entrar 
o salir de los depósitos, las importaciones para perfeccionamiento activo y las 
importaciones tras perfeccionamiento pasivo (regímenes aduaneros), con 
independencia de que el movimiento se base o no en una transacción comercial 
(primer dato en los cuadros) y 
- al volumen de las importaciones correspondientes a las mercancías puestas en libre 
prática y que se han beneficiado de preferencias arancelarias (segundo dato en los 
cuadros). 
V. VALOR 
El valor estadístico es igual al valor en aduana o a un valor determinado por referencia al 
concepto de valor en aduana. 
El valor se expresa en 1000 unidades de cuento europea (ECU). Los valores comunicados por los 
Estados miembros a Eurostat en moneda nacional se convierten en ECU de acuerdo con los tipos 
de cambio mensuales acumulados. 
VI. CANTIDADES 
Las estadísticas comunitarias se expresan en peso neto en toneladas para las mercancías de todo 
tipo; y en ciertos casos, además de dicho peso, se incluye la cantidad expresada en unidades 
suplementaries en cifras (A), metros cúbicos (K) y pares (P). Estos resultados se publican en 
microfichas. 
IV 
VII. EXCLUSIONES Y SIMPLIFICACIONES 
Las estadísticas del comercio especial no incluyen datos referentes a aquellas mercancías cuyo 
valor o peso se haye por debajo del umbral estadístico nacional, o en el caso de la versión en 
papel, por debajo de un umbral fijado por Eurostat que se aplica únicamente a aquellas líneas para 
las cuales resulten nulas las importaciones sujetas al SPG. 
VIH. CARÁCTER CONFIDENCIAL Y CONDICIONES ESPECIALES 
COMERCIO ESPECIAL 
Todos los Estados miembros aplican procedimientos que permiten preservar el carácter 
confidencial de determinados movimientos de mercancías. En estos casos, los Estados 
miembros no especifican las rúbricas en cuestión. 
La aplicación y el alcance de la confidencialidad varían según los Estados miembros. 
Por otra parte, las estadísticas se basan en documentos aduaneros y no reflejan las 
correcciones que introducen al final del ano ciertos Estados miembros para contabilizar 
los intercambios gubernamentales. En estas condiciones, la elaboración de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a discrepancias notables con los datos 
oficiales nacionales. 
IMPORTACIONES SUJETAS AL SPG 
Aunque desde un punto de vista estadístico y en lo referente al control del SPG los 
Estados miembros no apliquen el secreto estadístico, en los módulos 1444 y 2444 y por 
analogía con el comercio especial, Eurostat no recoge ningún tipo de datos 
confidenciales. 
El carácter confidencial, dentro de un número de orden, se refiere a uno a un varios 
códigos de la Nomenclatura Combinada (NC) y a uno o varios Estados miembros, 
indicándose mediante una nota que aparece a continuación del número de orden. 
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1) Número y titulo del módulo 
2) Periodo de referencia 
3) Unidad y umbral de publicación de 25 000 ECU para el comercio especial si las importaciones 
SPG = 0 
4) Países declarantes + Comunidad 
5) Pais socio 
6) Código (Nu de orden del Diario Oficial) del producto (La reseña de estos productos va. aneja 
a los cuadros del volumen 1) 
7) EX = los datos se refieren a un extracto del código 
8) Importación de comercio especial 
9) Importación beneficiaria del SPG 
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CUADRO RECAPITULATIVO DE LAS IMPORTACIONES PROCEDENTES 
DE PAÍSES BENEFICIARIOS DE PRODUCTOS BENEFICIARIOS 
DEL SPG EN 1987,1988 Y 1989 
EN MILLIARES DE ECUS 
Productos industríales 
sensibles ­






Anexo I (40) 
Productos textiles 
no incluidos en el AMF ­
Anexo II (42) 
Productos textiles 
yute y coco ­
Anexo III (47) 
Productos agrícolas 
sensibles ­
Anexo I (50) 
Productos agrícolas 
no sensibles ­
Anexo II (52) 
Productos agrícolas 












































































































Anexo IV (57)* 




Anexo 1 (60) 
Productos CECA 
no sensibles -
















































Las importaciones totales procedentes de países extracomunitaríos se elevaron a 340 057 mi Ilíones de ECUs en 1987, a 
387 891 milliones ECUs en 1988 y a 446 716 miolliones de ECUs en 1989. El porcentaje de las importaciones cubiertas 




I publikation GSP 1444 (varer fordelt pä lande) og GSP 2444 (lande fordelt pä varer) offentliggør 
Eurostat en gang om aret i to bind importværditallene for de varer, der har været omfattet af den 
generelle toldpræferenceordning (GSP), og til sammenligning tallene for specialhandelens 
indførsler. Hvert kvartal offentliggøres pä mikrofiche de samme oplysninger om værdier, 
mængder og supplerende mængder. 
II. KODIFICERING 
Varekodificeringen sker efter de løbenumre, der er anført i EF-Tidende nr. L 375 af 31.12.1988 
vedrørende anvendelsen of de generelle toldpræferencer, undtagen for de ikke-følsomme 
industrielle varer. Faktisk skette kodificeringen af disse varer efter de løbenumre, der begynder 
med 30. siden 1988 er disse produkter ikke anført i EF-Tidende og kodificeringen har derfor 
mättet baseres pa "HS-Positioner" (de første 4 cifre af det harmoniserede systems kode), med 30 
foran som tidligere. 
BEMÆRKNINGER: 
1) "EX" efter et løbenummer betyder, at oplysninger vedrører et uddrag af dette 
løbenummer. 
2) Med hensyn til landbrugsprodukterne er der i det nummer af EF-Tidende, som 
omhandler GSP, anført forskellige løbenumre for et og samme produkt. I sådanne 
tilfælde er Eurostat nødt til kun at vælge et enkelt. 
3) De varer, der i hendhold til gældende regler er fritaget for told efter den fælles toldtarif, 
optræder nogle gange for fuldstændighedens skyld i det nummer af EF-Tidende, som 
omhandler GSP. Import tallene for disse produkter er ikke medtaget i disse tabeller. 
4) Frankrig anvendte ikke TARIC-nomenklaturen i 1989. Dette land opgiver handelstallene 
i hendhold til Den Kombinerede Nomenklatur, som ikke er tilstrækkelig nøjagtig til, at 
tallene kan henføres til bestemte løbenumre. Disse tal har i deres helhed faet det første 
tilsvarende løbenummer. 





Medlemsstaterne indsender i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 1736/75 og 3367/87 
statistikker over Fælleskabets udenrigshandel efter en ensartet metode. Tabellerne udarbejdes af 
Eurostat på grundlag af ellevecifrede TARIC-data, der indsendes en gang i kvartalet på 
magnetbånd. 
Eurostat vil geme takke medlemsstaternes statistiske kontorer for deres samarbejde, som gør det 
muligt & at udarbejde harmoniserede fællesskabsstatistikker of god kvalitet. 
IV. REGISTRERINGSSYSTEM 
Tallene i fællesskabsstatistikken vedrører 
for specialhandelens vedkommende: direkte indførsler og indførsler fra toldoplag til fri 
omsætning samt indførsler til aktiv forædling og efter passiv forædling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne, uanset om varebevægelsen sker i forretningsmæssigt øjemed eller ej 
(første angivelse i tabellerne) 
den del af disse indførsler, som vedrører varer til fri omsætning, og for hvilke 
toldpræferenceordningen har været anvendt (angivelse nr. 2 i tabélleme). 
V. VÆRDI 
Den statistiske værdi er lig med toldværdien eller en værdi, der fastsættes på samme måde som 
toldværdien. 
Værdien udtrykkes i 1000 europæiske regningsenheder (ECU). De værdier i national valuta, som 
medlemsstaterne indberetter til Eurostat, omregnes til ECU efter de månedlige kumulerede 
omregningskurser. 
VI. MÆNGDER 
Nettovægten angives i tons for alle varer, og i visse tillfælde angives der ud over denne vægt 
supplerende enheder i form af antal (A), kubikmeter (K) og par (P). Disse tal offentliggøres på 
microfiche. 
VII. FRITAGELSER OG FORENKLINGER 
Statistikken over specialhandelen indeholder ingen oplysninger om varer, hvis værdi elle vægt 
hverken når op på den nationale statistiske tærskel eller - i den trykte udgave - på en Eurostat-
tærskel, der kun gælder for de linjer, for hvilke GSP-indførslerne er lig nul. 
XII 
VIII. FORTROLIGHED OG SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER 
SPECIALHANDELEN 
I alle medlemsstaterne eksisterer der procedurer, i henhold til hvilke visse 
varebevægelser kan kræves hemmeligholdt. I disse tilfælde opføres de pågældende 
oplysninger ikke særskilt af medlemsstaterne. 
Anvendelsen og omfanget af denne fortrolighed varierer fra medlemsstat til medlemsstat 
Statistikkerne er udarbejdet på grundlag af tolddokumenter, og der er ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foretager ved årets udgang ved opgørelsen 
af transaktionerne mellem regeringerne. Opstillingen af en handelsbalance kan under 
disse omstændigheder medføre væsentlige afvigelser fra de officielle nationale data. 
INDFØRSLER UNDER GSP 
Selv om medlemsstaterne fra et statistik og GSP-kontrollmæssigt synspunkt ikke 
anvender hemmeligholdelse, opgiver Eurostat ikke fortrolige oplysninger i publikation 
1444 og 2444, og tilsvarende gælder for specialhandelen. 
Inden for et løbenummer vedrører den fortrolige karakter en eller flere koder i Den 
Kombinerede Nomenklatur og en eller flere medlemsstater. En bemærkning efter 
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hvis GSP-indførseI = 0 
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Numme r og t i te L 
Referenceperiode 
Enhed og tærskel = 25 000 ECU for speci aIhandelen, 
Indberettende land + Fællesskabet 
Kode (løbenummer i EF-Tidende) + forkortet varekode med henvisning til 
EX = tallene vedrører et uddrag af denne kode 
Bemærkning om fortrolighed med hensyn til varer eller dele af varer ( 
SamhandeIs land 
Økonomisk samhandelszone 
Indførsel - specialhandel 
Indførsel, hvor hvilken GSP har været anvendt 
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Nummer og titel 
Referenceperiode 
Enhed og tarskel = 25 000 ECU for speci a Ihandelen, hvis GSP-indfØrslerne = 0 
Indberettende land + Fællesskabet 
SamhandeIs land 
Varekode (løbenummer i EF-Tidende) (den forkortede tekst til disse varer er anført som 
bilag til tabellerne og i bind 1) 
EX = tallene vedrører et uddrag af koden 
Indførsel - specialhandel 
Indførsel, hvor hvilken GSP har været anvendt 
OVERSIGT OVER INDFØRSLER 11987,1988 OG 1989 FRA 
PRÆFERENCEBERETTIGEDE LANDE AF VARER OMFATTET AF 
GSP (11000 ECU) 
Følsomme industri-
produkter -






Bilag I (40) 
Tekstilprodukter 
ikkeMFA-
Bilag II (42) 
Tekstilprodukter 
af jute og kokos-
Bilag ffl (47) 
Følsomme landbrugs-
produkter -
Bilag I (50) 
Ikke-følsomme land-
brugsprodukter -
Bilag II (52) 
Landbrugsprodukter 
forbeholdt LDC -













































































































Bilag I (60) 
Ikke-følsomme 
EKSF-Produkter -














































De samlede indførsler fra tredjelande var i 1987 340 057, i 1988 387 891 og i 1989 446 716 mio. ECU. Indførsler 




In den Veröffentlichungen APS 1444 (Waren nach Ländern) und APS 2444 (Lander nach Waren) 
publiziert Eurostat jährlich in zwei Bänden die Ergebnisse der Einfuhren im Rahmen des 
allgemeinen Präferenzsystems (APS) sowie ihre Gegenüberstellung mit den Ergebnissen der 
Einfuhren des Spezialhandels. Ausserdem werden die gleichen Ergebnisse vierteljährlich in 
Werten, Mengen und besonderen Maßeinheiten auf Microfiches veröffentlicht. 
IL CODIERUNG 
Die Codierung der Waren erfolgt nach den in dem Amtsblatt L 375 vom 31.12.1988 zur 
Anwendung allgemeiner Zollpräferenzen aufgeführten laufenden Nummern ausgenommen sind 
die empfindlichen gewerblichen Waren. Diese wurden 1987 mit Ordnungsnummern ab 30 
verschlüsselt. Seit 1988 werden diese Waren im Amtsblatt nicht mehr aufgelistet. Die 
Kodifizierung erfolgt jetzt auf PositionSH-Basis (den 4 ersten Stellen des Harmonisierten 
Systems) mit einer vorangestellten 30. 
ANMERKUNGEN: 
1) Folgt auf eine laufende Nummer ein "EX", so beziehen sich die Angaben nur auf einen 
Teil dieser laufenden Nummer. 
2) Das Amtsblatt über das APS weist bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen ein und 
derselben Ware unterschiedliche laufende Nummern zu. In diesem Fall ist Eurostat 
gezwungen, eine einzelne laufende Nummer auszuwählen. 
3) Waren, für die aufgrund gemeinsamer Zollregelungen die Zollsätze des GZT aufgehoben 
sind, werden im Amtsblatt über das APS zuweillen zur Erinnerung aufgeführt Die 
Einfuhren solcher Waren werden in diesen Tabellen nicht ausgewiesen. 
4) Frankreich hat die Nomenklatur TARIC im Jahre 1989 nicht verwendet. Wir erhalten die 
Handelsdaten dieses Landes nach der Kombinierten Nomenklatur KN, die jedoch nicht 
tief genug aufgegliedert ist, um den einzelnen Warenbezeichnungen der laufenden 
Nummern Rechnung zu tragen. Diese Zahlen wurden sämtlich der jeweils ersten 
laufenden Nummer zugeordnet. 
5) In gleicher Weise wurde mit den Angaben anderer Mitgliedstaaten verfahren, die in 




Die Mitgliedstaaten übermitteln die Angaben für die Statistiken des Außenhandels der 
Gemeinschaft in Anwendung der Verordnungen (EWG) Nr. 1736/75 und Nr. 3367/87 des Rates 
nach einer einheitlichen Methodik. Die Tabellen werden von Eurostat auf der Grundlage der 
Daten nach dem elfstelligen TARIC, die vierteljährlich auf Magnetband übermittelt werden, 
zusammengestellt. 
Eurostat möchte an dieser Stelle den beteiligten Diensten der Mitgliedstaaten für ihre Mitarbeit 
danken, die die Erstellung dieser harmonisierten gemeinschaftlichen Statistiken ermöglicht und 
ihre Qualität garantiert. 
IV. UMFANG DER ERFASSUNG 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen sich auf 
den Spezialhandel: Einfuhr von Waren, die bei ihrem Eingang oder beim Verlassen der 
Zollager in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt wurden, Einfuhr zum aktiven 
Veredelungsverkehr und Einfuhr nach einem passiven Veredelungsverfahren 
(Zollverfahren), unabhängig davon, ob der Warenbewegung eine Handelstransaktion 
zugrunde liegt oder nicht (erste Angabe in den Tabellen); 
den Teil der Einfuhr von in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführten Waren, für 
den Zollpräferenzen gewährt wurden (zweite Angabe in den Tabellen). 
V. WERT 
Der statistische Wert ist gleich dem Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum Zollwert 
bestimmt wird. 
Der Wert wird ausgedrückt in 1000 Europäischen Währungseinheiten (ECU). Die Eurostat von 
den Mitgliedstaaten in Landeswährung übermittelten Werten werden nach den kumulierten 
monatlichen Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
VI. MENGEN 
Die Gemeinschaftsstatistik weist für alle Warenarten das Eigengewicht in Tonnen sowie in 
bestimmten Fällen darüber hinaus auch besondere Maßeinheiten in Stück (A), Kubikmeter (K) 
und Paar (P) aus. Diese Ergebnisse werden auf Mikrofiche veröffentlicht. 
VII. BEFREIUNGEN UND VEREINFACHUNGEN 
Die Statistiken des Spezialhandels enthalten keine Angaben über Waren, deren Wert oder 
Gewicht unter der nationalen statistischen Schwelle oder, in der gedruckten Fassung, unter einer 
vom SAEG festgelegten Schwelle liegt, die nur für diejenigen Zeilen gilt, für die die Einfuhren im 
Rahmen des APS gleich Null sind. 
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VIH. GEHEIMHALTUNG UND BESONDERHEITEN 
SPEZIALHANDEL 
Sämtliche Mitgliedstaaten wenden Verfahren an, durch die die Geheimhaltung der 
Angaben über bestimmte Warenströme gewährleistet werden kann. Sie führen in solchen 
Fällen die betreffenden Warenpositionen nicht separat auf. 
Handhabung und Ausmaß der Geheimhaltung sind in den einzelnen Mitgliedstaaten 
unterschiedlich. 
Ferner werden die statistischen Daten auf der Grundlage der Zollpapiere geliefert, wobei 
die von einigen Mitgliedstaaten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrekturen zur 
buchmässigen Erfassung von Transaktionen zwischen den Staaten nicht berücksichtigt 
werden. Die Aufstellung einer Handelsbilanz kann unter den genannten Umständen in 
bestimmten Fällen zu merklichen Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten führen. 
EINFUHREN IM RAHMEN DES APS 
Obgleich die statistische Geheimhaltung bei der die Überwachung des APS betreffenden 
Statistik keine Anwendung durch die Mitgliedstaaten findet, erfasst Eurostat in den 
Modulen 1444 und 2444 ebenso wie beim Spezialhandel keine vertraulichen Daten. 
Die Geheimhaltung innerhalb einer laufenden Nummer bezieht sich jeweils auf einen 
oder mehrere Codes der Kombinierten Nomenklatur KN auf einen oder mehrere 
Mitgliedstaaten. In einer Anmerkung, die sich an die jeweilige laufende Nummer 
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1) Nummer und Titel des Moduls 
2) Berichtszeitraum 
3) Einheit und Schwelle für die Veröffentlichung = 25 000 ECU für den Spezi alhandel. wenn die 
Einfuhren nach dem APS = 0 sind 
4) Meldeländer + Gemeinschaft 
5) Partnerland 
6) Code (laufende Nummer des Amtsblatts) der Ware (die abgekürzte Bezeichnung dieser Waren 
ist im Anhang zu den Tabellen und in Band 1 enthalten) 
7) EX = die Angaben beziehen sich nur auf einen Teil des Codes 
8) Einfuhr Spezi a lhandel 
9) Einfuhr nach dem APS 
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ÜBERSICHTSTABELLE ÜBER DIE EINFUHREN VON UNTER DAS ALLGEMEINE 
PRÄFERENZSYSTEM FALLENDEN ERZEUGNISSEN AUS DEN BEGÜNSTIGTEN 
LÄNDERN IN DEN JAHREN 1987,1988 UND 1989 










waren - Anlage I (40) 
Nicht unter die 
Allfaservereinbarung 
fallende Textilwaren -
Anlage II (42) 
Textilwaren aus 
Jute und Kokosfaser -

















































































































Anlage IV (57)* 
Empfindliche EGKS-
Erzeugnisse -
Anlage I (60) 
Nichtempfindliche 
EGKS-Erzeugnisse -






























































Die Gesamteinfuhren aus Nicht-Gemeinschaftsländern beliefen sich 1987 auf 340 057, 1988 auf 387 891 und 1989 auf 
446 716 Millionen ECU. Das Verhältnis der unter das APS fallenden Einfuhren zu den Gesamteinfuhren beläuft sich 
somit 1987 auf 13,6%, 1988 auf 13,3% und 1989 auf 10,7%. 





Στις δημοσιεύσεις ΣΓΠ 1444 (προϊόντα κατά χώρα) και ΣΓΠ 2444 (χώρες κατά 
προϊόντα), η Eurostat δημοσιεύει κάθε χρόνο σε δύο τόμους τα αποτελέσματα των 
εισαγωγών σε αξία, που είχαν υπαχθεί στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων 
(ΣΓΠ) και συγκριτικά τα αποτελέσματα των εισαγωγών του ειδικού εμπορίου. 
Δημοσιεύονται επίσης κάθε τρίμηνο με τη μορφή μικροδελτίων τα ίδια 
αποτελέσματα σε αξία, ποσότητα και συμπληρωματική ποσότητα. 
II. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
Η κωδικοποίηση των προϊόντων γίνεται σύμφωνα με τους αύξοντα αριθμό της 
Επίσημης Εφημερίδας L 375 της 31.12.88 που αφορά την εφαρμογή των γενικευμένων 
δασμολογικών προτιμήσεων, εκτός από τα μη ευαίσθητα βιομηχανικά προϊόντα. Το 
1987 τα προϊόντα αυτά είχαν κωδικοποιηθεί στην επίσημη εφημερίδα ΣΓΠ με 
αύξοντες αριθμούς που άρχιζαν με τον αριθμό 30. Από το 1988, τα προϊόντα αυτά 
δεν αναφέρονται πλέον και η κωδικοποίηση τους βασίστηκε σε θέσεις του ΕΣ 
(τέσσερεις πρώτοι αριθμοί του κωδικού του Εναρμονισμένου συστήματος) με 
προηγούμενο τον αριθμό 30 όπως και στο παρελθόν. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1) Στην περίπτωση που μετά τον αύξοντα αριθμό ακολουθεί η ένδειξη "EX", αυτό 
σημαίνει ότι τα δεδομένα αναφέρονται σε ένα απόσπασμα του αύξοντα αριθμού. 
2) Για τα γεωργικά προϊόντα, η Επίσημη Εφημερίδα ΣΓΠ δίνει διάφορους αύξοντες 
αριθμούς για το ίδιο προϊόν. Στην περίπτωση αυτή, η Eurostat είναι 
υποχρεωμένη να επιλέξει ένα μόνο. 
3) Τα προϊόντα που, σε συνθήκες κοινού δικαίου, απολαύουν της δασμολογικής 
απαλλαγής του κοινού δασμολογίου, μερικές φορές εικονίζονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα ΣΓΠ, προς υπόμνηση. Οι σχετικές με τα προϊόντα αυτά εισαγωγές 
δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες αυτούς. 
4) Η Γαλλία δεν χρησιμοποίησε την ονοματολογία TARIC το 1989. Για τη χώρα 
αυτή λαμβάνουμε τα εμπορικά δεδομένα σε συνδυασμένη ονοματολογία NC, της 
XXVII 
οποίας η ακρίβεια δεν επαρκεί για να λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες 
περιγραφές των αυξόντων αριθμών. Τα δεδομένα αυτά ενσωματώθηκαν πλήρως 
στον αντίστοιχο πρώτο αύξοντα αριθμό. 
5) Της ίδιας μεταχείρισης έτυχαν και τα δεδομένα που ελήφθησαν από τα άλλα 
κράτη μέλη σε μη έγκυρο κωδικό TARIC. 
III. ΠΗΓΕΣ 
Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις στατιστικές του κοινοτικού εξωτερικού εμπορίου 
σύμφωνα με μια ομοιόμορφη μεθοδολογία κατ'εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
1736/75 και 3367/87 του Συμβουλίου. Οι πίνακες καταρτίζονται από την Eurostat 
βάσει των δεδομένων TARIC με 11 ψηφία που μεταβιβάζονται σε μαγνητική ταινία 
κάθε τρίμηνο. 
Η Eurostat επιθυμεί να ευχαριστήσει τις υπηρεσίες των κρατών μελών για τη 
συνεργασία τους που επιτρέπει την κατάρτιση και τη διασφάλιση της ποιότητας 
των εναρμονισμένων αυτών κοινοτικών στατιστικών. 
IV. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
Τα αποτελέσματα των κοινοτικών στατιστικών αναφέρονται: 
στο ειδικό εμπόριο, εισαγωγές εμπορευμάτων που τίθενται σε ελεύθερη 
διακίνηση κατά την άφιξη ή την έξοδο τους από τις αποθήκες, τις εισαγωγές 
για ενεργητική τελειοποίηση και τις εισαγωγές μετά από παθητική 
τελειοποίηση (τελωνειακά καθεστώτα), ανεξάρτητα από το αν η διακίνηση τους 
αποτελεί εμπορική πράξη (πρώτο δεδομένο στους πίνακες). 
στο μέρος των εισαγωγών αυτών που αφορύν εμπορεύματα που τίθενται σε 
ελεύθερη διακίνηση και που απολαύουν των δασμολογικών προτιμήσεων (δεύτερο 
δεδομένο στους πίνακες). 
Α Ξ Ι Α 
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Η στατιστική αξία είναι ίση με την δασμολογητέα αξία ή την αξία που 
καθορίζεται με βάση την έννοια της δασμολογητέας αξίας. 
Η αξία εκφράζεται σε 1.000 ευρωπαϊκές μονάδες (ECU). Οι τιμές που διαβιβάζουν 
τα κράτη μέλη στην Eurostat και οι οποίες εκφράζονται σε εθνικό νόμισμα, 
μετατρέπονται σε ECU σύμφωνα με τους μηνιαίους αθροιστικούς συντελεστές 
μετατροπής. 
VI. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
Οι στατιστικές της Κοινότητας αναφέροπυν για όλα τα είδη εμπορευμάτων το 
καθαρό βάρος σε τόνους και σε ορισμένες περιπτώσεις, επιπλέον του βάρους, την 
ποσότητα εκφρασμένη σε συμπληρωματική μονάδα: αριθμό (Α), κυβικά μέτρα (Κ) και 
ζεύγη (Ρ). Τα αποτελέσματα αυτά δημοσιεύονται σε μικροδελτία. 
νιι. ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΎΣΕΙΣ 
Οι στατιστικές του ειδικού εμπορίου δεν περιλαμβάνουν τα δεδομένα που αφορύν 
προϊόντα των οποίων η alila ή το βάρος δεν φθάνει το εθνικό στατιστικό κατώφλι, 
ούτε, στην έντυπη έκδοση, το κατώφλι που έχει ορίσει η Eurostat και το οποίο 
εφαρμόζεται αποκλειστικά στις γραμμές εκείνες για τις οποίες οι εισαγωγές που 
υπόκεινται στο ΣΓ« είναι μηδενικές. 
VIII. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Σ' όλα τα κράτη μέλη υπάρχουν διαδικασίες με τις οποίες διασφαλίζεται το 
απόρρητο ορισμένων κινήσεων εμπορευμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη 
μέλη δεν αναφέρουν ξεχωριστά τις σχετικές κατηγορίες. 
Η εφαρμογή και η έκταση της εμπιστευτικότητας ποικίλλει στα διάφορα κράτη 
μέλη. 
XXIX 
Εξάλλου, οι στατιστικές καταρτίζονται με βάση τελωνειακά έγγραφα και δεν 
λαμβάνονται υπόψη διορθώσεις που επιφέρουν στο τέλος του έτους ορισμένα 
κράτη μέλη για τη λογιστική τακτοποίηση των διακυβερνητικών ανταΧΧα^άν. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, η κατάρτιση ενός εμπορικού ισοζυγίου μπορεί σε 
ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει σε σημαντικές αποκλίσεις, σε σχέση με τα 
επίσημα εθνικά στοιχεία. 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΠΟ ΣΓΠ 
Παρόλο που απ'στατιστική άποψη και όσον αφορά την εποπτεία του συστήματος 
γενικευμένων προτιμήσεων δεν εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη το στατιστικό 
απόρρητο, η Eurostat, στα έντυπα της 1444 και 2444 και κατ'αναλογία προς 
το ειδικό εμπόριο, δεν συμπεριλαμβάνει τα εμπιστευτικά δεδομένα. 
0 εμπιστευτικός χαρακτήρας, στο εσωτερικό ενός αύξοντα αριθμού, αναφέρεται σε 
ένα ή περισσότερους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας NC και σ'ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη. 0 εμπιστευτικός αυτός χαρακτήρας παρουσιάζεται με τη 
μορφή σημείωσης που ακολουθεί τον αύξοντα αριθμό. 
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Αριθμός και τίτλος του εντόνου 
Περίοδος αναφορός 
Μονόόα κα.1 κατώφλι βημοοίευοης τυν 25.000 ECU για το 
ειδικό εμπόριο, εόν οι εισαγυγές ΙΓΠ = 0 






Κυβικός (αριθ. τεόχους της Ειίοηρης Εφημερίδας) του 
«ροϊόντος (η συνοπτική περιγραφή αυτών τυν «ροΓόντυν 
αναφέρεται σε «αρόρτηρα στους « fνάκες και ατον τόμο 1) 
EX = τα δεδομένα αναφέρονται ο'ενα απόσπασμα του κυβικοό 
Εισαγωγές ειδικοί] εμ«ορίου 
Εισαγωγές «ου έχουν υπαχθεί στο ΣΓΠ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ TON ΕΙΣΑΓΟΓΟΝ ΑΠΟ ΧΟΡΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΣΓΠ ΚΑΤΑ ΤΟ 198? 1988 ΚΑΙ ΤΟ 1985 








προϊόντα - (30) 
Υφαντουργικά 
προϊόντα ΕΠΙ -
παράρτημα Ι (40) 
Υφαντουργικά 
προϊόντα εκτός 





παράρτημα III (47) 
Ευαίσθητα γεωργικά 
προϊόντα -
παράρτημα Ι (50) 
Μη ευαίσθητα 
γεωργικά προϊόντα -
παράρτημα II (52) 
Γεωργικά προϊόντα 
που προορίζονται 
για τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες 




















































































































- παράρτημα II 
(62) 
Σύνολο 











































Οι συνολικές εισαγωγές προερχόμενες απο μη κοινοτικές χώρες ανήλθαν το 198V-
σε 3Ί0051, το 1983 σε 3HS31 και το 1982? αε WCllé εκατομμύρια ECU. Το 
ποσοστό μεταξύ των εισαγωγών που καλύπτονται απο το ΣΓΠ και των συνολικών 
εισαγωγών είναι 1$,6% το 198*55- 13,g% το 198S και 10. fX το 1983 
XXXIV 
INTRODUCTION 
In its annual publications GSP 1444 (Products by country) and GSP 2444 (countries by product) 
Eurostat publishes, in two volumes, value data on imports under the generalized system of 
preferences (GSP) and, for comparison purposes, data on special-trade imports. The same data are 
published quarterly on microfiche in terms of value, quantity and supplementary unit. 
II. CODING 
Product coding is based on the order numbers shown in the Official Journal L 375 of 31.12.1988 
applying generalized tariff preferences except for non-sensitive industrial products, in effect in 
1987, these products were coded in order beginning with 30. Since 1988 these products are no 
longer cited and the coding should be based on "HS Positions" (the first 4 figures of the 
Harmonized System code) preceded by 30 as previously. 
NOTE: 
1) An order number followed by "EX" means that the data relate to some of the products 
covered by that number. 
2) In the case of agricultural products, the GSP Official Journal assigns different order 
numbers to one and the same product, in such cases Eurostat is obliged to select a single 
order number. 
3) The products which enjoy exemption from the common customs tariff duty under the 
ordinary arrangements sometimes appear in the GSP Official Journal. Imports relating to 
these products are not shown in the tables. 
4) France did not use the TARIC nomenclature in 1989, for this country we onley receive 
trade data under the Combined Nomenclature (CN), which is not sufficiently detailed to 
take into account the different descriptions of order numbers. These data have been 
allocated in full to the first corresponding order number. 
5) Data received from other Member States under an unvalid Taric code, have been treated 
in the same way. 
XXXV 
III. SOURCES 
The Member States transmit their intra-community external trade statistics in accordance with a 
uniform methodology pursuant to Council Regulation (EEC) N. 1736/75 and N. 3367/87. The 
tables are compiled by Eurostat from eleven-digit Taric data forwarded quarterly on magnetic 
tape. 
Eurostat wishes to thank the Statistical Offices of the Member States for their help in compiling 
these harmonized community statistics and ensuring their quality. 
IV. SCOPE 
The Community statistics relate to 
special trade, i.e. imports of goods placed in free circulation on arrival or on leaving 
warehouses, imports for inward processing and imports after outward processing 
(customs procedures), regardless of whether a commercial transaction is the reason for 
the movement (first item of data in the tables); 
those imports which involve goods placed in free circulation after they have qualified for 
tariff preferences (second item of data in the tables). 
V. VALUE 
The statistical value is equal to the dutiable value or to a value determinated on the basis of the 
concept of dutiable value. 
Values are expressed in thousands of european currency units (ECU). The value data transmitted 
to Eurostat in national currencies by the Member States are converted to ECU at the aggregate 
monthly exchange rates. 
VI. QUANTITIES 
Community statistics show the net weight of all goods in tonnes, as well as, in certain cases, 
supplementary units expressed in terms of numbers (A), cubic metres (K) and fairs (P). These 
data are published on microfiche. 
VII. EXCEPTIONS AND SIMPLIFIED PROCEDURES 
The statistics on special trade do not include data on goods whose value or weight is below either 
the national statistical threshold or, in the printed version, a parameter-based SOEC threshold 
applying only to lines which have no imports under the GSP. 
XXXVI 
VIII. CONFIDENTIALITY AND OTHER LIMITING FACTORS 
SPECIAL TRADE 
All Member States apply procedures to protect the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the individual headings in question are not shown separately by 
the Member States. 
The way in which confidentiality is handled and the extent to which it applies vary form 
one Member State to another. It should also be borne in mind that the statistics are drawn 
up on the basis of customs documents, and do not include the end-of-year corrections 
made by some Member States in respect of inter-govemmental trade. In drawing up a 
trade balance, considerable discrepancies vis-à-vis official national figures may therefore 
arise in certain cases. 
IMPORTS UNDER THE GSP 
Although the Member States do not apply statistical confidentiality with regard to the 
monitoring of GSP imports, by analogy with special trade Eurostat does not include 
confidential data in modules 1444 and 2444. 
The confidential data under a given order number relate to one or more Combined 
Nomenclature (CN) codes and one or more Member States. Confidentiality is signalled 
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t and threshold = 25 000 ECU for special trade if GSP imports = 0 
larant countries + Community 
e (order number given in Official Journal) + abbreviated product-designation wihh CCT 
erence 
= data relating to some of the products covered by that number 
e on the confidentiality of C/V-coded products or parts of products 
tner country 
tner economic zone 













































I I I 
000 ECU for special trade if GSP imports = 0 
Number and title of module 
Reference period 
Unit and publication threshold = 25 
Declarant countries + Community 
Partner country 
Product code (order number given in the Official J o u r n a l ) . The abbreviated 
product-designations are given in an annex to the tables and in Volume 1 
EX = data relating to some of the products covered by that number 
Imports under special trade 
GSP imports 
SUMMARY TABLE OF GSP IMPORTS FROM BENEFICIARY 
COUNTRIES IN 1987,1988 AND 1989 










Annex I (40) 
Non-MFA textile 
products -
Annex II (42) 
Textile products 
from jute and coconut -
Annex III (47) 
Sensitive agricultural 
products -
Annex I (50) 
Non-sensitive 
agricultural products -
Annex II (52) 
Agricultural products 
from LDCs -
















































































































Annex I (60) 
Non-sensitive 
ECSC products -

















































Total imports from non-EEC countries amounted to 340 057 million ECU in 1987, 387 891 million ECU in 1988 and 
446 716 miollion ECU in 1989. The proportion of GSP imports in total imports was therefore 13,6% in 1987, 13,3% in 




Dans les publications SPG 1444 (Produits par pays) et SPG 2444 (Pays par produits), l'Eurostat 
publie annuellement sous la forme de deux volumes les résultats des importations en valeur ayant 
bénéficié du système des préférences généralisées (SPG) et par comparaison les résultats des 
importations du commerce spécial. Sont également publiés trimestriellement sous forme de 
microfiches les mêmes résultats en valeur, quantité et quantité complémentaire. 
II. CODIFICATION 
La codification des produits se fait selon les numéros d'ordre repris au Journal Officiel L 375 du 
31.12.1988 portant application des préférences tarifaires généralisées sauf pour les produits 
industriels non sensibles. En effet en 1987, ces produits étaient codifiés par des numéros d'ordre 
commençant par 30. Depuis 1988 ces produits ne sont plus cités et la codification a dû être basée 
sur les "Positions SH" (4 premiers chiffres du code Système Harmonisé) précédé de 30 comme 
antérieurement. 
REMARQUES: 
1) Lorsqu'un "EX" suit un numéro d'ordre, cela signifie que les données se rapportent à un 
extrait de ce numéro d'ordre. 
2) Pour les produits agricoles, le Journal Officiel SPG attribue des numéros d'ordre 
différents à un même produit. Dans ce cas, l'Eurostat est contraint de n'en choisir qu'un 
seul. 
3) Les produits bénéficiant en régime de droit commun de l'exemption du droit du tarif 
douanier commun, figurent quelques fois dans le Journal Officiel SPG, pour mémoire. 
Les importations relatives à ces produits ne sont pas reprises dans ces tableaux. 
4) La France n'a pas utilisé la nomenclature TARIC en 1989. Nous recevons pour ce pays 
les chiffres de commerce en Nomenclature Combinée NC dont la précision n'est pas 
suffisante pour prendre en compte les différentes descriptions des numéros d'ordre. Ces 
chiffres ont été intégralement affectés au premier numéro d'ordre correspondant. 
5) Le même traitement a été appliqué pour les chiffres reçus des autres Etats membres dans 





Les Etats Membres transmettent les statistiques du commerce extérieur communautaire selon une 
méthodologie uniforme en application des règlements (CEE) N. 1736/75 et N. 3367/87 du 
Conseil. Les tableaux sont établis par Eurostat sur la base des données Tarie à 11 chiffres 
transmises trimestriellement sur bande magnétique. 
Eurostat tient à remercier les services concernés des Etats membres de leur collaboration qui 
permet d'établir ces statistiques communautaires harmonisées et d'en garantir la qualité. 
IV. PORTEE DU RELEVE 
Les résultats des statistiques communautaires se rapportent 
au commerce spécial: Importations de marchandises mises en libre pratique à leur arrivée 
ou à la sortie des entrepôts, les importations en perfectionnement actif et les importations 
après perfectionnement passif (régimes douaniers), que le mouvement soit fondé ou non 
sur une transaction commerciale (première donnée dans les tableaux). 
à la partie de ces importations relatives aux marchandises mises en libre pratique et ayant 
bénéficié des préférences tarifaires (deuxième donnée dans les tableaux). 
V. VALEUR 
La valeur statistique est égale à la valeur en douane ou à une valeur déterminée par référence à la 
notion de valeur en douane. 
La valeur est exprimée en 1000 unités de compte européennes (ECU). Les valeurs communiquées 
par les Etats membres à l'Eurostat en monnaie nationale sont converties en ECU selon les taux de 
conversion mensuels cumulés. 
VI. QUANTITES 
Les statistiques communautaires mentionnent pour toutes les espèces de marchandises le poids 
net en tonnes, et dans certains cas, en plus de ce poids, la quantité exprimée en unité 
supplémentaire: nombre (A), mètres cubes (K) et paires (P). Ces résultats sont publiés sur 
microfiches. 
VII. EXCLUSIONS ET SIMPLIFICATIONS 
Les statistiques du commerce spécial ne comprennent pas les données relatives aux marchandises 
dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil statistique national, ni, dans la version papier, le 
seuil défini par l'Eurostat qui ne s'applique qu'aux lignes pour lesquelles les importations sous 
SPG sont nulles. 
XLIV 
VIII CONFIDENTIALITE ET PARTICULARITES 
COMMERCE SPECIAL 
Tous les Etats membres appliquent des procédures permettant d'assurer le secret de 
certains flux de marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne mentionnent pas 
distinctement les rubriques en cause. 
L'application et l'étendue de la confidentialité varient selon les Etats membres. 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base des documents douaniers et ne 
tiennent pas compte des rectifications apportées en fin d'année par certains Etats 
membres pour la comptabilisation des échanges intergouvernementaux. Dans ces 
conditions, l'établissement d'une balance commerciale peut conduire à des divergences 
parfois sensibles avec les chiffres nationaux officiels. 
IMPORTATIONS SOUS SPG 
Bien que, du point de vue statistique et surveillance SPG il n'y a pas application de secret 
statistique par les Etats membres; Eurostat, dans ces modules 1444 et 2444 et par 
analogie au commerce spécial, ne reprend pas les données confidentielles. 
Le caractère confidentiel, à l'intérieur d'un numéro d'ordre, se réfère à un ou plusieurs 
codes de la Nomenclature Combinée NC et à un ou plusieurs Etats membres. Ce 
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le commerce spécial si 
Numéro et titre du module 
Période de référence 
Unité et seuil = 25 000 ECU pour 
Pays déclarants + Communauté 
(n" d'ordre du Journal Officiel) + libellé abrégé du produit 
les données se rapportent à un extrait de ce code 





de sur la confidentialité 
pa rtena i re 
Zone économique partenaire 
Importation commerce spécial 
Importation ayant bénéficié du 
les importations SPG = 0 
avec référence au TDC 
en code NC 
SPG 
ATÚN MTS I'M 
I MUIL · CII 
M TOTAL SPO-NMCXI 
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1) Numéro et titre du module 
2) Période de référence 
3) Unité et seuil de publication de 25 000 ECU pour le commerce spécial si les importations SPG=0 
4) Pays déclarants + Communauté 
5) Pays partenaire 
6) Code (n* d'ordre du Journal Officiel) du produit (Le libellé abrégé de ces produit est 
donné en annexe aux tableaux et dans le volume 1) 
7) EX - les données se rapportent à un extrait de code 
8) Importation commerce spécial 
9) Importation ayant bénéficié du SPG 
TABLEAU RECAPITULATIF DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES 
PAYS BENEFICIAIRES DES PRODUITS BENEFICIAIRES DU 
SPG EN 1987,1988 ET 1989 









Annexe I (40) 
Produits textiles 
non AMF -
Annexe II (42) 
Produits textiles 
de jute et coco -
Annexe III (47) 
Produits agricoles 
sensibles -
Annexe I (50) 
Produits agricoles 
non sensibles -
Annexe II (52) 
Produits agricoles 
réservés aux PMA -
















































































































Annexe I (60) 
Produits CECA 
non sensibles -

















































Les importations totales en provenance des pays extra-CE ont été en 1987 de 340 057, en 1988 de 387 891 et en 1989 de 
446 716 millions d'écus. Le pourcentage entre les importations couvertes par le SPG et les importations totales est donc 




Nelle pubblicazioni SPG 1444 (Prodotti per paesi) e SPG 2444 (Paesi per prodotti), l'Eurostat 
pubblica annualmente, in due volumi, i dati in valore suilte importazioni che hanno beneficiato 
del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) e, a titolo comparativo, i dati suile importazioni 
del commercio speciale. Vengono inoltre pubblicati trimestralmente, sotto forma di microschede, 
gli stessi dati in valore, quantità e quantità complementare. 
IL CODIFICA 
La codifica dei prodotti si avvale dei numeri di codice riportati nelle Gazzetta Ufficiale L 375 del 
31.12.1988 in applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate tranne per i prodotti industriali 
non sensibili. In efetti nel 1987, questi prodotti erano codificati con dei numeri d'ordine che 
cominciavano per 30. Dal 1988 questi prodotti non sono più citati e la codificazione ha dovuto 
essere basata sulle "Posizione SH" (4 prime ciffre del codice Sistema Harmonizzato) preceduto da 
30 come prima. 
OSSERVAZIONI: 
1) Quando un numero d'ordine è seguito da un "EX", i dati si riferiscono ad una sottovoce 
di tale numero d'ordine. 
2) Per i prodotti agricoli, la Gazzetta Ufficiale SPG attribuisce numeri d'ordine diversi ad 
uno stesso prodotto. In tal caso, l'Eurostat è obbligato a sceglierne uno solo. 
3) I prodotti che beneficiano in regime di diritto comune dell'esenzione dal dazio della 
tariffa doganale comune figurano talora nelle Gazzetta Ufficiale SPG, "pro memoria". Le 
importazioni relative a tali prodotti non sono riportate in queste tabelle. 
4) La Francia nel 1989 non ha utilizzato la nomenclatura TARIC. Per questo paese 
riceviamo i dati sul commercio secondo la nomenclatura combinata (NC), non 
sufficientemente precisa per tener conto delle varie descrizioni del numeri d'ordine. Tali 
dati sono stati interamente attribuiti al primo numero d'ordine corrispondente. 
5) Lo stesso trattamento è stato applicato ai dati ricevuti dagli altri Stati membri in un 




Gli Stati membri trasmettono le statistiche del commercio estero comunitario secondo una 
metodoligia uniforme in applicazione del regolamenti (CEE) n. 1736/75 e n. 3367/87 del 
Consiglio. Le tabelle sono elaborate dall'Eurostat in base ai dati TARIC a l i cifre trasmessi 
trimestralmente su nastro magnetico. 
L'Eurostat desidera ringraziare i servizi degli Stati membri per la loro collaborazione, che 
consente di elaborare queste statistiche comunitarie armonizzate e di garantirne la qualità. 
IV. OGGETTO DELLA RILEVAZIONE 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercio speciale: importazioni di merci messe in libera pratica al loro arrivo o 
all'uscita dai depositi, le importazioni in perfezionamento attivo e le importazioni dopo 
perfezionamento passivo (regimi doganali), indipendentemente dal fatto che il 
movimento dell merci risulti o meno da una transazione commerciale (primo dato nelle 
tavole). 
alla parte di queste importazioni di merci messe in libera pratica dopo aver beneficiato di 
preferenze tariffarie (secondo dato nelle tavole). 
V. VALORE 
II valore statistico è uguale al valore in dogana o a un valore determinato facendo riferimento alla 
nozione di valore in dogana. 
Il valore è espresso in 1000 unità di conto europee (ECU). I valori che gli Stati membri 
comunicano all'Eurostat in moneta nazionale sono convertiti in ECU secondo i tassi di 
conversione mensili cumulati. 
VI. QUANTITÀ 
Le statistiche comunitarie indicano per tutte le specie di merci il peso netto in tonnellate e, in 
taluni casi, oltre a tale peso, la quantità espressa in unità supplementari: numero (A), metri cubi 
(K) e paia (P). Questi risultati sono pubblicati su microschede. 
VII. ESCLUSIONI E SEMPLIFICAZIONI 
Le statistiche del commercio speciale non comprendono i dati relativi alle merci il cui valore o 
peso è inferiore al limite statistico nazionale o, nella versione pubblicata in volume, al limite 
definito dall'Eurostat, applicabile soltanto alle righe per le quali le importazioni in SPG sono 
nulle. 
LII 
VIII. RISERVATEZZA E PARTICOLARITA 
COMMERCIO SPECIALE 
Tutti gli Stati membri applicano procedure atte garantire il segreto statistico a 
determinati flussi di merci. In questi casi, le voci interessate degli Stati membri non 
vengono indicate separatamente. 
L'applicazione e la portata del segreto statistico variano da uno Stato membro all'altro. 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla scorta della documentazione doganale e 
non tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno da taluni Stati membri ai fini 
della contabilizzazione degli scambi intergovernativi. L'elaborazione di una bilancia 
commerciale in tali condizioni può produrre discrepanze talvolta anche sensibili con i 
dati ufficiali nazionali. 
IMPORTAZIONI IN SPG 
Quantunque, dal punto di vista statistico e di sorveglianza SPG, gli Stati membri non 
applichino il segreto statistico, l'Eurostat non riporta i dati rilevati nel moduli 1444 e 
2444, per analogia al commercio speciale. 
Il carattere riservato, nell'ambito di un numero d'ordine, si riferisce a uno o a più codici 
della nomenclatura combinata (NC) e a uno o più Stati membri. Il carattere riservato 
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Numero e titolo del modulo 
Periodo di riferimento 
Unità e valore limite = 25 000 
Paesi dichiaranti + Comunità 
Codice (numero d'ordine della 
ri ferimento alla TDC 
EX = i dati si riferiscono ad 
Nota circa la riservatezza di 
Paese partner 
Area economica partner 
Importazione commercio speciale 
Importazione che ha beneficiato 
ECU per il commercio speciale se le importazioni SPG = 0 
Gazzetta U f f i c i a l e ) + de s i g n a z i o n e abbreviata del prodotto con 
una sottovoce 
ρ rodott i o d i 
del SPG 
del numero di codice 
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1) N u m e r o e t i t o l o del m o d u l o 
2) Periodo di riferimento 
3) Unità e limite di pubblicazione di 25 000 ECU per il commercio speciale se le importazioni SPG=0 
4) Paesi dichiaranti + Comunità 
5 ) P a e s e p a r t n e r 
6) Codice (numeor d'ordine delle Gazzetta Ufficiale) del prodotto (la designazione abbreviata di 
tali prodotti è fornita in allegato alle tavole e nel volume 1) 
7) EX = i dati si riferiscono ad una sottovoce del numero di codice 
8) Importazione commercio speciale 
9) Importazione che ha beneficiato del SPG 
TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE IMPORTAZIONI PROVENIENTI DA 
PAESI BENEFICIARI DEI PRODOTTI CHE HANNO BENEFICIATO 
DEL SPG NEL 1987,1988 E 1989 









Allegato I (40) 
Prodotti tessili 
non AMF -
Allegato II (42) 
Prodotti tessili 
di iuta e cocco -
Allegato III (47) 
Prodotti agricoli 
sensibili -
Allegato I (50) 
Prodotti agricoli 
non sensibili -
Allegato II (52) 
Prodotti agricoli 
riservati ai PMS -















































































































Allegato I (60) 
Prodotti CECA 
non sensibili -


















































Le importazioni totali provenienti da paesi extra-CE sono state nel 1987 di 340 057, nel 1988 di 387 891 e nel 1989 di 
446 716 milioni di ECU. La percentuale tra le importazioni coperte dal SPG e le importazioni totali è quindi del 13,6% 




In de publikaties SPG 1444 (Produkten per land) en SPG 2444 (Landen per produkt) geeft 
Eurostat jaarlijks in twee delen de waarde van de invoer onder het stelsel van algemene 
preferenties (SAP) en ter vergelijking de invoerresultaten voor de speciale handel. Tevens worden 
er ieder kwartaal microfiches uitgebracht met dezelfde resultaten, uitgedrukt in waarde, 
hoeveelheid en bijzondere maatstaf. 
II. CODERING 
Afgezien van de niet-gevoelige industrieprodukten worden de produkten gecodeerd aan de hand 
van de volgnummers in het Publikatieblad L 375 van 31.12.1988 betreffende de toepassing van de 
Algemene Tarief Preferenties. Met ingang van 1987 worden de neit-gevoelige industrieprodukten 
gecodeerd met een volgnummer dat begint met 30. Sedert 1988 worden ze niet meer vermeld en 
moet de codering worden gebaseerd op de desbetreffende GS-posten (eerste vier cijfers van de 
code van het Geharmoniseerde Stelsel). Deze code wordt voorafgegaan door "30", zoals 
voorheen. 
OPMERKINGEN: 
1) Wanneer een volgnummer wordt gevolgd door "EX", betekent dit dat de gegevens op 
een gedeelte van dit volgnummer betrekking hebben. 
2) Ten aanzien van de landbouwprodukten worden in het Publikatieblad betreffende het 
SAP verschillende volgnummers aan hetzelfde produkt toegekend. In dat geval is het 
BSEG genoodzakt siechts één nummer aan te houden. 
3) De produkten die in het kader van het gemene recht zijn vrijgesteld van het 
gemeenschappelijk douanetarief zijn soms pro memorie in het Publikatieblad betreffende 
het SAP vermeld. De invoer van deze produkten is niet in de tabellen opgenommen. 
4) Frankrijk heeft in 1989 geen gebruik gemaakt van de Taric-nomenclatuur. Uit dit land 
ontvangen wij handelscijfers op basis van de gecombineerde nomenclatuur (GN) welke 
met het oog op de verschillende beschrijvingen van de volgnummers niet nauwkeurig 
genoeg is. Voor al deze cijfers wordt het eerste overeenkomstige volgnummer 
gehanteerd. 
5) Uit andere Lid-Staten ontvangen cijfers in een niet geldige Taric-code worden op 
dezelfde manier behandeld. 
UX 
III. BRONNEN 
De Lid-Staten dienen de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap ingevolge 
Verordening (EEG) nr. 1736/75 en nr. 3367/87 van de Raad volgens uniforme methoden in. De 
tabellen worden door Eurostat op basis van de Taric-nomenclatuur met elf cijfers, die ieder 
kwartaal op magneetband worden verstrekt, opgesteld. 
Eurostat dankt bij dezen de diensten van de Lid-Staten voor hun medewerking, die het mogelijk 
heeft gemaakt deze geharmoniseerde communautaire statistieken op te stellen en de kwaliteit 
ervan te waarborgen. 
IV. WAARNEMINGSGEBIED 
De resultaten van de communautaire statistieken hebben betrekking op 
de speciale handel: invoer van goederen die bij hun aankomst of bij het verlaten van de 
entrepots in het vrije verkeer zijn gebracht, invoer voor actieve veredeling of na passieve 
veredeling (douanestelsels), of de goederenbeweging nu wel of niet op een 
handelstransactie is gebaseerd (eerste gegeven in de tabellen); 
het gedeelte van deze invoer dat betrekking heeft op goederen die in het vrije verkeer 
zijn gebracht en die tariefpreferenties genieten (tweede gegeven in de tabellen). 
V. WAARDE 
De statistische waarde is gelijk aan de douanewaarde of aan een waarde die aan het begrip 
douanewaarde is gekoppeld. 
De waarde is uitgedrukt in 1000 Europese valutaeenheden (ECU). De door de Lid-Staten in 
nationale valuta aan Eurostat medegedeelde waarden worden omgereken in ecu's volgens de 
gecumuleerde maandelijkse omrekeningskoersen. 
VI. HOEVEELHEDEN 
De communautaire statistieken geven voor alle soorten goederen het nettogewicht in tonnen en, in 
sommige gevallen, behalve het gewicht ook de hoeveelheid uitgedrukt in aanvullende maatstaven 
aan: aantal (A), kubieke meter (K) en paar (P). 
VII. UITZONDERINGENN EN VEREENVOUDIGINGEN 
De statistiek van de speciale handel omvat geen gegevens over goederen waarvan de waarde of 
het gewicht onder de nationale statistische drempel blijft, of, in de versie op papier, onder de 
drempel van het BSEG die uitsluitend van toepassing is op de regels waarvoor de invoer onder het 
SAP nul is. 
LX 
VIH. GEHEIMHOUDING EN BIJZONDERHEDEN 
SPECIALE HANDEL 
Alle Lid-Staten passen procedures toe waardoor de geheimhouding ten aanzien van 
bepaalde goederenstromen kan worden gewaarborgd in dergelijke gevallen maken de 
Lid-Staten niet afzonderlijk medling van de betrokken rubrieken. 
De toepassing en de omvang van de geheimhouding varieert van Lid-Staat tot Lid-Staat. 
De statistieken worden verstrekt op basis van de douanepapieren en er wordt geen 
rekening gehouden met de rectificaties die aan het einde van het jaar door sommige Lid-
Staten worden aangebracht met het oog op de boeking van de intergoevemementele 
handel. Het opstellen van een handelsbalans kan daarom in bepaalde gevallen tot 
aanzienlijke afwijkingen van de officiële cijfers van de Lid-Staten leiden. 
INVOER ONDER HET SAP 
Hoewel er in het kader van de statistieken betreffende het SAP-toezicht geen sprake is 
van statistische geheimhouding door de Lid-Staten, neemt Eurostat, in de modules 1444 
en 2444, naar analogie van de speciale handel geen vertrouwelijke gegevens op. 
Het vertrouwelijke karakter, voor een bepaald volgnummer, heeft betrekking op een of 
meer posten in de gecombineerde nomenclatuur en op een of meer Lid-Staten. Dit 
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Nummer en titel van de module 
Referentieperiode 
Eenheid en drempel = 25 000 ECU voor de speciale handel indien de SAP-invoer = 0 
Meldende landen + Gemeenschap 
Code (volgnr. in Pu b l i k a t i e b l a d ) + korte omschrijving van het 
EX = de gegevens hebben betrekking op een deel van deze code 
Voetnoot over de geheimhouding van produkten of van delen van 
Pa rtne rland 
Economische zone van partnerland 
Invoer speciale handel 
Invoer onder het SAP 
produkt met 
produkten ( 
verwij zin g naar GDT 
S «V-code) 
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1) Nummer en titel van de module 
2) Referentieperiode 
3) Eenheid en drempel voor publikatie van 25 000 ECU voor de speciale handel indien SAp-invoer- 0 
4) Meldende landen + Gemeenschap 
5) Partnerland 
6) Code (volgnr. in Publikatieblad) van het produkt (de korte omschrijving van deze produkten 
is opgenomen in de bijlage van de tabellen en in deel 1) 
7) EX = de gegevens hebben betrekking op een deel van de code 
8) Invoer speciale handel 
9) Invoer onder het SAP 
OVERZICHTSTABEL VAN DE INVOER UIT DE BEGUNSTIGDE LANDEN VAN 
PRODUKTEN DIE ONDER HET SAP VALLEN IN 1987,1988 EN 1989 
(IN 1 000 ECU) 
Gevoelige industrie-
produkten -






Bijlage I (40) 
Niet MVO textiel-
produkten -
Bijlage II (42) 
Textilprodukten 
van jute en cocos -
Bijlage III (47) 
Gevoelige landbouw-
produkten -
Bijlage I (50) 
Niet-gevoelige land-
bouwprodukten -
Bijlage II (52) 
Landbouwprodukten 
voorbehouden aan minst 
ontwikkelde landen -
















































































































Bijlage I (60) 
Niet-gevoelige 
EGKS-produkten -

















































De totale invoer uit niet-EG landen bedroeg in 1987 340 057, in 1988 387 891 en in 1989 446 716 mio. ECU. De invoer 




Nas publicações SPG 1444 (Produtos por países) e SPG 2444 (Países por produtos), o Eurostat 
publica anualmente sob a forma de dois volumes os resultados das importações em valores que 
beneficiaram do sistema de preferências generalizadas (SPG) e por comparação os resultados das 
importações do comércio especial. São igualmente publicados, trimestralmente, sob a forma de 
microfichas, os mesmos resultados em valor, quantidade e quantidade complementar. 
II. CODIFICAÇÃO 
A codificação dos produtos é feita segundo os números de ordem constantes do Jornal Oficial L 
375 de 31.12.1988 relativo à aplicação das preferências pautais generalizadas, excepto para os 
produtos industriaais não sensíveis. De facto em 1987, estes produtos eram codificados em 
números de ordem começando por 30. A partir de 1988 estes produtos deixaram de ser citados e a 
codificação passou a basear-se nas "Posições SH" (os 4 primeiros algarismos do Sistema 
Harmonizado) precedidos de 30 como anteriormente. 
OBSERVAÇÕES: 
1) Sempre que um número de ordem é seguido de um "EX" tal significa que os dados se 
referem a um extracto desse número de ordem. 
2) Relativamente aos produtos agrícolas, o Jornal Oficial SPG atribui números de ordem 
diferentes a um mesmo produto. Nesse caso, o Eurostat é obrigado a escolher apenas um. 
3) No Jornal Oficial SPG figuram algumas vezes, a título indicativo, os produtos que 
beneficiam, em regime de direito comum, da isenção do direito da pauta aduaneira 
comum. As importações relativas a esses produtos não constam desses quadros. 
4) Em 1988, a França não utilizou a nomenclatura TARIC. Deste país foram recebidos os 
valores do comércio em nomenclatura combinada NC cuja precisão não é suficiente para 
atender às diferentes descrições dos números de ordem. Esses valores foram 
integralmente afectados ao primeiro número de ordem correspondente. 
5) Foi aplicado o mesmo tratamento aos valores recebidos de outros países com um código 
TARIC não válido. 
LXVII 
III. FONTES 
Os Estados-membros transmitem as estatísticas do comércio externo comunitário segundo uma 
metodologia uniforme em aplicação dos regulamentos (CEE) n° 1736/75 e 3367/87 do Conselho. 
Os quadros são elaborados pelo Eurostat com base nos dados TARIC de 11 algarismos 
transmitidos trimestralmente através de banda magnética. 
O Eurostat agradece aos serviços dos Estados-membros a sua colaboração que permite estabelecer 
essas estatísticas comunitárias harmonizadas, garantindo a sua qualidade. 
IV. ÂMBITO DAS ESTATÍSTICAS 
Os resultados das estatísticas comunitárias dizem respeito 
ao comércio especial: importações de mercadorias colocadas em livre prática à sua 
chegada ou saída dos entrepostos, as importações em aperfeiçoamento activo e as 
importações após aperfeiçoamento passivo (regimes aduaneiros), quer o movimento 
se baseie ou não numa transacção comercial (primeiro dado nos quadros). 
à parte destas importações relativas às mercadorias colocadas em livre prática e que 
beneficiaram das preferêncais pautais (segundo dado nos quadros). 
V. VALOR 
O valor estatístico é igual ao valor aduaneiro ou a um valor determinado por referência à noção de 
valor aduaneiro. 
O valor é expresso em 1000 unidades de conta europeias (ECU). Os valores comunicados pelos 
Estados-membros ao Eurostat, em moeda nacional, são convertidos em ecus segundo as taxas de 
conversão mensais acumuladas. 
VI. QUANTIDADE 
As estatísticas comunitárias mencionam para todas as espécies de mercadorias o peso líquido em 
toneladas, e, em certos casos, para além desse peso, a quantidade expressa em unidade 
suplementar: número (A), metros cúbicos (K), e pares (P). Esses resultados são publicados em 
microfichas. 
VII. EXCLUSÕES E SIMPLIFICAÇÕES 
As estatísticas do comércio especial não abrangem os dados relativos às mercadorias cujo valor 
ou peso não atinjam o limiar estatístico nacional, nem, na versão papel, o limiar definido pelo 
Eurostat, que apenas se aplica às linhas em relação às quais as importações sob SPG são nulas. 
LXVI II 
VIII. CONFIDENCIALIDADE E PARTICULARIDADES 
COMÉRCIO ESPECIAL 
Todos os Estados-membros aplicam procedimentos que permitem assegurar o segredo de 
determinados fluxos de mercadorias; em tal caso, os Estados-membros não mencionam 
distintamente as rubricas em causa. 
A aplicação e a extensão da confidencialidade variam segundo os Estados-membros. 
Por outro lado, as estatísticas são fornecidas com base em documentos aduaneiros e não 
têm em conta rectificaçães no final do an o por determinados Estados-membros para a 
contabilização das trocas comerciais intergovernamentais. Nestas condições, o 
estabelecimento duma balança comercial pode conduzir a divergências, por vezes 
sensíveis, com os valores nacionais oficiais. 
IMPORTAÇÕES SOB SPG 
Ainda que, do ponto de vista estatistico de vigilância SPG, não haja aplicação do segredo 
estatístico pelos Estados-membros, o Eurostat, nestes módulos 1444 e 2444 e por 
analogia com o comércio especial, não retoma os dados confidenciais. 
O carácter confidencial, dentro de um número de ordem, refere-se a um ou a varios 
códigos da nomenclatura combinada NC e a um ou a vários Estados-membros. Este 
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I 7 M 
I 
1) Número e titulo do módulo 
2) Periodo de referencia 
3) Unidade e limiar = 25 000 ECU para o comércio especial se as importações SPG = 0 
A) Paises declarantes + Comunidade 
5) Código (nû de ordem do Jornal Oficial) + minuta resumida do produto com referência do TDC 
6) EX = os dados dizem respeito a um extracto desse código 
7) Nota sobre a confidencialidade dos produtos ou de partes dos produtos em código NC 
8) Pa i s pa rcei ro 
9) Zona económica parceira 
10) Importação comércio especial 
11) Importação que beneficiou do SPG 
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1) Número e titulo do módulo 
2) Periodo de referência 
3) Unidade e limiar de publicação de 25 000 ECU para o comércio especial se as importações SPG = U 
4) Países declarantes + Comunidade 
5) Pai ses parcei ros 
6) Código (NQ de ordem do Jornal Oficial) do produto 
estabelecida em anexo aos quadros e no volume 1) 
7) EX = os dados dizem respeito a um extracto de código 
8) Importação comércio especial 
9) Importação que beneficiou do SPG 
(A minuta abreviada destes produtos é 
QUADRO QUE RECAPITULA AS IMPORTAÇÕES PROVENIENTES DE PAÍSES 
BENEFICIÁRIOS DOS PRODUTOS BENEFICIÁRIOS DO SPG 
EM 1987,1988 E 1989 
EM MILHARES DE ECUS 






Anexo I (40) 
Produtos têxteis 
não AMF ­
Anexo II (42) 
Produtos têxteis 
de juta e coco ­
Anexo III (47) 
Produtos agrícolas 
sensíveis ­
Anexo I (50) 
Produtos agrícolas 
não sensíveis ­
Anexo II (52) 
Produtos agrícolas 
reservados aos PMA ­
















































































































Anexo I (60) 
Produtos CECA 
não sensíveis -

















































As importações totais provenientes de países fora da Comunidade foram em 1987 de 340 057, em 1988 de 387 891 e em 
1989 de 446 716 milhões de ecus. A percentagem entre as importações cobertas pelo SPG e as importações totais é pois 
de 13,6% em 1987, de 13,3% em 1988, e de 10,7% em 1989. 
LXXIII 

Part des principaux pays bénéficiaires 
en 1987 




Coree du Sud (7.1) 
Hong-Kong (5.5) 
Colombie (4.0) 
















Hong-Kong (5.4) LXXV 





Thailande, (6.2) Inaone 
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COMHERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 251 
OAHMAEK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1989 







































































































COméRCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
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COreiCPCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PP/XWTTS -




272 COTE IVOIRE 
3074C1EX 




42 TOTAL 5PG-AIHEXE 
503030 



































































































































































































































































































































































3Γ0­2444 LE 2 1 / 1 1 / 9 0 
CCNFICE.­rriELS EXCLUS 
272 COTE IVOIPE 
525110 
COITIERCF SPECIAL ET SPS ­ FRESFNTATTCN PAYS P»R IROOUIIS ­ JAN­DEC 1 ? · ? PAGE 6? 
VALEURS - 1909 ECU (3FL'IL = 25) 































































































































































COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 



































































































































































































































































10 TOTAL SPS-ANHEXE 
471O10 
4t TOTAL SPG-ΑΙΙΙΕΧΠ 
5Γ0120 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRCX1UI1S · 

























































































































52 TOTAL 3P6-ANMEXE 




































































COHMIRCE SPECIAL ET 5Π3 ­ PTiEECIlTATION PAYS PAR PRECUITS 
VALEURS = 1090 ECU (S.UIL = Γ3) 
ΟΛΗΙΑΤΚ DEUTSCHLAND 
JAN­DEC l ? t ? 
F.­'JICE IPELAIE) 
PAGE 72 
ITALIA PORTUGAL U.K. 










3 9 / 3 2 1 
308429 
­ .. |7Ç=X 
306509EX 
­.333591EX 
30 TOTAL SP6­AI0XEXE 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 






































































































































































10 TOTAL SPG-ANNEXE 
306703ΓΧ 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS - 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 198» PAGE 7« 
ELIR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAMO ITALIA PORTUGAL U.K. 
26 0 0 
0 0 0 






























































52 TOTAL SPG-ANHEXE 
57016CEX 









































COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 

















JAN· DEC 156? 
ANCE IRELAND 
PACE 75 
ITALIA PORTUGAL U.X. 
g g β6ΐ 


























































































































S 084 «61X 
10941» 





10 · * *« 
3 Í5*5« 














































































































































































































COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PATS PAR PRODUITS ■ 






































































































































39 TOTAL SPG­ANNEXE 
421249 




























































































































































































SPS­24*» LE 23/11/99 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1900 ECU (SEUIL ■ 25) 
DANHARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 198? PASE 77 


































































































































COMMERCE 3PÍCIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS P»H FRCJUIT3 · 















































































































































































































































































































SPG-24*4 IE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
392 CAMEROUN 
1 Í851 ÍEX 
COtnERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRCWUITS · 





ITALIA POPTUSAL U.K. 




















































































































































































































































! g TOTAL SPG-ANNEXE 
4Γ2290 
42 TOTAL SPG-ANHEXE 
59395g 




















































l t S « 15 


























































































































































































































































SPG­244* LE 21/11/99 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
302 CAMEROUN 
60 TOTAL SPG­ANNEXE 
TOTAL CAMEROUN 
COMMERCE SPECIAL ET SPS 
















­ PRESENTATION PAYS PAR 

















































CCTtlERCE SPECIAL ET 3PS - PRESENTATION PAYS PAR PltCDUTTS 




5 1 8 
PA6E B l 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
19 TOTAL 3P6-ANNEXI 























































































































5? TUT Al. SPG-ANNEXE 










































































































3PS-244» LE t V l l / ? 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 1989 







































































































































































































































52 TOTAL SPG-ANNEXE 
57gaecEX 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 







































SPS-t««* LE 13/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
311 S.TOME.PRIIC 
30 TOTAL SPG-AKIEXE 
57gi6CEX 
I73S80EX 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL S.TOME.PRINC 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTAI ION PAYS PAR PROO'JITS 





























































































COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION ΓΑΥ3 PAR PRODUITS 
VALEURS - 1000 ECU (SEUIL = 25) 




















































2 ('8412 EX 
303421EX 
























































































































































































































































































































































COIalERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUZIS ­ JAH­OEC 174? 
VALCUR3 = 1000 ECU ISTUIL ­ 25) 







































































i a j ­ 2 
25 
45716 

































































































COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 















































































































































30 TOTAL SPG­ANNEXE 
42161g 






























































































































SPS­t**» LE 23/11/70 
CONFIDENTIELS EXCLUS 


















COMIERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PROCUITS · 



































































































































































50 TOTAL SPS­VHFXt 
1 Ί 4 5 0 































































































o o g g 
o g g g 
g ο ι g 
g o g g 
g 0 g g 
g g g g 
o o o o 











BP6­2444 LE 2 3 / 1 1 / 7 0 
CONFIDENTIELS EX'LUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PROMiITS ■ 




































































































3PG-2444 LE 23/11/70 
CCWFIDENTIELS EXCLUS 
COHIERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
























































































































































































































57 TOTAL SPG-ANNEXE 































30 TOTAL SPS-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PF.E3LNTATI9N PAYS PAR PRODUITS ■ 









































































































































































i l ι 
g 
i g n i 
ig2 
i g i 4 2 














































































3P6-244* LE 2 3 / 1 V 9 0 COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1789 PASE »1 
CCMF1DCNTIEIS EXCLUS VALE'.'F.S = 1000 ECU (SEUIL - 251 
EUR-lt BENELUX OAMMARK DEUTSCHLAID HELLAS ESPANA FRANCE IRELAFD ITALIA FORTUGAl U.K. 
32? STE-HELCNE 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 44 0 0 9 9 9 J O 0 0 «4 
3 c g o o o o o o g g 
3g?015 6 5 0 0 0 0 0 0 0 9 0 65 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1O9030EX 44 0 o i o o o g g g » 3 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
307031EX 25 o g o g g g g o o zs 
0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 TOTAL SPS-AHHEXE 312 0 g 1 g g 9 0 9 0 111 
0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 
573320 J50 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 
g g g g g o o o o o o 
52246g 37« 0 0 0 8 0 374 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
52 TOTAL SFS-AHNEXE 534 0 O 0 0 0 524 0 0 0 10 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 3TE-HELENS 890 0 0 1 0 0 524 C 0 0 365 














COttERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 

































































































































































































































































































































































COMMERCE SPECIAL ET SF6 - PRESENTATION PATS PAR PRCOUITS 
VALEURS s 1090 ECU (SEUIL = 251 

































































































































































































































































































































SrG­2444 LE 2 3 / 1 1 / 9 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
334 ETHIOPIE 










57 TOTAL SPS­ANNEXE 
TOTAL ETHIOPIE 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 













































































































JAN-DEC ISS» PASE »5 
EUR-12 BENELUX OAHMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
COttSRCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PBOOUITS 
VALEURS = 1900 ECU (SEUIL = 25) 
65 65 









30 TOTAL SPS-ANHEXE 
575670 













































































































10 TOTAL SPG­ANNEXE 
303901EX 
COttlERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS * 1909 ECU (SEUIL - 25) 


















PASE » t 


















39 TOTAL SPG­AHN2XE 

















































































52 TOTAL SFG­ANNEXE 
57916gtX 












































BPS­«4*4 LI 2 3 / 1 1 / 9 9 
CTHFIOÎNTIELS EXCLUS 












































COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 
VALEURS » 1998 ECU (SEUIL = 25) 
DAII1ARK DEUTSCHLAND 
JAM­DEC 17«? 




















f o i 
400 
IS 





































































































































































































































































































































































































































































COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 












































3 995 08 






































































































































































































































































































































3Ρβ­2**4 LE 25/11/90 
CCNFICEHTIEL3 EXCLUS 












































COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 





























































































































































































































































































































































































SPE­2444 LE 23, ' l l /?g 
CCtlFIDiHTIELS EXCLUS 
CIKBKKCE STEC1AL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS P5R PPOOLTTS ­ JAII­DEC 196» PASE 100 
VALEURS = lggg ECU (SEUIL = 25) 
EUR­12 BENELUX DAWU3* DEUISCIIUHl HELLAS ESPANA FRANCE IRELAIIO ITALIA PORTUGAL U.K. 


































































































































































































407 4 7 6 9 ! 
197 143 
SPG-2444 LE « 5 / 1 1 / 9 9 
CONFIDENTIELS EXCUIS 
'159 OUS/M)A 
l o o s i e 
19 TOTAL SPG-AI»ltxr. 
303507 
CLTtTERCI; SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PATS PAR FTICUUITS - JAN-OEC 1?8» 
VALEURS : 1999 ECU (SEUIL = 25) 








33 TOT IL SPS-ANNEXE 






5 2 TOTAL SPS-ANNEXE 











































































































































SPS-2444 LE 23/11/70 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
352 TANZANIE 









COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS < 









































































































































































4 t TOTAL SPG.­ANNEXE 
segoso 
5 9 9 M 0 
503')50 










: r i 7 3 P 
COmePCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS P..1 PRODUITS 















































































































































































„ S t l l l C 
stinto 









































































































4 5 4 



















































































































3 9 7 
2 4 0 
38 3 





























































































1 8 8 
g 
122tg 
























3 8 9 






















9 3 8 
SPG­2414 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
355 SEYCHELLES 




3 came EX 
306543EX 
306716 
30 TOTAL SPG­ANNEXE 
40 TOTAL SPG­ANNEXF 
522353 
52373g 




57 TOTAL SPS­AHIFXE 
TOTAL SEYCHELLES 
COÏtlEPCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAH PRODUITS ■ 
VALEUFS = 1900 ECU (SEUIL ■ 25) 







































































































































































































































































































































SPS-244« LE 21/11/70 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
157 OCEAN IND.BR 
103631 
101010 
10 TOTAL SPS-ANNEXE 
106*73 
108/12 
! 0 TOTAL SPS-AÎKEXE 
TOTAL CCEAN J'Fl.BR 
COmERCE SPECIAL ET SPS - FRESENTATION PAYS PAR PRODUIIS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 















ITALIA PDRTUSAL U.K. 







3P0­2444 LE 23/11/70 
COHIIDENTJELS EXC1US 
266 MOTAMÜiauE 
îvO' i tg 





COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 












































































































































































52 TOTAL SPG­ANNEXE 
60994g 




































































3 005 03 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION FATS PAR PdPCUlTS 






























































































































m u t 














































































































































































































































































































































































- PRESENTATION PAYS PAR 





























































































































































COftlERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 179Î PASE 10» 






























































































































































































































































































































































































CTTE1ERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR I'POOIIITS 









































































































































































































































































































































SPO-2444 LE t S / l l / » i l 
CrtirjBFNII£.LS E /CUS 
373 M1URICE 
321150 





CrMSRCE SPECIAL CT SPS - PRESENTATION PAYS PAR PIMOI.'ITJ -
VAIEUPS = 1000 ECU (SEUIL - 25) 
DANMARK DCUTSCHIJUS 
JAN-DEC 170» 






































10 TOTAL SPG­ANNEXE 
3033giEX 
3g TOTAL SPG­ANNEXE 
52L430 
52 TOTAL SPS­ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 











































































































































SPG­2444 IE 2 2 / 1 1 / 7 4 
cdir ic uñé is EXCLUS 
377 MATOTTE 
lcoeoo 
10 TOT.'.L SPS­AIWEXE 
CCtrERCE SPECIAL ET SPS ­ ΓΤΕ.ΙΙΗΤΑΠΟΜ PATS PAR TRODUITS ­
VALEUTÎ3 = 1990 ECU (SFUJL = 251 
D/MMARK DEUTSCHLAHS 
JAH­DEC 173? I 
FRANCE IRELUD ITALIA PORTUGAL 























































COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 

































































39 TOTAL SPS­ANNEXE 
421240 
42 TOTAL SPS­ANNEXE 
J 0 3 0 4 0 
599959 
































































































































































l i l l t O 
101289 





COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS FAR PPJXUITS · 
































































































































































4 5 6 
5 4 


















































































































































































































3 5 3 
0 
1 7 8 
0 
3 3 
















42 TOTAL SPG­ANNEXE 
590940 
509050 
50 TOTAL SPG­ANNEXE 
529670 
52970g 
r i 9 B 9 
521130 
521150 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PSCS'HTATION PAYS »AR PROtUITS 















































































































































































































































































































































1 1 1 3 » 














49 TOTAL 3PS­AMNEXE 
50004C 
5(0150 
















37 TOTAL SPS­AHHEXE 
TOTAL MLAMI 
CCH1ERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESDITATION PAYS PAR PRODUITS 






































































































































































































































































































10 TOTAL SPS-AHHEXE 
304201 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 









































































40 TOTAL 3FS­AHNEXE 
4 2 1 5 / 0 
42 TOTAL SPS­ANNEXE 
523600 
52 TOTAL SPS­AHIEXE 

































































































































39 TOIAL SP6­ANMEXE 
·. ■ i ­ î t i 
42 TOTAL SPG­ANNEXE 
^509013 
5ï0!75 














s i l ise 
52 50151. 3111 AîtltXE 
T' TAL ί«Α/11ΑΝΟ 
CCraCRCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 



















































































































































































































































































































































































































































































































ig TOTAL nrS­AIHEXE 
3e271tEX 















4­ TOT*·. SPG­AFPIEX1? 
421570 
r « i o 
42 TOTAL SPG­AWIF.XE 
520740 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESFMTATION PAYS PAR PRODUITS · 
















































































































































































































































































































































ITALIA PORTUGAL U.K. 

















52 TOTAL SrG­ANNEXE 
570708EX 








































































CDU m e t SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS · 
VALEURS = 100« ECU (SEUIL = 151 
DAMMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA 
JAN-DEC 15*» 
FRANCE IRELAND ITALIA FORTUSA·. 

























30 TOTAL SPS-ANHCXE 
I t »0»l 
32043e 
scosse 














































































































































COrtlcSCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATICI PAYS P/R PRODUITS · 







































JAH DEC 1909 





























































































































































• . • i n 
































































































































































































































































































































' " ' i 
■iii H 



















































































































































































































































COP1IRCE SPECIAL ΕΓ 5PS ­ PRESENTATIIIN PATS PAS PRODUITS ­ JAN­CEC 15*7 
VA1EIIP3 = 1000 ECU (SEUIL = 251 










































































l o l i t e 










. b i 
175478 
95527 
7 7 7 
7 0 5 
15 
14 





























































































































































































































































SPS-2444 LE 2 3 / 1 1 / » 8 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
412 MEXIQUE 










































COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS s 1000 ECU (SEUIL » 251 
EUR­lî BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA 














































































































































































































































































































































M 3 1 















































COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAS PRODUITS · 













































ITALIA PORTUGAL U.K. 























» n i ? « 



































































































































































!i , Ι . Ό Ι Λ 
1P44S1 

























































































»PI!-2444 LE 2 5 / 1 1 / 7 0 





COMMERCE SPECIAL ET SPS - ΓΜΕΪΕΙΠΑΤΙΟΜ PAYS PAR PRUU'JITS 
VALLI HS = 1000 ECU (SEUIL - 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1769 















































































































































































































SPC­2444 LE 2 5 / 1 1 / 7 0 







COrt­ERCE SPECIAL ET S"S ­ PRESENTATION PAYS PAR PPD0UIT3 ■ 

































































































































































































































































































































COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 









PA6E i t a 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SPG­2444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 





















3 C 0 1 6 









3 0 ? 9 t l 













COMMERCE SPECIAL ET «PB ­ PRESENTATION PAYS PAR FTJOTJTT3 














































































































































































































































































































































































































































































































































SPS­2444 LE t l / l l / ? g 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PATS FAR PRODUITS ■ 













































































































































































































































































































































































COMMERCE SPECIAL ET SI'S ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUIYS · 















































































































































































































2 3 / 
40111C 
i i i i 2 g 
4 "1110 
4gil4C 
»u TOIAL SPS­ANNEXE 
421251 














































































7 7 9 
1296 

























































U M I 





















30 TOTAL SPS-ANNEXE 








COMMERCE SPFCIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS ­ 1090 ECU (SEUIL = 25) 
EUR­12 BENELUX DAMMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1989 
FRANCE IRELAND 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 0 0 0 0 
0 9 g g 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 




CtMKPCE SIE­TAL ET SrG ­ PVEÍfUTA­iICN FATS PAR PROMUS ­
VAIEUKS = 1309 E2U (5EL1L = 251 



























ITAITA PORTUGAL U.K. 








5 Ί 7 2 0 
523759 
5-Y/99 













































































































60 TO'AL SPG-AIIIEllf 













. . ' ,o 




































99 TOTAL SPG­AI3I5XE 




























19 TOTAL SPG-ANNEXE 
392523 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -






































































































„TOTAL DERIIUOES 16636 
5 




















3 065 OS 
394506 
?··'.741 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 




















































































































































































LOMHERCE SPECIAL ET SPG - PRESEN)ATIOII PAYS PIR PRODUITS · 












































42 TOTAL SPG-ANNEXE 
s e g o s o 






























































































































































































































































































3PS-Í44* LE t l / l l / 9 g 
COHFIDCHTICLS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PATS PAR PIÎODUIT3 -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 17«? PAGE 137 
416 
5 2 1 4 1 0 
5 2 1 5 3 0 
3 2 2 1 3 0 
3 2 2 4 7 0 
5 7 3 2 4 0 















1 2 7 4 6 3 
5 6 5 9 ? 
1 3 4 4 4 3 












2 1 2 6 2 
1 1 3 7 9 
2 2 6 9 8 



























6 2 5 7 g 
2 2 2 1 3 
6 3 2 2 2 
2 2 6 4 9 
HELLAS 
1 4 6 
6 8 













4 6 5 4 
1 9 7 9 
4 / 9 2 












7 4 1 6 
3 6 2 4 
10975 














HOMKEPXE SPECIAL ET SPG - FRESEHTAIIUN PAYS FAR PRODUITS ■ 
VALEURS = lOOg ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK OEUTSCHLAIO 

























































SPE-2444 LE 2 3 / 1 1 / 7 3 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
424 HC* DURAS 
K 0 4 4 9 
100640 
101261 






COMMERCE SPECIAL ET SPS - PPESEMTATICM PAYS l'AV PSOCU1TS 













































































































































4 8 TOTAL SPG-AK1EXE 





































































































































































JAN­OEC » β » PAGE 148 
EUR­12 BENELUX OAttlASK DEUTSCHLAND HELLAS ESPADA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PA« PPCOUITS 





































































SPG­2444 LE 23/11/90 
CUMFIDrNTIELS EXCIUS 
428 EL SALVADOR 
13(510 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION FATS PAR PROOUITS ­








­ i l 
392517 






















î g g 
9 

















50 TOTAL SPG­AIHFXE 
523351 
5 2 ) 5 / 0 421 
565 

















9 / 4 
12 
11 
51' ­OT/L SPG ANNEXE 


























6 0 6 
54 31 
7 9 1 










SPG­2'144 LE 23/11/90 
crtlFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 







































































































































39 TOTAL SPG­ANNEXE 1444 









49 TOTAL SPG­ANNEXE 
42 TOTAL SPG­AHHEXE 



























































CCTTORŒ SPECIAL ET 3PG - PRESENTATION PATS PAS PRCOII1TS 






















































2 4 1 
118 






























































4 6 5 
3 9 5 
9 9 1 
5 6 7 
SPS-2444 LE 2 3 / 1 1 / 9 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 









10 TOTAL SPG-ΛΗΊΕΧΕ 
302734EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 

















































































































































































:ì!"S­244'l LE 23/11/90 
CO!»'10ENTIELS EXCLUS 
436 COSTA RICA 
409911 
49 TOTAL SPG­AI9IF/E 
»21251 





COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION »ATS PAR PCOCUITS 






2 1 2 
2 1 2 
4 
3 
5 2 2 





































































































































































































































































5 7 6 0 
297 
2 7 7 




2e 7 63 
2 9 4 9 0 
SPG-2444 LE 21/11/99 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
436 COSTA RICA 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS - 1000 ECU (SEUIL - 251 
DANMARK DEUTSCHLAND 
5F TOTAL SPG-ANNEXE 
999999 
99 TOTAL 3PG-ANNEXE 



















































































COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ­ JAN­DEC 159? 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 








































































































































' · - . ' ■ , 
50 
0 
















Γ SIX» - PRESENTATION PAYS PAR PROOUITS ■ 
1309 ECU (SEUIL - 25) 
JAH-ure 1769 PAGE 148 



























2 7 6 5 



















5 2 ] 
































6 9 / 
9 






























































































































SPS-2444 LE 2 3 / 1 1 / 7 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COmERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PxYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1090 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK OEUTECHLA.il) 
JAN-DEC 1739 PAGE 14» 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
442 PANAMA 
32322)9 
32 TOTAL SPS-AIMEXE 
600010 





































































































COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PROQUIYS 












52 TOTAL SPS-ANNEXE 















COMMEPCE SPECIAL ET SPS ­ PRESEHTATIC« PAYS PAR PRODUITS 





















































































































































































42 TOTAL SPO­AIMEXE 
599949 
599959 
59 TOTAL SFG­ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 











































































































































































52 TOTAL SPG­AINEXE 
600069 


































































































































































































































































































































































































































































































































































3PS-2444 LE 23/11/70 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
»4» ST.CHRISTOPHER-HEV 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PROOUIIS -













44 0 0 1 
0 0 8 
53 0 0 1 
0 0 0 ( 
m 0 ο 
0 0 0 ( 
«42 0 O ( 
0 0 0 
44 t o g 
0 0 0 
) 0 0 43 
0 0 43 
) 0 0 41 
) 0 · 1 
) 0 0 0 
I 0 0 55 
) 0 0 0 
1 o o t t « 
l o o g 
I 0 9 3»» 
1 0 0 0 
I 0 0 3»» 
) 0 0 o 















COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 173» 
VALEURS = 199g ECU (SEUIL - 25) 

























































































SPS-2444 LE 23/11/90 
C0NriDcNriEL3 EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SI'S - PRECEU'ATICH PAYS PAR PSXU1TS 
VALEURS = 1930 ECU (SEUIL = 251 
CAFt-lAPK DEUTSCHLAID 


































4g TOTAL SPG-ANNEXE 



















52 TOTAL SPS-AHHEXE 
57051CEX 
4 7 i " i r r ' 




























































































i g ? g 
635 
SPS-2444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 





10 TOTAL SPG-ANNEXE 









COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAY3 PAR PRODUITS - JAN-DEC » 8 » 
VALEURS = « g g ECU (SEUIL * 25) 
EUP-12 BENELUX DAWURK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAIO 
PASE 13« 












































































































































































































































































































































































S P S ­ 2 4 4 4 LE t 3 / l l / » 0 
CONFIDENTIELS EXCIUS 
4 S I BAHAMAS 
33753CEX 
3 9 TOTAL SPS­ANNEXE 
5 2 9 5 2 0 
3 2 9 1 3 9 
3 2 TOTAL 3P6­ANMEXE 
6 0 0 0 6 9 







5 4 9 2 3 
3 5 3 6 














3 1 1 6 5 
2 9 3 6 





























­ PRESENTATION PAYS PAR 






















































2 1 1 2 
g 














5 1 6 












I T A L I A 
g 
g 






























1 5 7 
U . K . 
6 5 
9 








1 4 ! 
0 
1 6 8 
0 
0 
93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9? TOTAL 3PG­AHNÜXE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL BAHATUS 62230 33435 300 303 l 2062 6190 516 1105 46 16252 , 
3643 3029 0 16 0 0 0 516 0 0 02 
SPG-2444 LE 23/11/70 COMMERCE SPECIAL ET SPG - PlIESeNTAUCI PAYS PAR PRODUITS - JAH-DEC 1709 PA6E 158 
CWriCtHTIELS EXCLUS VALEURS = 1000 ECU (SEUIL « 251 
EUR-12 BENELUX OArtlARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
454 TURKS.CAICOS 
3F9039EX 27 0 0 0 0 g g 0 0 0 t 7 
0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 
30 TOTAL SPG-ANHEXE 76 0 8 8 6 0 5 8 0 0 6 5 
0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 
TOTAL TURKS,CAICOS 76 0 8 O O O S O 0 O 6 5 
3PG-Î444 LE 23/11/70 







JAN-DEC 1769 PASE 15? 
EUR-12 BEHELUX DANMARK DEUTSCHLAMD KELLAS ESP/JU FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
curriECE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 





































































4 / 2 
6003 




































































































































































































COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
































52 TOTAL SPS-ANNEXE 
699940 
69 TOTAL SPG-ANNEXE 
9?9)99 


























































SPS-2444 LE 23/11/73 
CtWFlDENTlELS EXCLUS 
4S7 ILES VIERGES 
3029UEX 
53 TOTAL SPG-AMMEXL 
C I AL ILES VIESSES 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENT AT 1 ON PAYS PAP PRODUITS 



























10 TOTAL SPS-ANNEXE 
COMMESCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 


















































5? TOTAL SI>G­ANMEXE 
60 TOTAL 3PG­AWEXE 
Ai 
'I?. 




SPS-2A44 LE 23/11/90 
CIMFIOENTIELS EXCLUS 
460 DOMINIQUE 
19 TOTAL SPS-ANNEXE 
304819 
338311 





52 TOTAL SPG-AHNEXF. 
TOTAL Dltl INIWE 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 





















































2b TOTAL SPS-ANNEXE 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL IL.VlER.BRIT«MOHTS 
COWFRCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -




















































































































































































































SPS-2444 LE 2 3 / 1 V S 9 
C-MFID'-NITELS EXCLUS 
463 ILES CAYMAN 
190919 
19 TOTAL 5PG-A/1IEME 
l t !9t0EX 
3-.7112EX 
30?830£X 
33 TOTAL SP5-AIMOE 
4 71271 
42 TOTAL 3P6-ANIIEXE 
521119 
51 TOTAL 3PG-AÍINEXE 
TOTAL ILES CAYMAN 
JAN-DEC 1589 PAGE 145 
EUR-12 BENELUX DAMMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FBAHCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
COmiEHCE SPECIAL ET 5PS - PI1E5CHTATIOH PAYS FAR FÜCOUITS 













































COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -














î g g 
368 
g 















































































































































































































39 TOTAL SPG-AItlEXE 
42 TOTAL SrG-ANNEXE 
















































































JAN­DEC 1769 PAGE 167 
EUH­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 













































































30 TOTAL SPS-ANNEXE 
529610 
522150 
52 TOTAL SfS-AHMCXF. 
TOTAL SAINTE-LUCIE 
COMMERCE SPECIAL ET SI'S - PRESENTATION PAYS PAR PRHIUIYS 























JAH DEC 193» 
FRANCE IRELAND 
PA6E 148 








































































































































































































El TOTAL SPS­ANNEXE 
IOTAL ST­VINCENT 
CliriTERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 































































































SPG­2444 LE 2 Î / 1 1 / 7 0 
CPNriD=NTIEL3 EXCLUS 
46? LA EAROADF 
199560 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATI"« PAYS PA« PRMIUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN­CEC 196» 
EUS­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESFANA FRANCE IRELAND 
BB 9 9 9 0 0 0 9 
g g o O 0 0 0 0 








ITALIA PORTUGAL U.K. 









































































































63 TOTAL SPG­ANNEXE 
TOTAL LA ΒΑΡΒΛΟΕ 












SPC­5444 LE 2 3 / 1 1 / 7 9 
CCI­ ICrt lELS EXÎIL'IS 
472 TRINIDAD,TJ3 
119050 
COCJISSCF SPECIAL ET 5PS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEU3S = 1000 ECU (SEUIL = 251 
DAItlARK DEUTSCHLAND 
JAli­DEC 178? PAGE 171 
ITALIA PORTUGAL 
309477 















































































5 ! TCT/.L SPG­ANNEXE 
609019 























































































































JAN-DEC 1989 PASE 172 
EUR-12 BENELUX DAMMARX DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -






19 TOTAL SPS-ANNEXE 
3984B3EX 























































19 10TAL SPS-ANNEXE 
S0 37gi£X 
CUMMCSCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR FRQCUITS 






30 TOTAL SPS-ANNEXE 
521310 
52.5510 
























SP5­2144 LE 2 3 / l l / 9 g 
CPHFICEHTIELS EXCLUS 
473 ANTILLES NL 
109'i ig 
COMMERCE SrECUl ET SFS - ΓΡΕβΕ)ΠΑΤΙΟΗ PAYS PAR PROOUITS - JAH-DEC 178) 































































































































































































































52 TOTAL SPG-AHNEXE 
0 
69 








CUtlERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTAT Nul PAYS PAS rPODUirS 














































































































































































































































































































































































COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 



























































































































































































































COttS­RCE SFEC1AL ET 3PS ­ PRESENTATION PAYS PAS PRODUITS 

















































3 3 3 4 6 6 
3 6 6 4 7 3 
3 9 3 4 7 4 

































! 9 ? g l 8 



































30 TOTAL 3FG­ANNESE 
400010 
4 0 3 0 t 0 
4 9 0 0 1 ! 















' . 13 
«725 
4 05 C 
6 7 4 ? 




















6 6 3 
«73 





























































































COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 






















































































































































































































































COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ­ JAN­DEC 1?69 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = Z5Ì 
BENELUX DAMMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAH ITALIA PORTUGAL 
























































































































































































5 4 ? 
1 6 2 
13'. 




3 4 6 
1 4 » 
37 
33 












6 7 4 












































3 2 3 M 0 79 
S I 




52 TOTAL Sre-ANHEXE 
99J77S 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRÆSENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALFUR5 - I lgg ECU (SEUIL = 25) 
OANMA1K OEUTSCHLAIID 





























































































































CCMMIRCE SPECIAL ET S"6 - PRESENTATION PAYS PAR PPCOIIU3 · 








































































PAGE M l 
ITALIA PORTUSAL U.K. 





















l o i o a g 
10 u t o 
101261 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 






















































7 g 7 














































































































































































































EUR-12 BENELUX DANHARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
COMMERCE SPECIAL ET 3P6 - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 

































































































































































































SPS­2444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
4 8 4 VENEZUELA 
38β302ΕΧ 
3 0 6 4 0 8 E X 
106409EX 
3 9 4 4 U E X 
3 0 6 4 1 1 E X 
3 9 0 4 1 4 E X 
3 0 e 4 1 7 F X 
3 0 6 4 2 2 
3 0 6 4 2 3 E X 
3 9 8 4 2 6 Γ Χ 
3 C 0 1 2 8 t X 
3 9 6 4 2 9 
3 0 8 4 1 9 
3 C 1 4 3 1 
3 0 3 4 3 2 
3 0 4 4 4 2 







5 7 1 7 
g 
1 2 7 
g 





















































































COmERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 






I T A L I A PORTUGAL 



































































30" 79,1 4.17 

















i e » o î ? 



























COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS 
VALEURS = 190C ECU (SEUIL - 25) 
OANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 190? 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
0 
6 2 6 
g 
7 1 6 
g 















4 6 2 
105 





































































1 6 1 































7 0 2 
9 


























































































































































40 TITAL SP.3-AN14F.XE 
421240 
421360 


























































































































































































































































































































COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 












































































































































































































COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PREStNT/.TlOU PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS = lOOg ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 




























































52 TOTAL SPG­AIXEXE 















i g TOT/L SPG-ANHEXE 
1971,96 
3C3517 
3C TOTAL SFO-AIHEXE 
CÜMMESCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATICI! PAYS PAR PRODUITS -






JAN-DEC 1 ) 3 5 
IANCE ZRELAIF3 
PASE 1 6 7 


















































COrtXRCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 













































































































































































































































COMMERCE SPtClAL ¿T SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1739 
VALEURS - 1000 ECU (SEUIL - 25) 










































30 T01AL SPG-ANNCXF. 
400910 
4C90tO 

















































































































SPS­2444 LE 2 3 / l l / 9 g 
COHFIUENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPFCIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUIT3 · 




DANMARK DEUTSCHLAFO FRANCE IRELAIO ITALIA PORTUGAL 
50C EQUATEUR 
49 TOTAL SPG­ANNEXE 
























































































; i 7 






















































































































































SPG­ 2444 IE 23/11/90 CUÎÏtERCÊ SPECIA'. ET SPS ­ PH E S CH TAT} OH PATS PAH PRODUITS ­ JAÍl­DEC 19Ô9 PAGE 191 
C­.KIFlDENriELS ΕΧΓΙ­US VALEU*:! = 1000 ECU tSElHL = 25) 
EUS­12 BENELUX D;'WFK DEUTSCHLAND HELLAS ESPAtlA FRANCE ISE!>ïiD ITALIA P017TUSAL U.K. 
500 EEttlATEUP 
¿00020 571 E71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
63 TOTAL Sre­AWEXE 571 571 0 0 O 0 0 0 0 0 0 
c o o o o o o o o o o 
ICI AL EQUATEUR Îl?d20 ί"·4Α 143 2"-155 0 43*08 15040 47 949β 97ô 10205 
/£'Ό5 TÏJ9 )05 9616 0 37019 10647 O '234 343 4522 













COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 



































































































































































































































3 C 1 1 9 
1?7 
141 




CCtlERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAY3 PAR PSOUJITS ­ JAH­OEC 198» 
VALEURS ­ 100Θ ECU (SEUIL = 251 









ITALIA PORTUGAL U.K. 



















3 7 1 









































































































1 3 1 
) . ' 0 
1 6 8 1 
1 4 / 1 
9 9 / 
2 2 9 




















































































COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
















































































































































3 i a a 
3 7 / g 







































































































































































































SPS­2444 LE 23/11/70 






COMMERCE SPECIAL ET SFS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ­













































































42 TOTAL 9PC­M9IEXE 
50 TOTAL SPG­AHNEXE 




















































































• ' Γ 
S. 'M i t 






















COMMERCE SPECIAL ET 3Γ3 ­ PRESENTATION TAfS PAW PRODUIT 3 















































































































































































































































































































5Í TOTAL SPS­AIHEXE 
? ? ? ? ? 5 



































































SPG­F444 LE 2 1 / 1 V 7 0 CCinEflt SrECIj.1. ET SI'S ­ >'I1E?ENTATI'<' F'YS PAR PRfrur.S ­
rr.iriTii.iiit'LS EXCLUS v.ur.ups = l e c o t c u ( S E U I L ­ t i ) 
EUÍ­ l t TEIIEL'JX DA'ÏIAPK OeJTICHLAin IICLLA3 ESP.'IIA 
Tl.r.'l l­ETAI 715 /13 ?',64) C . ' l 146051 103 Î 7 7 / 6 
1961Γ3 1 Í 6 / 3 6753 1)0275 5 15011 
J « i ­ o r e 193? 
RANCE IRELAND 
17506 t « t ? 
» 4 2 ! 311 


















COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 
VALEURS = lggg ECU (SEUIL = 25) 




















































































































































































































































































































































































































































































































































COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATTCN PAYS PAR PRODUITS · 
VALEURS = 1990 ECU (SEUIL - 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC ITS» 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SPS­tVi'i LE 21/11/90 












































































ET SPS ­ P'ESEKTATrCN ΡΛΥ3 »AR PRODUITS ­
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COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION TATS PAR PRODUITS 






























































































































































SPS­2444 LE 21/11/90 
conricrHTiELS EXCLUS 










































COSIERCt SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS TA" IROOUITS 














































































PASE I t i 
ITALIA PORTUGAL U.K. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SPS­2444 LE 23/11/70 
CONFIDENTIELS EXCLUS 









































COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 




















































































































































































l i g i 7 
9 
l t 














































































SPS-2444 LE 23/11/9S 
CONFIDENTIELS EXCLUS 







COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 100C ECU (SEUIL = 251 
DAMMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 193» PASE 1 6 ! 
























































































69 TOTAL SPS-ANNEXE 
7? TOTAL SPC-AI»IEXE 

































S P S ­ 2 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
6 3 6 KOWEIT 
l o o g i g 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 
























4 0 1 1 4 
4 9 1 1 4 
3 5 1 6 7 
3 1 9 9 5 
7967 
7967 
3 3 5 9 











































































JAH­OEC 1 9 6 » 
FRANCE I R E U H D 
PAGE 164 















































































































































































































































































































































































































































































SPS­2444 IE 2 1 / 1 V 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
636 KOWEIT 




















COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ­ JAM­DEC 19B» 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 

















































































































































































































































COItlERCE SPECIAL ET SPS ­ rRESCNTATION PAYS PAR PK00UÎI3 ■ 






















3g TOTAL SPG­ANHEXE 























































































CI3S1ERCE 3PECI/L ET SPG - PRESENTATICN PA53 PAR PRODUITS 











































































3 » 5 » ] * I X 
11/7 
12.'7.9 
























































































3 0 / g i g 
399914EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS » 1000 ECU (SEUIL = 151 
DAMMARK DEUTSCHLAND 
JAM­DEC I M » 
FRANCE IRELAND 
PASE I t e 














































































































































































































































































































































































































































































































































5/. TOTAL SPS-ANNEXE 
699959 









































3 ) 2 2 
26478 
8134 









C0M1ERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 




































































































































































































































































COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PROOUTTS · 
VALEURS 6 1303 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 178? PASE 170 
ELIR-12 BFNELUX DANMARK DF.IITSalUND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 








30 TOTAL SPG-ANNEXE 

























SPS­2444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CDIiriOENTIELS EXCIUS 
647 EMIRATS ARAB 
1C0030 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS P/R PFÕODUIIS 

























































































































































































































































































































SPG-2444 LE 23/11/90 
CCniIDENTIELS EXCLUS 







JAN-DEC I M » 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 














































































































































































































SPS-2444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 







COmERCE SPFCIAL ET »PS - PRE3ENTATICN PAYS PlR PRODUITS 


































































































































































































6 3 1 
5 7 9 
19 
9 



















1 1 1 ' l i . < 
308317 







































































































































































































































































SPG­2444 LE 2 Î / U / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
647 EMIRATS ARAB 
306540 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 





































































































































































































































































































































SPS­244* LE 2 3 / U / ? g 
CONFIDENTIELS EXCLUS 





COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ­































5« TOTAL SPG­ANNEXE 
600050 
69 TOTAL SPG­AHNEXE 











































































COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ­
VALEURS ­ 1900 ECU (SEUIL = 25) 
























































































































































































































3PS­t4*4 LE 2 3 / 1 1 / 7 0 
COlirlS'lllIELS EXCLUS 
64? a t m 
103473 
CariERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESEMTATICI PAYS PAR PRODUITS 
•//.LEURS ­ 1000 ECU (SEUIL » 251 
DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA 
JAN­CFC I M » 
FRANCE IRELAND 
PASE 177 






3 0 3 5 0 7 / / 
39630t 
3 ­ 1 5 1 1 1 / 
50SS17 










0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 C 
3 0 0 3 0 0 
0 0 0 0 0 9 
9 0 0 1 0 1 
o g o o o 9 
9 0 0 0 0 1 
o o o o c g 
o o o i o a 





















































































10 TOTAL SPS­ANNEXE 
41)371 
« t TOTAL Sn­ANNEXt 
U M I · 
S t e l t · 
11 on« 







































l o t 
m ? 
1171 































































































































































































































































































































































S P S - 2 4 4 4 LE 
CCHFIDENTIELS 
64? 
5 2 9 5 1 0 
5 2 9 5 2 0 


































































ION PAYS PAR 

































































































SPe-t444 LE Î 3 / U / 7 0 
CONFIDEFrriELS EXCLUS 





















COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -



























































_»40 TOTAL SPS-ANNEXE 
5295te 
52 TOTAL SP6-AKNEXE 



















UPS-7444 LE 23/11/70 
CHIFlílENTIELS EXCLUS 




IO TOTAL SPS-ANNEXE 
306473 
393590.X 








6- TOT.'.I »PG-AMNFXF 
TOTAL YEMEN DU SUO 
COMMERCE SPECIAL EY SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 





































































































































!!ΡΓ,­2444 LE t 3 / l l / ? g 
(TONFIOEirrlELS EXCLUS 














COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 

















































4 ( 0 8 3 0 
«60870 































1 5 3 U 
19!« 

















































































































































































4 2 TOTAL SPG-AHNEXE 





52 TOTAL SPG-ANNEXE 
57057CSX 
57 TOTAL SPG-AF9IEXE 
TOTAL AFGHANISTAN 
CJMMERCE SPECIAL ET 5PG - PRESENTAI ION PAYS PAR PRODU1IJ 





















































































































SPS-2444 LE 2 3 / l l / » g 
CONFIDENTIELS EXCLU3 
662 PAKISTAN 




COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS 

































































































































































































































































































































































































































































































































































COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS < 
VALEURS · 1000 ECU (SEUIL « 15) 
EUR­lt BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA 
1670 
1018 

























































































































l » t 
166 









































































































































































































































SPS­1444 U 1 3 / 1 1 / » » 
CO IFIDENTIFL3 EXCLUS 














307! l t"X 
50/115 
307323 
30 /5 . ­11 / 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 














































































































































































i c e « i t F X 
5 ­ r i i i i x 


















CCrCIERCF. SPECIAL ET SPS - PRESCHTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 19C0 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1989 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 P G ­ 2 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 7 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
6 6 2 PAKISTAN 
3 0 9 2 0 6 
CUmERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR FRtoOUITS ■ 




l i ? 
2 £ 1 
724 
S i 2 
13 
0 
JAN­DEC 1 7 8 » 
FRANCE IRELAND 
PAGE 2.17 
I T A L I A PORTUGAL U . K . 
5 0 1« 
3 0 13 
0 0 0 
0 0 0 






4 3 6 
4 1 1 
!093gCEX 
307501 
» 0 9 6 9 2 E X 
3 9 9 6 8 8 
3 0 7 6 0 ? 
3 0 7 6 1 4 
3 0 7 6 1 5 
1 0 TOTAL SPS­AMNEXE 
490010 
4 7 0 
344 
4 5 4 3 7 




3 C 6 I 
2512 
573 
7 0 7 7 

























8 6 2 7 0 
6 3 0 2 5 
2313? 
4 1 3 4 
8 7 8 7 4 
3 4 0 2 1 
6 7 4 0 5 
6 3 0 5 
1 7 2 7 6 
5 6 7 1 
■i Cíe rio,·. 
«22.5? 
U » 2 0 
1 3 1 6 1 




2 4 6 2 
7 1 9 5 




6 9 7 
393 
3 0 6 
704? 
26 7? 








6 7 5 7 » 
« O l í 
6 3 8 6 
( 5 4 6 
1 8 5 1 
15 ,0 
1 5 7 5 1 







1 0 1 4 t 
7 £ l » 
5354 
4412 






2 5 5 2 
3 9 1 
5 ) 2 
. V ) 




1 V ­ 7 
2 2 6 
2773 
108 





























































































6 5 3 
£ ? 9 





5 1 6 3 







2 5 9 5 






4 £ 1 
3 3 0 
16 
3 2 6 6 








6 1 2 9 
6676 
2 3 2 1 
9 3 2 
2 5 6 9 
S3 
697 
8 1 5 
243 
136 
4 6 6 


















































4 9 1 






6 6 9 













3 4 4 
2 6 2 
6 4 6 5 
6 9 ? 5 
6 5 6 
7 7 1 
2 2 9 
16? 
6 1 5 3 



































2 5 7 2 
7 6 4 
9 1 4 
5 5 7 
2 4 6 / 
8 0 5 
3 5 5 0 
1 1 4 9 










9 9 9 6 
6 3 6 9 





















5 7 / 
4560 
» i « 
-il o 
3 6 1 2 
3 5 6 
4 6 6 0 
1 2 9 0 
3 6 5 2 
109 
1 9 6 9 
216 
374 
3 2 3 
2 9 1 
263 
217 
2 1 6 
276 
2 6 2 
6 7 3 




7 6 ? 
271 
24 0 
1 6 0 1 9 





8 9 1 
1 7 2 
4 7 4 6 
4 6 0 7 
9 6 2 
6 1 6 
5 9 3 
481 
i e 6 7 
1210 
3 5 8 6 
3 0 1 6 




COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PROCUITS 
VALEURS = îogg ECU (SEUIL * 15) 



































l i g i 


































































































































































































































































































SPE-7444 LE 13/11/5)3 
COMFIOIHTIELS EXCLUS 
COtîlESCE SPFCIAL ET SPS - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS - JAN-DEC 178» 
VALEURS = îggg ECU (SEUIL = 251 
662 PAKISTAN 





















































































































































































42 TOTAL SPS­ANNEXE 
536040 
















I t 1 0 * 0 
scuso 
l t » t « 0 


































































































































































































































































































































































































































































COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 
VALEURS » leOo ECU (SEUIL = 25) 


































































































































































































































































































































COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PATS PAR PRODUITS · 
























































































































































































































































































































































l i ! 
4714S 



























































































































































































S 9 M 
36ZD 























CtOIXRCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3PG­2444 LE 2 5 / 1 1 / » · 














CCM1ERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAÍS PAR PROEUITS 
VALEURS » 1000 ECU (SEUIL - 15) 
























































» ; "»»«io1, 













l o t t i « 
5«2»t l tX 
] 8 t « t l t X 
10t»MEX 
3011« 













































































































































































































0 I I 
g í s 
g i l 












• 4 « · 
β 7 
β t 
β sete g lots 












































































































































































COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 
VALEURS » 1990 ECU (SEUIL - 25) 

































































































































































































































































































































S P G ­ 1 4 4 * LE 1 3 / 1 1 / 7 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
6 6 « I N D E 




COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ­








2 7 3 
2 7 3 
2 6 1 





















































































































5 2 7 























5 7 8 
5 7 6 
206 











1 6 9 
1 7 « 
4 2 2 










1 9 Ί 1 0 5 
1 0 5 2 0 6 
3 ( 4 1 0 t F < 
1C5190EX 
! 0 4 4 1 4 












































































































4 7 4 


















3 0 6 / 9 2 
5 0 6 7 9 ! 
506794. 
COmiERCE SPECIAL ET SPS ­ PUESENTATION PAYS PAR P"Ot)'JIT5 · 
VALEUriS » 1349 ECU (SEUIL » 29) 






















































































































































































































































































































































SPG­2441 IE î ! / l l / » 0 



































3 0 / 1 2 1 









COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PROCUITS ■ 
VALEURS 6 1308 ECU (SEUIL « 15) 
DANMARK D E U T S C H U / D 
JAN­DEC 1987 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































COMMERCE SPECIAL ET 3PS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 






























































































































































































































































































































































































































































































COMMERCE SPECIAL ET 3PS ­ PRESENTATION PAYS PAR FROOUITS ­




















































































































































































































































SPS­2444 LE l ! / l l / » 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 













































« ­ I l 






































«MERCE SPECIAL ET SPS 






















































































































ION PATS PAR 
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3PG- 2444 LE « 5 / 3 1 / » · 



























1 0 « 0 t ! 
109014 
307015EX 
















COHMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTAI ION PAYS PAR PRODUITS · 
VALEURS - ÎOOO ECU (SEUIL = 251 































































































































































































































































































































COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRE3FNTATIIIN PAYS PAR PROO'Jm 




PASE 3 0 t 
ITALIA PORTUGAL U.K. 





























































































































































































































































































































































































































































































































SPS-2444 LE 2 V 1 1 / 9 8 
CONFIL'EHIIELS EXCLUS 
C'OtltCRCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION FATS PAR PRODUITS · 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 













































































































































































































































































































































































































































































































































































4 0 0 7 t o 
«00710 

















































































COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL » 19) 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SPS­2444 LE 25/11/90 
CIMFIa=HTIELS EXCLUS 
664 IU'E 









4 224 OC 







' · ΤΠΤ'Ι 4ΡΓ Alt/rx' 
500940 
500950 











COt'KRCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAS PRflUlTS 



























































































4 0 1 






4 5 2 













6 6 1 
3 8 6 
9 6 4 



















































































































































































































































































































I I » « « · 
sten · 
sieste 
i tosi · 
I t « « · 






























































































































































































COMMERCE SPCCIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 







































































































































































































































































COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1»8» 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 251 
















































































































6 1 4 



























































































6 3 7 
6 2 0 
4 4 
4 2 






























































































5 t TOTAL SP6-A1ÍIEXE 
699950 
600060 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
619940 
62 TOTAL SPS-ANNEXE 
9?99?» 
9» TOTAL SPS-ANNEXE 
TOTAL IHOE 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 














































































































































































































































7 7 t ! 7 6 
501140 
3PS­ t*4« LE 2 5 / 1 1 / 7 0 
COMP10EMTIEL3 EXCLUS 
t t « BANSU OESH 
1004BC 
COC1ERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 























10 TOTAL SPG­ANNEXE 





































































































































































































































SPS­£444 LE 13/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 




COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ­

















































































































































































































































































































S P S - 2 4 4 4 LE 1 3 / 1 1 / 7 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
666 B A H S U DESH 
4 9 9 1 7 g 
4 C 0 7 6 0 
4 C 0 2 7 0 
4C933C 
4 9 9 3 9 g 
4g9499 
400580 
1 ' . "ί ,ΊΟ 
4 Î 0 / 3 C 
4 C 0 7 5 g 
4 3 9 7 6 9 
4 0 0 7 7 9 
1 I10/6C 
4 9 3 8 3 0 
16064!) 
CCtnERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS - JAI I -OEC 1 » 8 9 
VALEURS = 1 9 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 







































































4 0 9 6 6 0 
_ ,1C9939 
I 
4 9 9 9 6 0 
«gg?7g 
4 9 9 9 C 0 
4 0 1 0 9 0 
4 0 1 1 0 0 
491110 
1 0 1 1 2 0 
4 0 1 1 3 0 
« 0 TOTAL SPS-ANNEXE 
421130 
«21310 
4 2 1 1 6 0 
4 1 1 4 1 0 
«21970 
4113 »0 
4 2 1 6 1 0 
4 1 1 4 0 0 
4 t TOTAL 3PS-ANNEXt 
4 ? g 9 1 0 
4 7 0 ) 1 9 















































7 6 4 
«04 
14 « 5 6 





2 2 9 5 g 
u g ? 
6 1 1 4 
e 178 
7 5 » ! 
4 1 4 5 
35 
17 
5 i ? 6 







4 < 7 0 
; « / 2 
711 







1 9 Í 7 
1 6 0 
3 / 3 6 
3S4 7 
2 6 2 2 3 
3 3 5 9 










































3 5 6 5 5 







4 1 5 6 
3 7 6 9 
5 4 6 7 
6 4 4 1 
3P6­"414 LE £3/11/90 
»CIFIOí­tlTIELS EXCLUS 
664 HÅNGLA DESH 
470959 
479060 
47 TOTAL SPG­AFOIEXE 
500940 
50 TOTAL SPG­ANNEXE 
EÍ0970 
520219 
CLX­MERCE SPECIAL ET SPS ­ F»EEFNTATTOII PAYS PA" PErOUITS ■ 
VALEUifS - 1009 ECU (SEUIL = 251 





































































































































































































































52 TOTAL SPG­ANNEXE 

















































































68 TOTAL SPG­ANNEXE 
























3PG­2144 LE £3/11/90 
»CIIF1DENUF.L5 EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS »ι 1000 ECU (SEUIL = 25] 





30 TOTAL SPG­ANNEXE 
« 0 0 0 « · 




92 TOTAL SPG­AltlEXE 
570BÎCÇX 




































































































SPG-7444 LE 21/11/9.1 
CCNFIDEiniELS EXCLUS 
669 SRI LANKA 
109Ί35 
COIIIERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAY3 PAR PRODUITS 
VALEURS = 1039 ECU (SEUIL s 251 
DAKIARK DEUTSCHUID 
1268 
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COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 P S -
CDNFIDE 
7 4 9 
2 4 4 4 LE 
N T I E L S 
1 3 / 1 1 / 9 0 
EXCLUS 
HONS-KONS 
5 0 9 6 0 5 E X 
5 0 9 6 0 4 
3 0 7 6 0 5 
3 0 7 6 0 6 
5 0 9 6 0 7 
5 9 9 6 0 B 
5 9 6 6 8 » 
5 9 7 6 1 C 
5 3 7 6 1 1 
1 0 9 6 1 : 
5 9 7 6 1 5 
C(1MMERCE SPECIAL 
E U S - 1 1 
2 1 4 8 
7 2 5 
1 2 3 
1 0 0 
3 5 7 a 
1 1 0 5 
5 4 6 2 
¡ 0 8 6 
2 5 1 
5 ? 
£ 5 8 1 
5 5 4 
7 9 6 





2 7 0 
6 5 
2 5 3 0 























1 0 1 
g 
ET SPS 



























( S E U I L = ¡ 5 ) 
DEUTSCH U N O 
4 3 ? 
2 3 ? 
7 5 
5 5 
7 3 ? 






















































































1 6 2 
4 1 






































































4 1 ? 
U . K . 
8 6 3 
3 5 9 
1 9 
1 9 
1 4 9 3 
2 7 7 
2 3 3 6 
1 8 9 4 
74 
5 9 






2 5 2 
5 




































































































































































































































































































7 8 0 
0 
4 0 8 
£ 7 3 


























































































































„ 4 0 1 1 2 0 I 
491130 
401140 
49 TOTAL SPG­AttlEXE 
CCMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PATS FAR PHODUITS 

















































































































































































































































































































































































































































































































SPS­2444 LI 25/11/90 
CCIF'DtMTIElS EXCLUS 
COtttERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PATS PAR PRUOUITS 
VALEURS » lOtO ECU I SEUIL 6 151 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC I M » 
FRANCE IRELAND 
740 IIONS­KONS 
4 1 2 4 · · 
« 1 TOTAL SPS­ANNEXE 
900010» 
30 TOTAL SPS­AMHEXE 
s t e t « o 




n o s s o 
110990 
u o s e · 






I t 0 ? 4 9 
! ro?9 î 
121913 




s e n t o 
s u i t e 
s t i l t e 
121540 
s u n e 
i t n o e 
! t t * t · 
i r . M i g 
l i t * « · 
s u s t o 
I t L t t « 
121990 
i r t t t o 
5.­2670 
1 1 1 » » · 
i t t n t 
I t t t l t 











I B ! 






































































1 1 · 
«8 1 • 
t a i ; 









4 3 ! 










l t ! 


























































































































































































































































































































































































































SPS-2444 LE 2 1 / l l / 9 g 
C0IIFICEHT1EL3 EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PR00UU3 

























































































































































































59 TO)AL SPG-AI»IEXE 
































COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATIOM PAYS PAR PRODUITS 































































I T A L I A PORTUGAL 
3 7 4 
374 
9 2 3 
7 1 4 
?£2 
371 
1 Γ 9 5 9 9 
1 9 C 6 3 0 
10b ' , 60 
1 0 9 6 7 0 
1 0 0 6 8 0 
1 9 9 6 9 0 
1997gC 
1 6 0 7 2 g 
11.0739 
1 0 9 5 9 g 























































4 6 5 9 2 
4 5 6 5 6 
4 1 
] 
6 2 6 8 3 
5 9 7 5 2 
5 1 4 2 
5 1 4 2 
9 
9 
6 3 7 0 
3 0 6 1 
2 
1 

































3 0 7 0 













1 7 1 8 2 
1 4 7 1 9 
5 0 7 1 5 
2 5 1 5 0 
595201 
I M I 14 
104429FX 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SPS­2444 LE 21/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAY5 PAR PRODUITS 
VALEURS » 1000 ECU (SEUIL - 15) 
DAMMARK DEUTSCHLAND 
JAN­PEC 193? 







































































































































































































































































































































































































































































































3 1 6 









3 6 1 













3PG-2444 LE 2 V 1 1 / 9 0 
CI.01FIOENTIELS EXCLU3 
COMMERCE SPECIAL ET 3Γ6 - PricSENTATI'JH PAYS PAW FRCDUIT3 -
VALEURS »ι 1000 ECU I SEUIL = 25) 
JAH-DCC 178? 
DANMARK DEUTSCHUNO ITALIA PORTUGAL 
601 PAPOU-N.GUIN 
l n i o l g 
101360 


























































































































































3PF­2444 LE 2 5 / 1 1 / 9 9 
CCtiriCEOTIELS EXCLUS 
882 OCEANIE AUST 
190/20 
10 TOTAL SCS­AieiEXE 
CCrtIERCE 9PECIAL ET 9PS ­ PRESENTATION PAYS FAR PRODUITS 











!9 TOTAL 3PO­A10IEXÊ 
47.1170 
42 TOTAL SPG­AieiEXE 








SPS-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 190» 
VALEURS · 1000 ECU (SEUIL · «SI 
EUR-lt BENELUX DANHARK DEUTSCHUND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
βο: NAURU 
100400 
IO TOTAL SPS-ANNEXE 


































0 0 0 0 
• • 0 0 
is t o g 
o · g · 
0 0 0 · 
0 0 0 0 
o g ο β 
o o o o 
I · Ιβ« 
I 0 · 
> 0 SB* 
I · · 
) 1 1 
ι t o 
I 1 IBI 
I 0 0 
SP«-!««« LE ? 5 / U / ? 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
BO« l U S SALOMON 
100570 
10107t 
10 TOTAL SPS-ANNEXE 
10 TOTAL SPS-AHHEXE 
« U M · 
4t TOTAL SPS-ANNEXE 
E21780 
57 TOTAL SPS-ANNEXE 
TOTAL ILES SALOMON 
CI)ri1ERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR FROOUIT3 -















BENELUX DAMMARK DEUTSCHLAND 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
5 0 6 
0 0 0 
0 0 « t 
0 0 0 
0 0 4 t 
o g g 
34» g g 
g g g 
34» 0 0 
0 0 0 
354 0 48 





















































































































50 TOTAL SPS-ANNEXE 
521140 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL TUVALU 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -






SPS-2444 LE 2 5 / 1 1 / 7 0 
CO (FIBEKTIELS EXCLUS 
808 OCEANIE AMFR 
301006EX 
30 TOIAL SPS-ANNEXE 
5/114C 
573640 
52 TOTAL SPG-AHNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR P P œ u i I S 






TOTAL OCEANIE AMER 256 
11 
SPS­2444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 


















COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PATS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS » 1000 ECU (SEUIL > El ) 
































































































































PASE « I l 





































































30 TOTAL SPG­AHNEXE 
421610 
42 TOTAL SPS­ANNEXE 
52035b 
525700 
52 TOTAL SPS­ANNEXE 



























































































































SPS-1444 LE 15/11/90 CI5MMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAM-PEC 178» PASE 411 
CONFIDENTIELS EXCLUS VALEURS - 1800 ECU (SEUIL = 251 
EUR-lt BENELUX OAMHAPX PruTSCHLAlE) HELLAS ESPANA FRANCE IRELUS ITALIA FDRTUS/.L U.K. 
811 HALLlS.rUTUN 
30 TOTAL SPS-ANNEXE 70 l 4 0 0 0 40 0 14 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL WALLIS,FUTUN 70 t 4 0 0 0 40 0 14 0 0 
o o o o o o g o o g g 




19 TOTAL SPS-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -




30 TOTAL SPG-ANNEXE 
570280EX 
57O6O0EX 
57 TOTAL SPS-ANNEXE 
?9??7? 
































































SPG-2444 LE 23/11/70 COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-OEC 19B9 PAGE 435 
CONFIDENTIELS EXCLUS VALEURS : 1000 ECU (SEUIL = 25) 
LUS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
S U ILS PITCAIRN 
101500 
10 TOTAL SPS-ANNEXE 



































39 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL OCEAN.NEO-Z. 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTA!ION PAYS PAR PRODUITS · 
VALEURS 6 1000 ECU (SEUIL = 151 
EUR-11 BENELUX DANHARK DEUTSCHLAND 
JAN-UEC 191» 
FRANCE IREUMO 
PASE « I t 






































































) 0 4 t 
1 0 «7 
i 0 «7 








50 TOTAL SPS-AHHEXE 
5.-0100 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL FIDJI 
LM!"ER(.E SPECIAL ET SPS - PRESENTAI!OH PAYS PAR PFOOUITS 





























30 TOTAL SPS-ANNEXE 
520350 
520520 
52 TOTAL SPS-ANNEXE 
TOTAL VANUATU 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
































52 TOTAL SPS-AHHEXE 
TOTAL TOMBA 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS » 100O ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1989 PASE 419 
10 
0 
EPG2444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
Ccr-IDEMTIEIS EXCLUS 
819 SAMOA OCCID. 
191969 
19 TOTAL SPG-ANNEXE 
33 TOTAL SPS ANHEXE 
521869 
5£ TOTAL SPS-ANNEXE 
SI9660EX 
Si TOTAL SPS-ANNEXE 
TOTAL SAMOA OCCIO. 
COMMERCE SPECIAL ET 3PS - PRE9ENTATION PAYS PAR PRODUITS · 
VALEURS - 1000 ECU (SEUIL = 15) 
JAN-DEC 196» PASE 440 
EUR-lt BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELUS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 











































































































3PG­2444 LE 11/11/90 
COtIFIIorNTIELS EXCLUS 
Ott POLYNESIE FR 
l e 1910 
101051 
101060 
io TOTAL sn­Ai*arxE 
302804EX 
303304 















COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 






























































































































































































































»0 TOTAL SPS­ANNEXE 
5Γ1040 
501040 
St TOTAL SPS­AHHEXE 

































SPS-2444 LE 2 1 / U / Î O 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COrtIERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -






50 TOTAL SPS-AMNEXE 






-100020 £100050 100040 130043 
100044 lOOO'iS 100050 100060 100070 lOOOflO 100090 100100 100110 100115 100116 100117 100120 100135 130140 100150 100160 100165 100167 100170 100190 100200 100210 100220 1002ΊΟ 100245 100250 100260 100270 100200 100290 100300 100315 100325 100330 100350 100360 100370 100303 100387 100391 100395 100400 100410 100420 100430 100435 100440 100450 100453 100455 100457 10045B 100459 11Ί0460 „100465 3100400 100Ί05 100500 100510 100520 100530 
2 II 11540 100560 100570 100500 100590 100595 100600 100610 100630 100640 100660 100670 100600 100690 100700 100710 100720 100740 100750 100760 100770 10070.5 100800 100820 1911840 100850 100860 100890 100920 100925 100930 100940 100950 100970 100980 100990 101010 101020 101045 101051 101052 101053 101055 101060 101070 101090 101094 101096 101100 101110 
EX2710I HUILES DE PETROLES OU DE MINERAUX BITUMEUX, AUTRES QUE LES HUILES BRUTES; ... -HUILES LEGERES --DESTINEES A D'AUTRES USAGES EX2710I HUILES MOYENNES 
HUILES LOURDES AMMONIAC LIQUEFIE HYDROXYDE DE SODIUM HYDROXYDE DE POTASSIUM OXYDES ET HYROXYDES DE CHROME OXYDES D'ANTIMOINE CHLORURE D'AMMONIUM CHLORURES DE BARYUM CARBONATES DE SODIUM CARBONATES DE BARYUM DICHROMATE DE SODIUM STYREHE 1.2 DICHLOROETHAM CHLORURE DE VINYLE 1.2.3,4,5.6-HEXACHL0R0CYCL0HEXANE METHAHOL BUTANOL ET SES ISOMERES ETHYLENEGLYCOL HYDROQUIHONE DIETHYLEHEOLYCOL CAMPHRE SYNTH ACIDE ACETIQUE ACETATE D'ETHYLE ACIDE OXALIQUE ACIDE LACTIQUE, SELS ET ESTERS ACIDE CITRIQUE ACIDE O-ACETYLSALICYLIQUE ISOPROPYLAMINE ET SES SELS DERIVES DES TOLUIDINES LYSINE ET SES ESTERS: SELS DES SES PRODUITS ACIDE 6LUTAMIQUE CHLORURE DE CHOLINE PARACETAMOL (DCI) CYSTEIHE, CYSTIHE ET LEURS DERIVES COUMARINE MELANINE FURAZOLIDONE (DCI) SULFAMIDES VITAMINE C AUTRES VITAMINES CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREDNISINE ET PERDNISOLONE; ACETATES DE CORTISONE OU D'HYDROCORTISONE TETRACYCLINES ET LEURS DERIVES; SELS DE CES PRODUITS CLORAMPHENICOL ET SES DERIVES; SELS DE CES PRODUITS HEPARINE ET SES SELS OAZE ET ARTICLES EN UREEUENEUR EN AZOTE ♦ 45X) 
SUPERPHOSPHATES 
AUTRES ENGRAIS 
GELATINES ET LEURS DERIVES 
CHARBONS ACTIVES 
COLOPHANES t ACIDES RESINIQUES 
EX3901: POLYETHYLENE LINEAIRE <.94G/CM 
EX39011 POLYETHYLENE >.94 
EX3903, EX3905, EX3920: POLYSTYRENE 
EX3904I POLYMERES DE VINYL 
EX3913: ACIDE ALGINIQUE 
EX3916, EX3917, EX3920: AUTRE CELLULOSE REGENEREE 
EX3920, EX3921I AUTRES PLAQUES 
EX3923I SACS,SACHETS 
EX3926: VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
EX4011, EX4013: PNEUMATIQUES POUR VELOCIPEDES 
EX4011, EX4012, EX40131 AUTRES PNEUMATIQUES 
EX4104I AUTRES CUIRS ( PEAUX DE BOVINSEX 
EX4105I AUTRES PEAUX D'OVINS 
EX4106I AUTRES PEAUX DE CAPRINS 
EX4202I ARTICLES DE VOYAGE(MAT.PLAST.) 
EX4202: ARTICLES DE V0YAGE(AUTRES MAT) 
EX4203· VETEMENTS.AUTRES ACCESS CUIR 
EX4203: GANTS DE PROTECTION PR METIERS 
EX4J02: PELLETERIES TANNEES OU APPRETE 
EX4302, EX4J03: PELLETERIES TANNEES 
4411: PANHEAUX DE FIBRES DE BOIS 
4412, EX44201 BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES 
EX4418: OUVRAGES DE MENUISERIE EN BOIS 
6401, 6402: CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCH 
6403: CHAUSSURES A DESSUS EH CUIR 
6404, EX6405: AUTRES CHAUSSURES 
EX6405: CHAUSSURES EH CORDE,CARTON,ETC 
6601: PARAPLUIES,PARASOLS,OMBRELLES 
6908: AUTRES CARREAUX,PAVES ETC 
6911: VAISELLE.ETC... EN PORCELAINE 
EX6912-. VAISELLE EN FAIENCE 
6913: STATUETTES,ETC 
7012: AMPOULES EN VERRE 
7013: OBJETS EN VERRE ... 
7014: VERRERIE D'ECLAIRAGE 
EX7017: BIJOUTERIE DE FANTASTIE 
EX7207, EX7216: PROFILES EN FER OU EN ACIER 
EX7217: FILS DE FER OU D'ACIER 
EX72: ACIERS ALLIES ET ACIER FIN... 
EX7304, EX7305, EX7306: TUBES t TUYAUX EN FER OU ACIER 
EX7318: VIS A BOIS 
EX7407, 7411: TUBES ET TUYAUX,ETC EN CUIVRE 
EX7604, 7605: BARRES,PROFILES ET FILES DE .. 
EX8203: TENAILLES.PINCES,BRUCELLES,ETC 
8205, 8206: AUTRES OUTILS ... 
EX8211: COUTEAUX 
83011 SERRURES ETC.EN METAUX COMMUNS 
EX8414: AUTRES POMPES ET COMPRESSEURS 
EXS452: MACHINES A COUDRE ( - 16 KG) 
EX8471: AUTRES MACHINES AUTOMATIQUES 
EX8482I ROULEMENTS A BILLES (-30 MM) 
EX8516I FOURS A MICRO-ONDES 
8S19, EX8520: SUPPORT DE SON 
8S21, EX852B: SUPPORTS DE VIDEO 
8523. 8524! AUTRE SUPPORTS DE SON 
EX8528: TV COULEURS 
EX8529I APPAREILS PR RADIO(TELEPHONIE) 
8532: CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
EX8S39: LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES 
EX8S40: TUBES PR APPAREILS RECEPTEURS 
EX8540: TUBES PR APPAREILS MONOCHROMES 
EX8541I CRISTAUX,PIEZOELECTRIQUES 
EX8S40, EX8541. EX8542: DIODES,TRANSISTORS ET PARTIES 
AUTRES BASES INORGANIQUES; AUTRES OXYDES, 
101128 EX8703I VOITURES NEUVES (- 1501 CM3) 444 
101125 EX8704: AUTRES VOITURES NEUVES 
-101130 9003: MONTURES DE LUNETTES 
1101160 EX9101, EX9102: MONTRES A QUARTZ 
101170 9103: PENDULETTES ETC. A MVT. MONTRE 
101180 9105: HORLOGES MVT.AUTRE QUE MONTRE 
101190 910S: MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES 
101205 EX9113: BRACELETS DE MONTRES 
101263 EX9403: MEUBLES EN AUTRES MATIERES, Y COMPRIS LE ROTIN, L'OSIER, LE BAMBOU OU LES MATIERES SIMILAIRES 
101265 EX9405: AUTRES ARTICLES D'ECLAIRAGE 
101280 EX9603: BROSSES ET PINCEAUX A PEINDRE 
101300 9503: AUTRES JOUETS 
101320 EX9405, 9505: ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
101325 EX9507: AUTRES ARTICLES PR LA PECHE 
302519EX EXTRAIT DE 2519: CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL "MAGNESITE") MAGNESIE ELECTROFONDUE; MAGNESIE CALCINEE * MORT 
"FRITTEE", MEME CONTENANT DE FAIBLES ... 
302522 2522: CHAUX VIVE, CHAUX ETEINTE ET CHAUX HYDRAULIQUE, (A L'EXCL. DE L'OXYDE ET DE L'HYDROXYDE DE CALCIUM DU N 28.25) : 
302523 EX2523: CIMEHTS HYDRAULIQUES 
302704EX EXTRAIT DE 2704: COKES ET SEMI-COKES DE HOUILLE, DE LIGNITE OU DE TOURBE, MENÉ AGGLOMERES; CHARBON DE CORNUE : 
302707EX EXTRAIT DE 2707: HUILES ET AUTRES PRODUITS PROVENANT DE LA DISTILLATION DES GOUDRONS DE HOUILLE DE HAUTE TEMPERATURE; 
PRODUITS ANALOGUES DANS LESQUELS LES ... 
302711EX EXTRAIT DE 2711: GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES GAZEUX : 
302712EX EXTRAIT DE 2712: VASELINE; PARAFFINE, CIRE DE PETROLE MICROCRISTALLIHE, SLACK MAX, OZOKERITE, CIRE DE LIGNITE, CIRE DE 
TOURBE, AUTRES CIRES MIHERALES ET PRODUITS ... 
302713EX EXTRAIT DE 2713: COKE DE PETROLE, BITUME DE PETROLE ET AUTRES RESIDUS DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX : 
302715 2715: MELANGES BITUMEUX A BASE D'ASPHALTE OU DE BITUME NATURELS, DE BITUME DE PETROLE, DE GOUDRON MINERAL OU DE BRAI (MA 
STICS BITUMEUX, "CUT-BACKS", PAR EXEMPLE.) 
302801EX EXTRAIT DE 2801: FLUOR, CHLORE, BROME ET IODE : 
302802 2802: SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE; SOUFRE COLLOIDAL 
302804EX EXTRAIT DE 2804: HYDROGENE, GAZ RARES ET AUTRES ELEMENTS (NON METALLIQUES) : 
302806 2806: CHLORURE D'HYDROGENE (ACIDE CHLORHYDRIQUE); ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
302807 2807: ACIDE SULFURIQUE; OLEUM : 
302808 2808: ACIDE NITRIQUE; ACIDES SULFONITRIQUES 
302809 EX2809: ANHYDRIDE,ACIDE PHOSPHORIQUE 
302810 2810: OXYDES DE BORE; ACIDES BORIQUES 
302811 2811: AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET AUTRES COMPOSES OXYGENES INORGANIQUES DES ELEMENTS (NON METALLIQUES) : 
302812 2812: HALOGENURES ET OXYHALOGENURES DES ELEMENTS (NON METALLIQUES) : 
302813 2813: SULFURES DES ELEMENTS (NON METALLIQUES); TRISULFURE DE PHOSPHORE DU COMMERCE : 
302815EX EXTRAIT DE 2815: HYDROXYDE DE SODIUM "SOUDE CAUSTIQUE"; HYDROXYDE DE POTASSIUM "POTASSE CAUSTIQUE"; PEROXYDES DE SODIUM 
OU DE POTASSIUM : 
302816 2816: HYDROXYDE ET PEROXYDE DE MAGNESIUM; OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE STRONTIUM OU DE BARYUM ι 
302817 2817: OXYDE DE ZINC; PEROXYDE DE ZINC 
302818EX EXTRAIT DE 2818: OXYDE D'ALUMINIUM -Y COMPRIS LE CORINDON ARTIFICIEL-; HYDROXYDE D'ALUMINIUM : 
302820 2820: OXYDES DE MANGANESE : 
302821 2821: OXYDES ET HYDROXYDES DE FER; TERRES COLORANTES CONTENANT EN POIDS 70 X OU PLUS DE FER COMBINE, EVALUE EN FE203 : 
302822 2822: OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU COMMERCE 
302823 2823: OXYDES DE TITANE 
302824 2824: OXYDES DE PLOMB; MINIUM ET MINE ORANGE : 
302S25EX EXTRAIT DE 2825: HYDRAZINE ET HYDROXYLAMINE ET LEURS SELS INORGANIQUES; 
HYDROXYDES ET PEROXYDES DE METAUX: 
302826 2826: FLUORURES; FLUOROSILICATES, FLUOROALUMINATES ET AUTRES SELS COMPLEXES DE FLUOR : 
302827EX EXTRAIT DE 2827: CHLORURES, OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES; BROMURES ET OXYBROMURES; IDDURES ET OXYIODURES : 
302828 2828: HYPOCHLORITES; HYPOCHLORITE DE CALCIUM DU COMMERCE; CHLORITES; HYPOBROMITES : 
302829 2829: CHLORATES ET PERCHLORATES; BROMATES ET PERBROMATES; LODATES ET PERIODATES : 
302830 2830: SULFURES; POLYSULFURES : 
302831 28311 DITHIONITES ET SULFOXYLATES : 
302832 2832: SULFITES; THIOSULFATES : 
302833 2833: SULFATES; ALUNS; PEROXOSULFATES -PERSULFATES- : 
302834 2834: NITRITES; NITRATES : 
302835 2835: PHOSPHINATES -HYPOPHOSPHITES-, PHOSPHONATES -PHOSPHITES-, PHOSPHATES ET POLYPHOSPHATES : 
302836EX EXTRAIT DE 2836= CARBONATES; PEROXOCARBONATES -PERCARBONATES-; CARBONATE D'AMMONIUM DU COMMERCE CONTENANT DU CARBAMATE 
_ D'AMMONIUM : 
S302837 2837: CYANURES, OXYCYANURES ET CYANURES COMPLEXES : 
302838 2838: FULMINATES; CYANATES ET THIOCYAHATES 
302839 2839: SILICATES; SILICATES DES METAUX ALCALINS DU COMMERCE : 
302840 2840: BORATES; PEROXOBORATES -PERBORATES- : 
302841EX EXTRAIT DE 2841: SELS DES ACIDES OXOMETALLIQUES OU PEROXOMETALLIQUES : . . 
302842 2842: AUTRES SELS DES ACIDES OU PEROXOACIDES INORGANIQUES, (A L'EXCLUSION DES AZOTURES) : 
302843 2843: METAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL; COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE METAUX PRECIEUX, DE CONSTITUTION 
CHIMIQUE DEFINIE OU NON; AMALGAMES DE ... 
302844EX EXTRAIT DE 2844: ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS ET ISOTOPES RADIOACTIFS -Y COMPRIS LES ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES 
FISSILES OU FERTILES- ET LEURS ... . . . . . . . . . . . . 
302845EX EXTRAIT DE 2845: ISOTOPES (AUTRES QUE CEUX DU N 28.44); LEURS COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES, DE CONSTITUTION 
CHIMIQUE DEFIHIE OU HOH « 
302846 2846: COMPOSES, INORGANIQUES OU ORGANIQUES, DES METAUX DES TERRES RARES, DE L'YTTRIUM OU DU SCANDIUM OU DES MELANGES DE 
CES METAUX : 
302847 2847: PEROXYDE D'HYDROGENE -EAU OXYGENEE-, MEME SOLIDIFIE AVEC DE L'UREE 
302848 2848: PHOSPHURES, DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE OU NON, (A L'EXCL. DES FERROPHOSPHORES) ' 
302849 2849: CARBURES, DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFIHIE OU HOH : 
302850 2850: HYDRURES, HITRURES, AZOTURES, SILICIURES ET BORURES, DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE OU NON : 
302851 2851: AUTRES COMPOSES INORGANIQUES -Y COMPRIS LES EAUX DISTILLEES, DE CONDUCTIBILITE OU DE MEME DEGRE DE PURETE-; AIR 
LIQUIDE -Y COMPRIS L'AIR LIQUIDE DONT LES GAZ ... 
302901EX EXTRAIT DE 2901: HYDROCARBURES ACYCLIQUES : 
302902EX EXTRAIT DE 2902: HYDROCARBURES CYCLIQUES : 
302903EX EXTRAIT DE 2903: DERIVES HALOGEHES DES HYDROCARBURES : 
3029U4 2904: DERIVES SULFONES, NITRES OU NITROSES DES HYDROCARBURES, MEME HALOGENES : 
302905EX EXTRAIT DE 2905: ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU HITROSES : 
302906 2906: ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES : 
302907EX EXTRAIT DE 2907: PHENOLS) PHENOLS-ALCOOLS : 
302908 2908: DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES, DES PHENOLS OU DES PHENOLS-ALCOOLS : 
302909EX EXTRAIT DE 2909: ETHERS, ETHERS-ALCOOLS, ETHERS-PHEHOLS, ETHERS-ALCOOLS-PHENOLS, PEROXYDES D'ALCOOLS, PEROXYDES 
D'ETHERS, PEROXYDES DE CETONES -DE ... 
302910 2910: EPOXYDES, EPOXY-ALCOOLS, EPOXY-PHENOL5 ET EPOXY-ETHERS, AVEC TROIS ATOMES DANS LE CYCLE, ET LEURS DERIVES 
HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES : 
302911 2911: ACETALS ET HEMI-ACETALS, MEME CONTENANT D'AUTRES FONCTIONS OXYGENEES, LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES 
OU NITROSES 
302912 2912: ALDEHYDES, MEME CONTENANT D'AUTRES FONCTIONS OXYGENEES; POLYMERES CYCLIQUES DES ALDEHYDES; PARAFORMALDEHYDE ι 
302913 2913: DERIVES HALOGENES» SULFONES, NITRES OU NITROSES DES PRODUITS DU N 29.12 
302914EX EXTRAIT DE 2914: CETONES ET QUIÑONES, MEME CONTENANT D'AUTRES FONCTIONS OXYGENEES, ET LEURS DERIVES HALOGENES, 
SULFONES, NITRES OU NITROSES : 
302915EX EXTRAIT DE 2915: ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES SATURES ET LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES ET 
PEROXYACIDES; LEURS DERIVES HALOGENES, ... 
302916 2916: ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES (NON SATURES) ET ACIDES MONOCARBOXYLIQUES CYCLIQUES,LEURS ANHYDRIDES, 
HALOGENURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES; LEURS ... 
302917EX EXTRAIT DE 2917: ACIDES POLYCARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES; LEURS DERIVES 
HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES : 
302918EX EXTRAIT DE 2918: ACIDES CARBOXYLIQUES COHTENANT DES FONCTIONS OXYGENEES SUPPLEMENTAIRES ET LEURS ANHYDRIDES, 
HALOGENURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES; ... 
302919 2919: ESTERS PHOSPHORIQUES ET LEURS SELS, Y COMPRIS LES LACTOPHOSPHATES; LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU 
NITROSES : 
302920 2920: ESTERS DES AUTRES ACIDES INORGANIQUES (A L'EXCLUSION DES ESTERS DES HALOGENURES D'HYDROGENE) ET LEURS SELS; LEURS 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU ... 
302921EX EXTRAIT DE 2921: COMPOSES A FONCTION AMINE : 
302922EX EXTRAIT DE 2922: COMPOSES AMINES A FONCTIONS OXYGENEES : 
30Γ.923ΕΧ EXTRAIT DE 2923: SELS ET HYDROXYDES D'AMMONIUM QUATERNAIRES; LECITHINES ET AUTRES PHOSPHOAMINOLIPIDES : 
302924EX EXTRAIT DE 2924: COMPOSES A FONCTION CARBOXYAMIDE; COMPOSES A FONCTION AMIDE DE L'ACIDE CARBONIQUE : 
302925 2925: COMPOSES A FONCTION CARBOXYIMIDE -Y COMPRIS LA SACCHARINE ET SES SELS- OU A FONCTION IMIHE : 
302926 2926: COMPOSES A FONCTIOH MITRILE : 
302927 302928 -302929 1302930EX 302931 302932EX 302933EX 302934EX 302936EX 
302937EX 
302938 302939EX 
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2927: COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES 44S 2928: DERIVES ORGANIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE L'HYDROXYLAMINE 2929: COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES : EXTRAIT DE 2930: THIOCOMPOSES ORGANIQUES : 2931: AUTRES COMPOSES ORGANO-INORGANIQUES EXTRAIT DE 2932: COMPOSES HETEROCYCLIQUES A HETEROATOMES D'OXYGENE EXCLUSIVEMENT : EXTRAIT DE 2933: COMPOSES HETEROCYCLIQUES A HETEROATOMES D'AZOTE EXCLUSIVEMENT; ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS : EXTRAIT DE 2934: AUTRES COMPOSES HETEROCYCLIQUES : EXTRAIT DE 2936: PROVITAMIHES ET VITAMINES, NATURELLES OU REPRODUITES PAR SYNTHESE -Y COMPRIS LES CONCENTRAIS NATURELS-, AINSI QUE LEURS DERIVES UTILISES ... EXTRAIT DE 2937: HORMONES, HATURELLES OU REPRODUITES PAR SYNTHESE; LEURS DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES; AUTRES STEROIDES UTILISES ... 2938: HETEROSIDES, HATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHESE. LEURS SELS, LEURS ETHERS, LEURS ESTERS ET AUTRES DERIVES : EXTRAIT DE 2939: ALCALOIDES VEGETAUX, NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHESE, LEURS SELS, LEURS ETHERS, LEURS ESTERS ET AUTRES DERIVES : 2940: SUCRES CHIMIQUEMENT PURS. (A L'EXCEPTION DU SACCHAROSE, DU LACTOSE, DU MALTOSE, DU GLUCOSE ET DU FRUCTOSE "LEVULOSE"); ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET ... EXTRAIT DE 2941: ANTIBIOTIQUES : 2942: AUTRES COMPOSES ORGANIQUES EXTRAIT DE 3001: GLANDES ET AUTRES ORGANES A USAGES OPOTHERAPIQUES, A L'ETAT DESSECHE, MEME PULVERISES; EXTRAITS, A USAGES OPOTHERAPIQUES, DE ... EXTRAIT DE 3002: SANG HUMAIH; SANG ANIMAL PREPARE EN VUE D'USAGES THERAPEUTIQUES, PROPHYLACTIQUES OU DE DIAGNOSTIC; SERUMS SPECIFIQUES D'ANIMAUX OU DE PERSONNES ... 3003: MEDICAMENTS (A L'EXCLUSION DES PRODUITS DES N 30.02, 30.05 OU 30.06) CONSTITUES PAR DES PRODUITS MELANGES ENTRE EUX, PREPARES A DES FINS THERAPEUTIQUES OU ... 3004: MEDICAMENTS -A L'EXCLUSION DES PRODUITS DES N30.02, 30.05 OU 30.06- CONSTITUES PAR DES PRODUITS MELANGES OU (NON MELANGES), PREPARES A DES FINS ... EXTRAIT DE 3005: OUATES, GAZES, BANDES ET ARTICLES ANALOGUES -PANSEMENTS, SPARADRAPS. SINAPISMES, PAR EXEMPLE-, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES ... 3006: PREPARATIONS ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES VISES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE : EXTRAIT DE 3102: EHGRAIS MIHERAUX OU CHIMIQUES AZOTES : EXTRAIT DE 3201: EXTRAITS TAHNANTS D'ORIGINE VEGETALE; TANINS ET LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES : 3202: PRODUITS TANHANTS ORGANIQUES SYNTHETIQUES; PRODUITS TAHHANTS INORGANIQUES; PREPARATIONS TANNANTES, MEME CONTENANT DES PRODUITS TANNANTS NATURELS; PREPARATIONS ... EXTRAIT DE 3203: MATIERES COLORANTES D'ORIGINE VEGETALE OU ANIMALE -Y COMPRIS LES EXTRAITS TINCTORIAUX-, MAIS (A L'EXCLUSION DES NOIRS D'ORIGINE ANIMALE), ... 3204: MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES, MEME DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE; PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU PRESENT CHAPITRE, A BASE DE MATIERES ... 3205: LAQUES COLORAHTES; PREPARATIOHS VISEES A LA NOTE 3 DU PRESENT CHAPITRE. A BASE DE LAQUES COLORANTES EXTRAIT DE 3206: AUTRES MATIERES COLORAHTES; PREPARATIOHS VISEES A LA HOTE 3 DU PRESENT CHAPITRE, (AUTRES QUE CELLES DES N 32.03, 32.04 OU 32.05); PRODUITS ... 3207: PIGMENTS, OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES, COMPOSITIONS VITRIFIABLES, ENGOBES, LUSTRES LIQUIDES ET PREPARATIONS SIMILAIRES, DES TYPES UTILISES POUR LA ... 3208: PEINTURES ET VERNIS A BASE DE POLYMERES SYNTHETIQUES OU DE POLYMERES NATURELS MODIFIES, DISPERSES OU DISSOUS DANS UN MILIEU NON AQUEUX; 50LUTI0NS DEFINIES A ... 3209: PEINTURES ET VERNIS A BASE DE POLYMERES SYNTHETIQUES OU DE POLYMERES NATURELS MODIFIES, DISPERSES OU DISSOUS DANS UN MILIEUX AQUEUX : 3210: AUTRES PEINTURES ET VERNIS; PIGMENTS A L'EAU PREPARES DES TYPES UTILISES POUR LE FINISSAGE DES CUIRS : 3211: SICCATIFS PREPARES 3212: PIGMENTS -Y COMPRIS LES POUDRES ET FLOCONS METALLIQUES- DISPERSES DANS DES MILIEUX NON AQUEUX, SOUS FORME DE LIQUIDE OU DE PATE, DES TYPES UTILISES POUR LA ... 32131 COULEURS POUR LA PEINTURE ARTISTIQUE, L'ENSEIGNEMENT, LA PEINTURE DES ENSEIGNES, LA MODIFICATION DES NUANCES, L'AMUSEMENT ET COULEURS SIMILAIRES, EH ... 3214: MASTIC DE VITRIER, CIMEHTS DE RESINE ET AUTRES MASTICS; EHDUITS UTILISES EN PEINTURE; ENDUITS NON REFRACTAIRES DES TYPES UTILISES EN MAÇONNERIE : 
3215: ENCRES D'IMPRIMERIE, ENCRES A ECRIRE OU A DESSINER ET AUTRES ENCRES, MEME CONCENTREES OU SOUS FORMES SOLIDES : EXTRAIT DE 3301: HUILES ESSENTIELLES -DETERPENEES OU NON-, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRETES" OU "ABSOLUES"; RESINOIDES; SOLUTIONS CONCENTREES ... 3302: MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES ET MELAHGES -Y COMPRIS LES SOLUTIONS ALCOOLIQUES- A BASE D'UNE OU DE PLUSIEURS DE CES SUBSTANCES, DES TYPES ... 3303: PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE : 3304: PRODUITS DE BEAUTE OU DE MAQUILLAGE PREPARES ET PREPARATIONS POUR L'ENTRETIEN OU LES SOINS DE LA PEAU, (AUTRES QUE LES MEDICAMENTS), Y COMPRIS LES ... 3305: PREPARATIONS CAPILLAIRES : 3306: PREPARATIONS POUR L'HYGIENE BUCCALE OU DENTAIRE, Y COMPRIS LES POUDRES ET CREMES POUR FACILITER L'ADHERENCE DES DEHTIERS ' 3307: PREPARATIONS POUR LE PRERASAGE, LE RASAGE OU L'APRES-RASAGE, DESODORISANTS CORPORELS, PREPARATIONS POUR BAIHS, 
DEPILATOIRES, AUTRES PRODUITS DE ... 3401: SAVONS; PRODUITS ET PREPARATIONS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS A USAGE DE SAVON, EN BARRES, EN PAINS, EN MORCEAUX OU EN SUJETS FRAPPES, MEME CONTENANT DU ... 3402: AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES -AUTRES QUE LES SAVONS-; PREPARATIONS TENSIO-ACTIVES, PREPARATIONS POUR LESSIVES -Y COMPRIS LES PREPARATIONS AUXILIAIRES DE ... 3403: PREPARATIONS LUBRIFIANTES 3404: CIRES ARTIFICIELLES ET CIRES PREPAREES : 3405: CIRAGES ET CREMES POUR CHAUSSURES, ENCAUSTIQUES, BRILLAHTS POUR CARROSSERIES, VERRE OU METAUX, PATES ET POUDRES A 
RECURER ET PREPARATIONS SIMILAIRES -MEME ... 3406: BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET ARTICLES SIMILAIRES : 3407: PATES A MODELER, Y COMPRIS CELLES PRESENTEES POUR L'AMU5EMENT DES ENFANTS; COMPOSITIONS DITES "CIRES POUR L'ART 
DENTAIRE" PRESENTEES EN ASSORTIMENTS, ... 3501: CASEINES, CASEINATES ET AUTRES DERIVES DES CASEINES; COLLES DE CASEINE : EXTRAIT DE 3502: ALBUMINES, ALBUMINATES ET AUTRES DERIVES DES ALBUMINES : EXTRAIT DE 3503: GELATINES -Y COMPRIS CELLES PRESENTEES EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE. MEME OUVREES EN SURFACE OU COLOREES- ET LEURS DERIVES; ... 3504: PEPTONES ET LEURS DERIVES; AUTRES MATIERES PROTEIQUES ET LEURS DERIVES, (NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS); POUDRE DE PEAU, TRAITEE OU HON AU CHROME EXTRAIT DE 3505: DEXTRINE ET AUTRES AMIDONS ET FECULES MODIFIES -LES AMIDONS ET FECULES PRE-GELATINISES OU ESTERIFIES, PAR EXEMPLE-; COLLES A BASE D'AMIDONS OU ... 3506: COLLES ET AUTRES ADHESIFS PREPARES, (NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS); PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE COLLES OU D'ADHESIFS, CONDITIONNES POUR LA ... 3507' EHZYMES. ENZYMES PREPAREES (NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS) : 3601: POUDRES PROPULSIVES 3602: EXPLOSIFS PREPARES (AUTRES QUE LES POUDRES PROPULSIVES) 3603: MECHES DE SURETE; CORDEAUX DETOHAHTS; AMORCES ET CAPSULES FULMIHANTES; ALLUMEURS; DETONATEURS ELECTRIQUES : 3604: ARTICLES POUR FEUX D'ARTIFICE, FUSEES DE SIGNALISATION OU PARAGRELES ET SIMILAIRES, PETARDS ET AUTRES ARTICLES DE PYROTECHNIE 3605: ALLUMETTES, (AUTRES QUE LES ARTICLES DE PYROTECHHIE DU N 36.04) 3606: FERROCERIUM ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORiqUES SOUS TOUTES FORMES; ARTICLES EH MATIERES INFLAMMABLES CITES A LA NOTE 2 DU PRESENT CHAPITRE : 3701: PLAQUES ET FILMS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES. SENSIBILISES, (NON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU LES TEXTILES); FILMS ... 3702: PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, (NON IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUX, (EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU LES TEXTILES); PELLICULES ... 3703: PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBILISES, NON IMPRESSIONNES : EXTRAIT DE 3704: PLAQUES, PELLICULES, FILMS, PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES. PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES MAIS (NON DEVELOPPES) : 3705: PLAQUES ET PELLICULES, PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES, AUTRES QUE LES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES : EXTRAIT DE 3706: FILMS CINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES. COMPORTANT OU NON L'ENREGISTREMENT DU SON OU NE COMPORTANT QUE L'ENREGISTREMENT DU SON : 3707: PREPARATIONS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES, (AUTRES QUE LES VERNIS, COLLES, ADHESIFS ET PREPARATIONS SIMILAIRES); PRODUITS (NON MELANGES), ... 3801: GRAPHITE ARTIFICIEL; GRAPHITE COLLOIDAL OU SEMI-COLLOIDAL; PREPARATIONS A BASE DE GRAPHITE OU D'AUTRE CARBONE, SOUS FORME DE PATES, BLOCS, PLAQUETTES OU ... EXTRAIT DE 3802: CHARBONS ACTIVES; MATIERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES; NOIRS D'ORIGINE ANIMALE, Y COMPRIS LE NOIR ANIMAL EPUISE : 









































































EXTRAIT DE 3806: COLOPHANES ET ACIDES RESINIQUES, ET LEURS DERIVES; ESSEHCE DE COLOPHAHE ET HUILES DE COLOPHANE; 44« 
GOMMES FONDUES : 
3807: GOUDRONS DE BOIS; HUILES DE GOUDRON DE BOIS; CREOSOTE DE BOIS; METHYLENE; POIX VEGETALES; POIX DE BRASSERIE ET 
PREPARATIONS SIMILAIRES A BASE DE ... 
3808: INSECTICIDES, ANTIRONGEURS, FONGICIDES, HERBICIDES, INHIBITEURS DE GERMINATION ET REGULATEURS DE CROISSANCE POUR 
PLANTES, DESINFECTANTS ET PRODUITS ... 
EXTRAIT DE 3809: AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGE, ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE MATIERES COLORANTES ET 
AUTRES PRODUITS ET PREPARATIONS -PAREMENTS ... 
3810: PREPARATIONS POUR LE DECAPAGE DES METAUX; FLUX A SOUDER OU A BRASER ET AUTRES PREPARATIONS AUXILIAIRES POUR LE 
SOUDAGE OU LE BRASAGE DES METAUX; PATES ET ... 
EXTRAIT DE 3811: PREPARATIONS ANTIDETONANTES, INHIBITEURS D'OXYDATION, ADDITIFS PEPTISANTS, AMELIORANTS DE VISCOSITE, 
ADDITIFS ANTICORROSIFS ET AUTRES ... 
3812: PREPARATIONS DITES "ACCELERATEURS DE VULCANISATION"; PLASTIFIANTS COMPOSITES POUR CAOUTCHOUC OU MATIERES 
PLASTIQUES, (NON DENOMMES NI COMPRIS ... 
3813: COMPOSITIONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS; GRENADES ET BOMBES EXTINCTRICES 
3814: SOLVANTS ET DILUANTS ORGANIQUES COMPOSITES, (NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS); PREPARATIONS CONCUES POUR ENLEVER 
LES PEINTURES OU LES VERNIS : 
3815: INITIATEURS DE REACTION, ACCELERATEURS DE REACTION ET PREPARATIONS CATALYTIQUES, (NON DENOMMES NI COMPRIS 
AILLEURS) : 
3816: CIMENTS, MORTIERS, BETONS ET COMPOSITIONS SIMILAIRES REFRACTAIRES (AUTRES QUE LES PRODUITS DU N 38.01) 
3818: ELEMENTS CHIMIQUES DOPES EH VUE DE LEUR UTILISATION EN ELECTRONIQUE, SOUS FORME DE DISQUES, PLAQUETTES OU FORMES 
ANALOGUES; COMPOSES CHIMIQUES DOPES EN ... 
3819: LIQUIDES POUR FREINS HYDRAULIQUES ET AUTRES LIQUIDES PREPARES POUR TRAHSMISSIOHS HYDRAULIQUES, (NE CONTENANT PAS 
D'HUILES DE PETROLE NI DE MINERAUX ... 
3820: PREPARATIONS ANTIGEL ET LIQUIDES PREPARES POUR DEGIVRAGE 
3821: MILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICRO-ORGANISMES 
3822: REACTIFS COMPOSES DE DIAGNOSTIC OU DE LABORATOIRE, (AUTRES QUE CEUX DES N 30.02 OU 30.06) 
3823: LIANTS PREPARES POUR MOULES OU NOYAUX DE FONDERIE; PRODUITS CHIMIQUES ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU 
DES INDUSTRIES CONNEXES -Y COMPRIS CELLES ... 
EXTRAIT DE 3901: POLYMERES DE L'ETHYLENE, SOUS FORMES PRIMAIRES : 
3902: POLYMERES DE PROPYLENE OU D'AUTRES OLEFINES, SOUS FORMES PRIMAIRES : 
EXTRAIT DE 3904' POLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE OU D'AUTRES OLEFINES HALOGENEES, SOUS FORMES PRIMAIRES : 
3905: POLYMERES D'ACETATE DE VINYLE OU D'AUTRES ESTERS DE VINYLE, SOUS FORMES PRIMAIRES; AUTRES POLYMERES DE VINYLE, 
SOUS FORMES PRIMAIRES : 
3906: POLYMERES ACRYLIQUES, SOUS FORMES PRIMAIRES : 
3907: POLYACETALS, AUTRES POLYETHERS ET RESINES EPOXYDES, SOUS FORMES PRIMAIRES; POLYCARBONATES, RESINES ALKYDES, 
POLYESTERS ALLYLIQUES ET AUTRES POLYESTERS, ... 
3908: POLYAMIDES SOUS FORMES PRIMAIRES : 
3909: RESINES AMINIQUES, RESINES PHEHOLIQUES ET POLYURETHAHES, SOUS FORMES PRIMAIRES : 
3910: SILICONES SOUS FORMES PRIMAIRES 
3911: RESINES DE PETROLE, RE5IHES DE COUMARONE-INDENE, POLYTERPENES, POLYSULFURES, POLYSULFONES ET AUTRES PRODUITS 
MENTIONNES DANS LA NOTE 3 DU PRESENT CHAPITRE, ... 
3912: CELLULOSE ET SES DERIVES CHIMIQUES (NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS), SOUS FORMES PRIMAIRES : 
EXTRAIT DE 3913: POLYMERES NATURELS -ACIDE ALGINIQUE, PAR EXEMPLE- ET POLYMERES NATURELS MODIFIES, -PROTEINES DURCIES, 
DERIVES CHIMIQUES DU CAOUTCHOUC HATUREL, PAR ... 
3914' ECHANGEURS D'IONS A BASE DE POLYMERES DES N 39.01 A 39.13, SOUS FORMES PRIMAIRES 
EXTRAIT DE 3915: DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE MATIERES PLASTIQUES : 
EXTRAIT DE 3916: MONOFILAMENTS DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 MM "MONOFILS", JONCS, 
BATONS ET PROFILES, MEME OUVRES EN SURFACE ... 
EXTRAIT DE 3917: TUBES ET TUYAUX ET LEURS ACCESSOIRES -JOINTS, COUDES, RACCORDS, PAR EXEMPLE-, EN MATIERES PLASTIQUES : 
3918: REVETEMENTS DE SOLS EN MATIERES PLASTIQUES, MEME AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE 
DALLES; REVETEMENTS DE MURS OU DE PLAFONDS ... 
3919: PLAQUES, FEUILLES, BANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EH MATIERES PLASTIQUES MEME 
EN ROULEAUX : 




PELLICULES, BANDES ET LAMES, EN MATIERES PLASTIQUES (NON ALVEOLAIRES, NOH FEUILLES, 
NI ... 
EXTRAIT DE 3921: AUTRES PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, EN MATIERES PLASTIQUES : 
3922: BAIGNOIRES, DOUCHES, LAVABOS, BIDETS, CUVETTES D'AISANCE ET LEURS SIEGES ET COUVERCLES, RESERVOIRS DE CHASSE ET 
ARTICLES SIMILAIRES POUR USAGES SANITAIRES OU ... 
EXTRAIT DE 3923: ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN MATIERES PLASTIQUES; BOUCHONS, COUVERCLES, CAPSULES ET AUTRES 
DISPOSITIFS DE FERMETURE, EN MATIERES ... · 
3924: VAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET ARTICLES D'HYGIEHE OU DE TOILETTE, EN MATIERES 
PLASTIQUES : 
3925: ARTICLES D'EQUIPEMENT POUR LA CONSTRUCTION, EN MATIERES PLASTIQUES, (NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS) : 
EXTRAIT DE 3926: AUTRES OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN AUTRES MATIERES DES N 39.01 A 39.14 : 
EXTRAIT DE 4002: CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE ET FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES, SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN 
PLAQUES, FEUILLES OU BANDES; MELANGES DES ... 
4003: CAOUTCHOUC REGENERE SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES 
EXTRAIT DE 4005: CAOUTCHOUC MELANGE, (NON VULCANISE), SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES : 
4006: AUTRES FORMES -BAGUETTES, TUBES, PROFILES, PAR EXEMPLE- ET ARTICLES -DISQUES, RONDELLES, PAR EXEMPLE- EN 
CAOUTCHOUC (NON VULCANISE) : 
4007: FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE 
EXTRAIT DE 4008: PLAQUES, FEUILLES, BANDES, BAGUETTES ET PROFILES, EN CAOUTCHOUC VULCAHISE (NON DURCI) : 
EXTRAIT DE 4009: TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCAHISE (NON DURCI), MEME POURVUS DE LEURS ACCESSOIRES -JOINTS, 
COUDES, RACCORDS, PAR EXEMPLE- : 
4010: COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION, EN CAOUTCHOUC VULCANISE : 
4014' ARTICLES D'HYGIENE OU DE PHARMACIE -Y COMPRIS LES TETINES-, EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI), MEME AVEC 
PARTIES EN CAOUTCHOUC DURCI : 
4015: VETEMEHTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT -Y COMPRIS LES GANTS- EN CAOUTCHOUC VULCAHISE (NON DURCI), POUR TOUS USAGES 
EXTRAIT DE 4016: 
EXTRAIT DE 4017: 
EN CAOUTCHOUC 
EXTRAIT DE 4104: 
41.09) : 
EXTRAIT DE 4107: 
DES H 4108 OU 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI) : 
CAOUTCHOUC DURCI -EBONITE, PAR EXEMPLE- SOUS TOUTES FORMES, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS; OUVRAGES 
DURCI : 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PREPARES, (AUTRES QUE CEUX DES N 41.08 OU 
(AUTRES QUE CELLES PEAUX EPILEES D'AUTRES AHIMAUX ET PEAUX D'AHIMAUX DEPOURVUES DE POILS, PREPAREES, 
4109): 
4108: CUIRS ET PEAUX CHAMOISES -Y COMPRIS LE CHAMOIS COMBINE- : 
4109: CUIRS ET PEAUX VERNIS OU PLAQUES; CUIRS ET PEAUX METALLISES 
4111■ CUIR RECONSTITUE, A BASE DE CUIR OU DE FIBRES DE CUIR, EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES, MEME ENROULEES 
4201: ARTICLES DE SELLERIE OU DE BOURRELLERIE POUR TOUS ANIMAUX -Y COMPRIS LES TRAITS, LAISSES, GENOUILLERES, 
MUSELIERES, TAPIS DE SELLES, FONTES, ... 
EXTRAIT DE 4202: 
4204: ARTICLES EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE, A USAGES TECHNIQUES : 
4205: AUTRES OUVRAGES EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 
4206: OUVRAGES EN BOYAUX, EN BAUDRUCHES, EN VESSIES OU EN TENDONS : 
EXTRAIT DE 4302: PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES -Y COMPRIS LES TETES, QUEUES, PATTES ET AUTRES MORCEAUX, DECHETS ET 
CHUTES-, (NON ASSEMBLEES) OU ASSEMBLEES ... 
4304: PELLETERIES FACTICES ET ARTICLES EN PELLETERIES FACTICES 
EX4407 + EX4408 + 4409 
4404: BOIS FEUILLARDS; ÉCHALAS FENDUS; PIEUX ET PIQUETS EN BOIS, APPOINTES, (NON SCIES LONGITUDINALEMENT); BOIS 
SIMPLEMENT DEGROSSIS OU ARRONDIS, MAIS (NON ... 
4405: LAINE "PAILLE" DE BOIS; FARINE DE BOIS 
4406: TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES OU SIMILAIRES : 
4410: PANHEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIMILAIRES, EH BOIS OU EN AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MEME AGGLOMEREES AVEC DES 
RESINES OU D'AUTRES LIANTS ORGANIQUES ' 
4413: BOIS DITS "DENSIFIES", EN BLOCS, PLANCHES, LAMES OU PROFILES 
4414: CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, PHOTOGRAPHIES, MIROIRS OU OBJETS SIMILAIRES 
4415' CAISSES, CAISSETTES, CAGEOTS, CYLIHDRES ET EMBALLAGES SIMILAIRES, EH BOIS; TAMBOURS "TOURETS" POUR CABLES EN 
BOIS; PALETTES SIMPLES, PALETTES-CAISSES ... 
4416: FUTAILLES, CUVES, BAQUETS ET AUTRES OUVRAGES DE TONNELLERIE ET LEURS PARTIES, EN BOIS, Y COMPRIS LES MERRAINS : 
4417: OUTILS, MONTURES ET MANCHES D'OUTILS, MONTURES DE BROSSES, MAHCHES DE BALAIS OU DE BROSSES, EN BOIS; FORMES, 
EMBAUCHOIRS ET TENDEURS POUR CHAUSSURES, EN BOIS ■ 
EXTRAIT DE 4418: OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPEHTE POUR CONSTRUCTION, Y COMPRIS LES PANNEAUX CELLULAIRES, 
LES PANHEAUX POUR PARQUETS ET LES BARDEAUX ... 
4419: ARTICLES EN BOIS POUR LA TABLE OU LA CUISINE 
EXTRAIT DE 4420' BOIS MARQUETES ET BOIS INCRUSTES; COFFRETS, ECRINS ET ETUIS POUR BIJOUTERIE OU ORFEVRERIE ET OUVRAGES 











































































OU EN CUBES, PLAQUES, FEUILLES OU BANDES DE FORME CARREE OU 
ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE 
4421: AUTRES OUVRAGES EN BOIS : 447 
4502: LIEGE NATUREL. ECROUTE OU SIMPLEMENT EQUARRI. 
RECTANGULAIRE -Y COMPRIS LES EBAUCHES A ARETES ... 
4503: OUVRAGES EN LIEGE NATUREL : 
EXTRAIT DE 4504: LIEGE AGGLOMERE -AVEC OU SANS LIANT-
EX4601 + 4602 ♦ 48143000 
4802 ♦ 4804 
4801: PAPIER JOURNAL, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
4803: PAPIERS DE TOILETTE, SERVIETTES ... 
4805: AUTRES PAPIERS ET CARTONS, (NON COUCHES HI EHDUITS), EN ROULEAUX OU EN FEUILLES : 
4806: PAPIERS ET CARTONS SULFURISES, PAPIERS INGRAISSABLES, PAPIERS-CALQUES ET PAPIER DIT "CRISTAL" ET AUTRES PAPIERS 
CALAHDRES TRANSPARENTS OU TRANSLUCIDES. ... 
4807: PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAGE, (NON COUCHES HI ENDUITS A LA SURFACE NI IMPREGNES), MEME 
RENFORCES INTERIEUREMENT, EN ROULEAUX OU ... 
4808: PAPIERS ET CARTONS ONDULES -MEME AVEC RECOUVREMENT PAR COLLAGE-, CREPES, PLISSES, GAUFRES, ESTAMPES OU PERFORES, 
EN ROULEAUX OU EN FEUILLES, (AUTRES QUE ... 
4809: PAPIERS CARBONE, PAPIERS DITS "AUTOCOPIANTS" ET AUTRES PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS -Y COMPRIS LES PAPIERS 
COUCHES, EHDUITS OU IMPREGNES POUR ... 
4810: PAPIERS ET CARTONS COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGANIQUES SUR UNE OU SUR LES DEUX FACES, AVEC OU 
SANS LIANTS, (A L'EXCL. DE TOUT AUTRE ... 
4811: PAPIERS. CARTONS, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, COUCHES, ENDUITS, IMPREGNES, RECOUVERTS, 
COLORIES EN SURFACE, DECORES EN SURFACE OU ... 
4812: BLOCS FILTRANTS ET PLAQUES FILTRAHTES, EH PATE A PAPIER 
4813: PAPIER A CIGARETTES, MEME DECOUPE A FORMAT OU EN CAHIERS OU EN TUBES : 
EXTRAIT DE 4814: PAPIERS PEINTS ET REVETEMEHTS MURAUX SIMILAIRES; VITRAUPHAHIES : 
4815: COUVRE-PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON. MEME DECOUPES 
4816: PAPIERS CARBONE, PAPIERS DITS "AUTOCOPIANTS" ET AUTRES PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS (AUTRES QUE CEUX DU N 
48.09), STENCILS COMPLETS ET PLAQUES OFFSET, ... 
4817: ENVELOPPES, CARTES-LETTRES, CARTES POSTALES (NON ILLUSTREES) ET CARTES POUR CORRESPONDANCE, EN PAPIER OU CARTON; 
BOITES, POCHETTES ET PRESENTATIONS SIMILAIRES, ... 
4818: PAPIER HYGIENIQUE, MOUCHOIRS, SERVIETTES A DEMAQUILLER, ESSUIE-MAINS, NAPPES, SERVIETTES DE TABLE, COUCHES POUR 
BEBES, SERVIETTES ET TAMPONS HYGIENIQUES, ... 
4819: BOITES, SACS, POCHETTES, CORHETS ET AUTRES EMBALLAGES EH PAPIER, CARTON, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES 
DE CELLULOSE; CARTONNAGES DE BUREAU, DE ... 
4820: REGISTRES,LIVRES COMPTABLES,CARNETS -DE NOTES,DE COMMANDES,DE QUITTANCES-,AGENDAS,BLOCKS-MEMORANDUMS,BLOCS DE 
PAPIER A LETTRES ET OUVRAGES SIMIL., ... 
4821: ETIQUETTES DE TOUS GENRES, EN PAPIER OU CARTON, IMPRIMEES OU NON : 
4822: TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES, CANETTES ET SUPPORTS SIMILAIRES, EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON, MEME PERFORES 
OU DURCIS : 
EXTRAIT DE 4823: AUTRES PAPIERS, CARTONS, OUATE DE CELLULOSE ET HAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE DECOUPES A FORMAT; AUTRES 
OUVRAGES EN PATE A PAPIER, PAPIER, CARTON, ... 
4903: ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER, POUR ENFANTS 
EXTRAIT DE 4905' OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES DE TOUS GEHRES, Y COMPRIS LES CARTES MURALES, LES PLANS TOPOGRAPHIQUES ET LES 
GLOBES. IMPRIMES : 
EXTRAIT DE 4907: TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUES, (NON OBLITERES), AYANT COURS OU DESTINES A AVOIR COURS 
DANS LE PAYS DE DESTINATION) PAPIER ... 
4908: DECALCOMANIES DE TOUS GENRES : 
4909: CARTES POSTALES IMPRIMEES OU ILLUSTREES; CARTES IMPRIMEES COMPORTANT DES VOEUX OU DES MESSAGES PERSONNELS. MEME 
ILLUSTREES, AVEC OU SANS ENVELOPPES, ... 
4910: CALENDRIERS DE TOUS GENRES, IMPRIMES, Y COMPRIS LES BLOCS DE CALENDRIERS A EFFEUILLER 
EXTRAIT DE 4911: AUTRES IMPRIMES, Y COMPRIS LES IMAGES, LES GRAVURES ET LES PHOTOGRAPHIES : 
EXTRAIT DE 6405: AUTRES CHAUSSURES : 
6406: PARTIES DE CHAUSSURES Y COMPRIS LES DESSUS MEME FIXES A DES SEMELLES AUTRES QUE LES SEMELLES EXTERIEURES; 
SEMELLES INTERIEURES AMOVIBLES, ... 
6501: CLOCHES (NOH DRESSEES -MISES EH FORME- NI TOURNUREES -MISES EN TOURNURE-), PLATEAUX -DISQUES-, MANCHOHS 
-CYLIHDRES- MEME FENDUS DANS LE SENS DE LA ... 
6503: CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES OU DES PLATEAUX DU N 65.01, MEME GARNIS : 
6505: CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EH BONNETERIE OU CONFECTIONNES A L'AIDE DE DENTELLES, DE FEUTRE OU D'AUTRES PRODUITS 
TEXTILES, EN PIECES (MAIS NON EN ... 
6506' AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES, MEME GARNIS : 
6507: BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE, COIFFES, COUVRE-COIFFURES, CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA 
CHAPELLERIE 
6602: CANNES, CANNES-SIEGES, FOUETS, CRAVACHES ET ARTICLES SIMILAIRES 
6603: PARTIES, GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR ARTICLES DES N 66.01 OU 66.02 : 
6701: PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE LEURS PLUMES OU DE LEUR DUVET. PLUMES, PARTIES DE PLUMES, DUVET ET 
ARTICLES EN CES MATIERES, (AUTRES QUE ... 
6702: FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS, LEURS PARTIES; ARTICLES CONFECTIONNES EN FLEURS, FEUILLAGES OU FRUITS 
ARTIFICIELS : 
6703: CHEVEUX REMIS, AMINCIS, BLANCHIS OU AUTREMENT PREPARES; LAINE, POILS ET AUTRES MATIERES TEXTILES, PREPARES POUR 
LA FABRICATION DE PERRUQUES OU D'ARTICLES ... 
6704: PERRUQUES, BARBES, SOURCILS, CILS, MECHES ET ARTICLES ANALOGUES EN CHEVEUX, POILS OU MATIERES TEXTILES; OUVRAGES 
EN CHEVEUX HOH DEHOMMES HI COMPRIS AILLEURS : 
6801: PAVES, BORDURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAVAGE, EN PIERRES NATURELLES (AUTRES QUE L'ARDOISE) 
EXTRAIT DE 6802' PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION (AUTRES QUE L'ARDOISE) TRAVAILLEES ET OUVRAGES EN CES PIERRES, (A 
L'EXCL. DE CEUX DU H 68.01); CUBES, DES ET ... 
6803' ARDOISE HATURELLE TRAVAILLEE ET OUVRAGES EN ARDOISE NATURELLE OU AGGLOMEREE -ARDOISINE- : 
6804: MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES (SANS BATIS). A MOUDRE, A DEFIBRER, A BROYER, A AIGUISER, A POLIR, A RECTIFIER, A 
TRANCHER OU A TRONCOHHER, PIERRES A AIGUISER ... 
6805: ABRASIFS HATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, APPLIQUES SUR PRODUITS TEXTILES, PAPIER, CARTON OU 
AUTRES MATIERES, MEME DECOUPES, COUSUS OU ... 
6806: LAINES DE LAITIER, DE SCORIES, DE ROCHE ET LAINES MINERALES SIMILAIRES; VERMICULITE EXPANSEE, ARGILES EXPANSEES, 
MOUSSE DE SCORIES ET PRODUITS MINERAUX ... 
6807: OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIMILAIRES -POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEMPLE- : 
6808: PANNEAUX, PLANCHES, CARREAUX, BLOCS ET ARTICLES SIMILAIRES, EN FIBRES VEGETALES, EN PAILLE OU EH COPEAUX, 
PLAQUETTES, PARTICULES, SCIURES OU AUTRES ... 
6809: OUVRAGES EH PLATRE OU EN COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE : 
6810: OUVRAGES EN CIMENT, EN BETOH OU EN PIERRES ARTIFICIELLES, MEME ARMES : 
6811: OUVRAGES, EN AMIANTE-CIMENT, CELLULOSE-CIMENT OU SIMILAIRES : 
EXTRAIT DE 6812: AMIANTE -ASBESTE- TRAVAILLE, EN FIBRES; MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE D'AMIANTE ET DE CARBONATE 
DE MAGHESIUM, OUVRAGES EH CES MELAHGES OU ... 
EXTRAIT DE 6813' GARNITURES DE FRICTION -PLAQUES, ROULEAUX, BANDES, SEGMEHTS, DISQUES, 
EXEMPLE-, HON MONTEES, POUR FREIHS, POUR ... 
6814: MICA TRAVAILLE ET OUVRAGES EN MICA, Y COMPRIS LE MICA AGGLOMERE OU RECONSTITUE, 
CARTON OU EN AUTRES MATIERES : 
6815: OUVRAGES EH PIERRES OU EN AUTRES MATIERES MINERALES -Y COMPRIS LES OUVRAGES EN TOURBE-, NON DENOMMES NI COMPRIS 
AILLEURS : 
6901: BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET AUTRES PIECES CERAMIQUES, EH FARINES SILICEUSES FOSSILES (KIESELGUHR, TRIPOLITE, 
DIATOMITE, PAR EXEMPLE) OU EN TERRES ... 
6902: BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES ANALOGUES DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES, AUTRES QUE CEUX EN 
FARINES SILICEUSES FOSSILES OU EN TERRES ... 
6903: AUTRES ARTICLES CERAMIQUES REFRACTAIRES, -CORNUES, CREUSETS, MOUFLES, BUSETTES, TAMPONS, SUPPORTS, COUPELLES, 
TUBES, TUYAUX, GAINES. BAGUETTES. PAR ... 
6904: BRIQUES DE CONSTRUCTION, HOURDIS, CACHE-POUTRELLES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN CERAMIQUE : 
6905: TUILES, ELEMENTS DE CHEMIHEE, CONDUITS DE FUMEE, ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES, EN CERAMIQUE, ET AUTRES POTERIES DE 
»ATIMEHT : 
6906: TUYAUX, GOUTTIERES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN CERAMIQUE 
6907: CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, (NON VERNISSES NI EMAILLES), EN CERAMIQUE; 
ARTICLES SIMILAIRES POUR MOSAÏQUES, (NOH ... 
6909: APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES OU AUTRES USAGES TECHNIQUES, EN CERAMIQUE; AUGES, 
SIMILAIRES POUR L'ECONOMIE RURALE, EN ... 
6910' EVIERS. LAVABOS, COLONNES DE LAVABOS, BAIGNOIRES, BIDETS, CUVETTES D'AISANCE, RESERVOIRS DE CHASSE, URINOIRS ET 
APPAREILS FIXES SIMILAIRES POUR USAGES ... 
EXTRAIT DE 6912' VAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE : 
6914: AUTRES OUVRAGES EN CERAMIQUE : 
EXTRAIT DE 7001: CALCIH ET AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE VERRE; VERRE EN MASSE : 
7002: VERRE EN BILLES, (AUTRES QUE LES MICROSPHERES DU N 70.18), BARRES, BAGUETTES OU TUBES, (NON TRAVAILLE) : 
7003: VERRE DIT "COULE", EN PLAQUES, FEUILLES OU PROFILES, MEME A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, MAIS (NON 
AUTREMENT TRAVAILLE) : 
RONDELLES, PLAQUETTES, PAR 
MEME SUR SUPPORT EN PAPIER, EN 
CUBES, DES ET 
BACS ET RECIPIENTS 
307004 
307006 
307007EX 307008 307009 307010 
307011 
307017 307018EX 
307019 307020 307102EX 307104 
307106EX 
307107 307108EX 307109 307110EX 307111 307113 
307114 307115 307116EX 
307117EX 307200EX 307202EX 307203EX 
307204EX 307205 307208EX 
307210EX 
307217EX 307220EX 307300EX 307301EX 
307302EX 





307315 307316 307317 
307320 307321 
307323 
307324EX 307400EX 307406 307409 307410 
307412 307413EX 307414 
307416 307417 
307418 
307419 307504 307505 307506 307507 307508 307603 307604EX 307606 307607 
307608EX 
7B04: VERRE, ETIRE OU SOUFFLE, EH FEUILLES, MEME A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, MAIS (NON AUTREMENT **> TRAVAILLE): 7005: GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UNE OU DEUX FACES" EN PLAQUES OU EN FEUILLES, MEME A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSAHTE, MAIS NON ... 7006: VERRE DES N 70.03. 70.04 OU 70.05, COURBE, BISEAUTE, GRAVE, PERCE, EMAILLE OU AUTREMENT TRAVAILLE, MAIS (NON ENCADRE NI ASSOCIE A D'AUTRES MATIERES) : EXTRAIT DE 7007'- VERRE DE SECURITE, CONSISTANT EH VERRES TREMPES OU FORMES DE FEUILLES CONTRECOLLEES : 7008: VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES : 7009: MIROIRS EN VERRE, MEME ENCADRES, Y COMPRIS LES MIROIRS RETROVISEURS : 7010: BONBONNES, BOUTEILLES, FLACONS, BOCAUX, P0T5, EMBALLAGES TUBULAIRES, AMPOULES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERRE; BOCAUX A ... 7011' AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES, OUVERTES, ET LEURS PARTIES, EH VERRE, SAHS GARNITURES, POUR LAMPES ELECTRIQUES, TUBES CATHODIQUES OU SIMILAIRES : 7015: VERRES D'HORLOGERIE ET VERRES AHALOGUES, VERRES DE LUHETTERIE COMMUNE OU MEDICALE, BOMBES, CINTRES, CREUSES OU SIMILAIRES, (NON TRAVAILLES ... 7016: PAVES, DALLES, BRIQUES, CARREAUX, TUILES ET AUTRES ARTICLES, EN VERRE PRESSE OU MOULE, MEME ARME, POUR LE BATIMENT OU LA COHSTRUCTION; CUBES, DES ET ... 7017: VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIEHE OU DE PHARMACIE, MEME GRADUEE OU JAUGEE : EXTRAIT DE 7018: PERLES DE VERRE, IMITATIONS DE PERLES FINES OU DE CULTURE. IMITATIONS DE PIERRES GEMMES ET ARTICLES SIMILAIRES DE VERROTERIE, ET LEURS ... 7019: FIBRES DE VERRE -Y COMPRIS LA LAINE DE VERRE- ET OUVRAGES EN CES MATIERES -FILS, TISSUS, PAR EXEMPLE- : 7020' AUTRES OUVRAGES EN VERRE : EXTRAIT DE 7102: DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES NI SERTIS) : 7104: PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, MEME TRAVAILLEES OU ASSORTIES MAIS (NON ENFILEES NI MONTEES NI SERTIES); PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES (NON ... EXTRAIT DE 7106: ARGENT -Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE-, SOUS FORMES BRUTES OU MI-OUVREES, OU EN POUDRE : 7107: PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT SUR METAUX COMMUNS, SOUS FORMES BRUTES OU MI-OUVREES EXTRAIT DE 7108' OR -Y COMPRIS L'OR PLATINE-, SOUS FORMES BRUTES OU MI-OUVREES, OU EN POUDRE : 7109: PLAQUE OU DOUBLE D'OR SUR METAUX COMMUNS OU SUR ARGENT, SOUS FORMES BRUTES OU MI-OUVREES EXTRAIT DE 7110: PLATINE, SOUS FORMES BRUTES OU MI-OUVREES, OU EN POUDRE : 
7111' PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE SUR METAUX COMMUNS, SUR ARGENT OU SUR OR, SOUS FORMES BRUTES OU MI-OUVREES 7113: ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX : 7114: ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX : 7115: AUTRES OUVRAGES EH METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX : EXTRAIT DE 7116: OUVRAGES EN PERLES FINES OU DE CULTURE, EN PIERRES GEMMES OU EN PIERRES SYNTHETIQUES OU RECOHSTITUEES 
EXTRAIT DE 7117: BIJOUTERIE DE FANTAISIE : EX7207 + EX7211 + EX7212 + EX7214 4- EX7215 EXTRAIT DE 7202: FERRO-ALLIAGES : EXTRAIT DE 7203: PRODUITS FERREUX OBTENUS PAR REDUCTION DIRECTE DES MINERAIS DE FER ET AUTRES PRODUITS FERREUX SPONGIEUX, EN MORCEAUX, BOULETTES OU FORMES ... EXTRAIT DE 7204: DECHETS ET DEBRIS DE FONTE, DE FER OU D'ACIER "FERRAILLES", DECHETS LINGOTES EN FER OU EN ACIER : 7205: GRENAILLES ET POUDRES DE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D'ACIER : EXTRAIT DE 7208: PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES), D'UNE LARGEUR DE 600 MM OU PLUS, LAMINES A CHAUD, (NON PLAQUES NI REVETUS) : EXTRAIT DE 7209: PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU EH ACIERS (HON ALLIES), D'UNE LARGEUR DE 600 MM OU PLUS, LAMINES A FROID, (NON PLAQUES NI REVETUS) : EXTRAIT DE 7210: PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES), D'UNE LARGEUR DE 600 MM OU PLUS, PLAQUES OU REVETUS : EXTRAIT DE 7217: FILS EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) : EXTRAIT DE 7220: PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, D'UNE LARGEUR INFERIEURE A 600 MM : 7325 + EX7326 EXTRAIT DE 7301: PALPLANCHES EN FER OU EN ACIER, MEME PERCEES OU FAITES D'ELEMENTS ASSEMBLES; PROFILES OBTENUS PAR SOUDAGE, EN FER OU EH ACIER ' EXTRAIT DE 7302: ELEMENTS DE VOIES FERREES, EN FONTE, FER OU ACIER : RAILS, CONTRE-RAILS ET CREMAILLERES, AIGUILLES, POINTES DE COEUR, TRINGLES D'AIGUILLAGE ET ... 7303' TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, EN FONTE : EXTRAIT DE 7304: TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER : 7307: ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEMPLE-, EN FONTE, FER OU ACIER : 7308: CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS -POHTS ET ELEMENTS DE PONTS, PORTES D'ECLUSES,TOURS,PYLONES,PILIERS,COLONNES, ... 7309: RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIMILAIRES POUR TOUTES MATIERES (A L'EXCEPTION DES GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES), EN FONTE, FER OU ACIER, D'UNE ... 7310: RESERVOIRS, FUTS, TAMBOURS, BIDONS, BOITES ET RECIPIENTS SIMILAIRES, COMPRIMES OU LIQUEFIES), EN FONTE, FER ... 7311: RECIPIENTS POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES, EN FONTE, FER OU ACIER : EXTRAIT DE 7312: TORONS, CABLES, TRESSES, ELIHGUES ET ARTICLES SIMILAIRES, L'ELECTRICITE) : 7313: RONCES ARTIFICIELLES EN FER OU EN ACIER; TORSADES, BARBELEES OU NON, DES TYPES UTILISES POUR LES CLOTURES 7314: TOILES METALLIQUES -Y COMPRIS LES TOILES CONTINUES OU SANS FIN-, GRILLAGES ET TREILLIS, D'ACIER; TOLES ET BANDES DEPLOYEES, EN FER OU ... 7315: CHAINES, CHAINETTES ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER : 7316: ANCRES, GRAPPINS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 7317: POINTES, CLOUS, PUNAISES, CRAMPONS APPOIHTES, AGRAFES ONDULEES OU BISEAUTEES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN FONTE, FER OU ACIER, MEME AVEC TETE EN AUTRE ... EXTRAIT DE 7318: VIS, BOULONS, ECROUS, TIRE-FOND, CROCHETS A PAS DE VIS, RIVETS, GOUPILLES, CHEVILLES, CLAVETTES, RONDELLES -Y COMPRIS LES RONDELLES DESTINEES ... 7319: AIGUILLES A COUDRE, AIGUILLES A TRICOTER, PASSE-LACETS, CROCHETS, POINÇONS A BRODER ET ARTICLES SIMILAIRES, POUR USAGE A LA MAIN, EN FER OU EN ACIER; EPINGLES ... 7320' RESSORTS ET LAMES DE RESSORTS, EN FER OU EN ACIER : 7321: POELES, CHAUDIERES A FOYER, CUISINIERES -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL- BARBECUES, BRASEROS, RECHAUDS A GAZ, ... EXTRAIT DE 7322: RADIATEURS POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL, A CHAUFFAGE (NON ELECTRIQUE) ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER; GENERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR ... 7323: ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER; PAILLE DE FER OU D'ACIER; EPONGES, TORCHONS, GANTS ET ARTICLES ... EXTRAIT DE 7324: ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE, ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER ' EX7407 + 7408 7406: POUDRES ET PAILLETTES DE CUIVRE : 7409: TOLES ET BANDES EN CUIVRE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 0,15 MM : 7410: FEUILLES ET BANDES MINCES EN CUIVRE -MEME IMPRIMEES OU FIXEES SUR PAPIER, CARTON, MATIERE PLASTIQUE OU SUPPORTS SIMILAIRES-, D'UNE EPAISSEUR N'EXCEDANT ... 7412: ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEMPLE-, EN CUIVRE : EXTRAIT DE 7413: TORONS, CABLES, TRESSES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN CUIVRE, (NON ISOLES POUR L'ELECTRICITE) : 7414: TOILES METALLIQUES -Y COMPRIS LES TOILES CONTINUES OU SANS FIN-, GRILLAGES ET TREILLIS EN FILS DE CUIVRE; TOLES ET BANDES DEPLOYEES EN CUIVRE : 7415: POIHTES, CLOUS, PUNAISES, CRAMPONS APPOINTES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN CUIVRE OU AVEC TIGE EN FER OU EN ACIER ET TETE EN CUIVRE; VIS, BOULONS, ECROUS, ... 7416: RESSORTS EN CUIVRE 7417: APPAREILS (NON ELECTRIQUES) DE CUISSON OU DE CHAUFFAGE, DES TYPES SERVANT A DES USAGES DOMESTIQUES, ET LEURS PARTIES, EN CUIVRE 7418: ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE, TORCHONS, GANTS ET ARTICLES SIMILAIRES POUR ... 7419: AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE : POUDRES ET PAILLETTES DE NICKEL BARRES, PROFILES ET FILS, EN NICKEL : TOLES, BANDES ET FEUILLES, EN NICKEL : TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEMPLE-, EN NICKEL : AUTRES OUVRAGES EN NICKEL : POUDRES ET PAILLETTES D'ALUMINIUM ' EXTRAIT DE 7604: BARRES ET PROFILES EN ALUMINIUM : 7606: TOLES ET BANDES EN ALUMINIUM, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 0,2 MM : 7607' FEUILLES ET BANDES MINCES EN ALUMINIUM -MEME IMPRIMEES OU FIXEES SUR PAPIER, CARTON, MATIERES PLASTIQUES OU SUPPORTS SIMILAIRES-, D'UNE EPAISSEUR ... EXTRAIT DE 7608' TUBES ET TUYAUX EN ALUMINIUM : 
POUR TOUTES MATIERES (A L'EXCEPTION DES GAZ 
EN FER OU EN ACIER, (NON ISOLES POUR 
EN FILS OU EH FEUILLARD DE FER OU D'ACIER, 
EN FILS DE FER OU 
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7806: 7904 7905 
PAR EXEMPLE- EN PLOMB 
MANCHOHS, PAR EXEMPLE-, EH ZINC 
INDIUM, NIOBIUM "COLUMBIUM", 
HACHES, SERPES ET OUTILS 
7609: ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEMPLE-, EN ALUMINIUM 7610: CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS -PONTS ET ELEMENTS DE PONTS, TOURS, PYLONES, PILIERS, CHARPENTES, TOITURES, PORTES ET FENETRES ET ... 7611: RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIMILAIRES POUR TOUTES MATIERES (A L'EXCEPTION DES GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES), EN ALUMINIUM, D'UNE CONTENANCE ... 7612: RESERVOIRS, FUTS, TAMBOURS, BIDONS, BOITES ET RECIPIENTS SIMILAIRES EN ALUMINIUM -Y COMPRIS LES ETUIS TUBULAIRES RIGIDES OU SOUPLES-, POUR TOUTES MATIERES (A ... 7613: RECIPIENTS EN ALUMINIUM POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES 7614: TORONS, CABLES, TRESSES ET SIMILAIRES, EN ALUMINIUM, (NON ISOLES POUR L'ELECTRICITE) : - ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE, D'HYGIENE OU DE TOILETTE, ET LEURS PARTIES, EN ALUMINIUM; EPONGES, TORCHONS, GANTS ET ARTICLES SIMILAIRES ... 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM : 7803: BARRES, PROFILES ET FILS, EN PLOMB 7804: TABLES, FEUILLES ET BANDES, EN PLOMB; POUDRES ET PAILLETTES DE PLOMB : 7805: TUBES. TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, MANCHONS, AUTRES OUVRAGES EN PLOMB : BARRES, PROFILES ET FILS, EN ZINC TOLES, FEUILLES ET BANDES, EN ZINC : 7906: TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, 7907: AUTRES OUVRAGES EN ZINC : 8003: BARRES, PROFILES ET FILS, EN ETAIN 8004: TOLES, FEUILLES ET BANDES EH ETAIN, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 0,2 MM 8005: FEUILLES ET BANDES MINCES EH ETAIN -MEME IMPRIMEES OU FIXEES SUR PAPIER, CARTON, MATIERE PLASTIQUE OU SUPPORTS SIMILAIRES-, D'UNE EPAISSEUR N'EXCEDANT ... 8006' TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, MANCHOHS. PAR EXEMPLE-, EH ETAIN 8007: AUTRES OUVRAGES EN ETAIN EXTRAIT DE 8101: TUNGSTENE "WOLFRAM" ET OUVRAGES EN TUNGSTENE, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS : EXTRAIT DE 8102: MOLYBDENE ET OUVRAGES EN MOLYBDENE, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS : EXTRAIT DE 8103: TANTALE ET OUVRAGES EN TANTALE, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS : EXTRAIT DE 8104: MAGHESIUM ET OUVRAGES EN MAGNESIUM, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS : EXTRAIT DE 8105: MATTES DE COBALT ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES DE LA METALLURGIE DU COBALT; COBALT ET OUVRAGES EH COBALT, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS : EXTRAIT DE 8106: BISMUTH ET OUVRAGES EN BISMUTH, Y COMPRIS LES DECHETS'ET DEBRIS : EXTRAIT DE 8107: CADMIUM ET OUVRAGES EN CADMIUM. Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS : EXTRAIT DE 8108: TITANE ET OUVRAGES EN TITANE, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS : EXTRAIT DE 8109: ZIRCONIUM ET OUVRAGES EN ZIRCONIUM, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS EXTRAIT DE 8110: ANTIMOINE ET OUVRAGES EH ANTIMOINE, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS EXTRAIT DE 8111: MANGANESE ET OUVRAGES EN MANGANESE, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS EXTRAIT DE 8112: BERYLLIUM, CHROME, GERMANIUM, VANADIUM, GALLIUM, HAFNIUM "CELTIUM", RHENIUM ET THALLIUM, AINSI QUE LES OUVRAGES ... 
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A BRODERIE, A 
-RATIERES, MECANIQUES 
EXTRAIT DE 8424: APPAREILS MECANIQUES -MEME A MAIN- A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES MATIERES LIQUIDES OU EN 480 
POUDRE; EXTINCTEURS, MEME CHARGES; PISTOLETS ... EXTRAIT DE 8425: PALANS; TREUILS ET CABESTANS; CRICS ET VERINS : EXTRAIT DE 8426: BIGUES; GRUES ET BLONDINS; PONTS ROULANTS, PORTIQUES DE DECHARGEMEHT OU DE MANUTENTION, PONTS-GRUES, CHARIOTS-CAVALIERS ET CHARIOTS-GRUES : 8427: CHARIOTS-GERBEURS; AUTRES CHARIOTS DE MAHUTENTION MUNIS D'UN DISPOSITIF DE LEVAGE ' EXTRAIT DE 8428: AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE, DE CHARGEMENT, DE DECHARGEMENT OU DE MANUTENTION -ASCENSEURS, ESCALIERS MECANIQUES, TRANSPORTEURS, ... 8429: BOUTEURS "BULLDOZERS", BOUTEURS BIAIS "ANGLEDOZERS", NIVELEUSES, DECAPEUSES "SCRAPERS", PELLES MECANIQUES, EXCAVATEURS, CHARGEUSES ET ... 8430: AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE TERRASSEMENT, NIVELLEMEHT, DECAPAGE, EXCAVATION, COMPACTAGE, EXTRACTION OU FORAGE DE LA TERRE, DES MINERAUX OU DES MINERAIS; ... 8431: PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINEES AUX MACHINES OU APPAREILS DES N 
8432: MACHIHES, APPAREILS ET ENGINS AGRICOLES. HORTICOLES OU SYLVICOLES POUR LA PREPARATION OU LE TRAVAIL DU SOL OU POUR LA CULTURE; ROULEAUX POUR PELOUSES OU ... 8433: MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR LA RECOLTE ET LE BATTAGE DES PRODUITS AGRICOLES, Y COMPRIS LES PRESSES A PAILLES OU A FOURRAGE; TONDEUSES A GAZON ET ... 8434: MACHINES A TRAIRE ET MACHINES ET APPAREILS DE LAITERIE : 8435: PRESSES ET PRESSOIRS, FOULOIRS ET MACHINES ET APPAREILS ANALOGUES POUR LA FABRICATION DU VIN, DU CIDRE, DES JUS DE FRUITS OU DE BOISSONS SIMILAIRES : 8436: AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, LA SYLVICULTURE, L'AVICULTURE OU L'APICULTURE, Y COMPRIS LES GERMOIRS COMPORTAHT DES ... 8437' MACHIHES POUR LE NETTOYAGE. LE TRIAGE OU LE CRIBLAGE DES GRAINS OU DES LEGUMES SECS; MACHINES ET APPAREILS POUR LA MIHOTERIE OU LE TRAITEMEHT DES ... 8438: MACHINES ET APPAREILS, HON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE, POUR LA PREPARATION OU LA FABRICATION INDUSTRIELLES D'ALIMENTS OU DE ... 8439! MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DE LA PATE DE MATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES OU POUR LA FABRICATION OU LE FINISSAGE DU PAPIER OU DU CARTON ' 8440: MACHINES ET APPAREILS POUR LE BROCHAGE OU LA RELIURE, Y COMPRIS LES MACHIHES A COUDRE LES FEUILLETS : 8441' AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER OU DU CARTON, Y COMPRIS LES COUPEUSES DE TOUS TYPES : 8442: MACHINES, APPAREILS ET MATERIEL (AUTRES QUE LES MACHINES-OUTILS DES N 84.56 A 84.65) A FONDRE OU A COMPOSER LES CARACTERES OU POUR LA PREPARATION OU LA ... 8443: MACHIHES ET APPAREILS A IMPRIMER ET LEURS MACHINES AUXILIAIRES : 8444: MACHINES POUR LE FILAGE "EXTRUSION", L'ETIRAGE, LA TEXTURATION OU LE TRANCHAGE DES MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES : 8445: MACHIHES POUR LA PREPARATION DES MATIERES TEXTILES; MACHINES POUR LA FILATURE, LE DOUBLAGE OU LE RETORDAGE DES MATIERES TEXTILES ET AUTRES MACHINES ET ... 8446: METIERS A TISSER : 
8447: MACHINES ET METIERS A BONNETERIE, DE COUTURE-TRICOTAGE, A GUIPURE, A TULLE, A DENTELLE, PASSEMENTERIE, A TRESSES, A FILET OU A ... 8448: MACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES POUR LES MACHIHES DES N 84.44, 84.45, 84.46 OU 84.47 JACQUARD, CASSE-CHAINES ET CASSE-TRAMES, ... 8449: MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION OU LE FINISSAGE DU FEUTRE OU DES NON-TISSES, EN PIECE OU EN FORME, Y COMPRIS LES MACHINES ET APPAREILS POUR LA ... 8450: MACHINES A LAVER LE LINGE, MEME AVEC DISPOSITIF DE SECHAGE : 8451: MACHINES ET APPAREILS (AUTRES QUE LES MACHIHES DU N 84.50) POUR LE LAVAGE, LE NETTOYAGE, L'ESSORAGE, LE SECHAGE, LE REPASSAGE, LE PRESSAGE -Y COMPRIS LES ... EXTRAIT DE 8452= MACHINES A COUDRE (AUTRES QUE LES MACHIHES A COUDRE LES FEUILLETS DU H 84.40); MEUBLES, EMBASES ET COUVERCLES SPECIALEMENT CONÇUS POUR ... 8453: MACHIHES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION, LE TANNAGE OU LE TRAVAIL DES CUIRS OU PEAUX OU POUR LA FABRICATION OU LA REPARATION DES CHAUSSURES OU AUTRES ... 8454' CONVERTISSEURS, POCHES DE COULEE, LINGOTIERES ET MACHINES A COULER "MOULER" POUR METALLURGIE, ACIERIE OU FONDERIE 
8455: LAMINOIRS A METAUX ET LEURS CYLINDRES : 8456: MACHINES-OUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE TOUTE MATIERE ET OPERANT PAR LASER OU AUTRE FAISCEAU DE LUMIERE OU DE PHOTOHS, PAR ULTRA-SONS, PAR ... 8457: CENTRES D'USINAGE, MACHIHES A POSTE FIXE ET MACHINES A STATIONS MULTIPLES, POUR LE TRAVAIL DES METAUX : 
8458: TOURS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE METAL : 8459: MACHINES -Y COMPRIS LES UNITES D'USINAGE A GLISSIERES-, A PERCER, PAR ENLEVEMENT DE MATIERE, (AUTRES QUE LES ... 8460' MACHIHES A EBARBER, AFFUTER, MEULER, RECTIFIER, RODER, POLIR OU A FAIRE D'AUTRES OPERATIONS DE FINISSAGE, TRAVAILLANT DES METAUX, DES CARBURES ... 8461' MACHINES A RABOTER, ETAUX-LIMEURS, MACHINES A MORTAISER, BROCHER, SCIER, TRONÇONNER ET AUTRES MACHINES-OUTILS ... 8462: MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A FORGER OU A ESTAMPER, MOUTONS, DES METAUX; MACHINES -Y COMPRIS LES ... 8463: AUTRES MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERMETS, (SANS ENLEVEMENT DE MATIERE) : 8464: MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAMIQUES, DU BETOH, DE L'AMIANTE-CIMENT OU DE MATIERES MINERALES SIMILAIRES, OU POUR LE ... 8465' MACHINES-OUTILS -Y COMPRIS LES MACHINES A CLOUER, AGRAFER, COLLER OU AUTREMENT ASSEMBLER- POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC ... 8466: PARTIES ET ACCESSOIRES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINES AUX MACHINES DES H 84.56 A 84.65, Y COMPRIS LES PORTE-PIECES ET ... 8467: OUTILS PNEUMATIQUES OU A MOTEUR (AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPORE), POUR EMPLOI A LA MAIN : MACHIHES ET APPAREILS POUR LE BRASAGE OU LE SOUDAGE, MEME POUVANT COUPER, (AUTRES QUE CEUX DU N 85.15); MACHINES APPAREILS AUX GAZ POUR LA TREMPE ... MACHIHES A ECRIRE ET MACHINES POUR LE TRAITEMENT DES TEXTES : MACHIHES A CALCULER; MACHINES COMPTABLES, CAISSES ENREGISTREUSES, MACHIHES A AFFRAHCHIR, A ETABLIR LES TICKETS ET MACHIHES SIMILAIRES, COMPORTANT UN ... 8472: AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU -DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES OU A STENCILS, MACHINES A IMPRIMER LES ADRESSES, DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE ... 8473: PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES QUE LES COFFRETS, HOUSSES ET SIMILAIRES) RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINES AUX MACHINES OU ... 8474: MACHIHES ET APPAREILS A TRIER, CRIBLER, SEPARER, LAVER, CONCASSER, BROYER, MELANGER OU MALAXER LES TERRES, PIERRES, MINERAIS OU AUTRES MATIERES ... 8475: MACHINES POUR L'ASSEMBLAGE DES LAMPES, TUBES OU VALVES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES OU DES LAMPES POUR LA PRODUCTION DE LA LUMIERE-ECLAIR, QUI ... 8476' MACHINES AUTOMATIQUES DE VENTE DE PRODUITS -TIMBRES-POSTE, CIGARETTES, DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS, PAR EXEMPLE-, Y COMPRIS LES MACHINES POUR CHANGER ... 8477: MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES MATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE PRODUITS EN CES MATIERES, NON DENOMMES NI COMPRIS ... 8478: MACHIHES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION OU LA TRANSFORMATION DU TABAC, NON DEHOMMES HI COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE : EXTRAIT DE 8479: MACHINES ET APPAREILS MECANIQUES AYANT UNE FONCTION PROPRE, NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE : 8480: CHASSIS DE FONDERIE; PLAQUES DE FOND POUR MOULES; MODELES POUR MOULES; MOULES POUR LES METAUX (AUTRES QUE LES LINGOTIERES), LES CARBURES METALLIQUES, ... 8481: ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMILAIRES POUR TUYAUTERIES, CHAUDIERES, RESERVOIRS, CUVES OU CONTENANTS SIMILAIRES, Y COMPRIS LES DETENDEURS ET LES ... EXTRAIT DE 8482: ROULEMENTS A BILLES, A GALETS, A ROULEAUX OU A AIGUILLES : EXTRAIT DE 8483: ARBRES DE TRANSMISSION -Y COMPRIS LES ARBRES A CAMES ET LES VILEBREQUINS- ET MANIVELLES; PALIERS ET COUSSINETS; ENGRENAGES ET ROUES DE ... EXTRAIT DE 8484: JOINTS METALLOPLASTIQUES; JEUX OU ASSORTIMENTS DE JOINTS DE COMPOSITION DIFFERENTE PRESEHTES EH POCHETTES, ENVELOPPES OU EMBALLAGES ANALOGUES : 8485: PARTIES DE MACHINES OU D'APPAREILS, NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE, (NE COMPORTANT PAS DE CONNEXIONS ELECTRIQUES, DE PARTIES ... 8533 + 8534 + 8535 + 8536 + 8537 + 8358 + EX8540 + EX8541 EXTRAIT DE 8501' MOTEURS ET MACHINES GENERATRICES, ELECTRIQUES, A L'EXCLUSION DES GROUPES ELECTROGENES : EXTRAIT DE 8502: GROUPES ELECTROGENES ET CONVERTISSEURS ROTATIFS ELECTRIQUES : 8503: PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINEES AUX MACHINES DES N 85.01 OU 85.02 : EXTRAIT DE 8504: TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES, CONVERTISSEURS ELECTRIQUES STATIQUES -REDRESSEURS, PAR EXEMPLE-, BOBINES DE REACTANCE ET SELFS : 8505: ELECTRO-AIMANTS; AIMANTS PERMANENTS ET ARTICLES DESTINES A DEVENIR DES AIMANTS PERMAHEHTS APRES AIMANTATION; PLATEAUX, MANDRIHS ET DISPOSITIFS MAGHETIQUES ... 8506: PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES : 
ALESER, FRAISER, FILETER OU TARAUDER LES METAUX 
TAILLER LES ENGRENAGES, FINIR LES ENGRENAGES, 
MARTEAUX-PILONS ET MARTINETS POUR LE TRAVAIL 
TRAVAILLANT 













































































EXTRAIT DE 8507: ACCUMULATEURS ELECTRIQUES, Y COMPRIS LEURS SEPARATEURS, MEME DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE : 4SI 
8308: OUTILS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN : 
8509: APPAREILS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOMESTIQUE : 
8510: RASOIRS ET TONDEUSES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE : 
EXTRAIT DE 8511' APPAREILS ET DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE OU DE DEMARRAGE POUR MOTEURS A ALLUMAGE PAR ETINCELLES 
OU PAR COMPRESSION -MAGNETOS, ... 
8512: APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE OU DE SIGNALISATION (A L'EXCLUSION DES ARTICLES DU N 85.39), ESSUIE-GLACES, 
DEGIVREURS ET DISPOSITIFS ANTIBUEE ... 
8513' LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES, DESTINEES A FONCTIONNER AU MOYEN DE LEUR PROPRE SOURCE D'ENERGIE -A PILES, A 
ACCUMULATEURS, ELECTROMAGNETIQUES, PAR ... 
8514' FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, Y COMPRIS CEUX FONCTIONNANT PAR INDUCTION OU PAR PERTES 
DIELECTRIQUES; AUTRES APPAREILS INDUSTRIELS OU ... 
8515: MACHINES ET APPAREILS POUR LE BRASAGE OU LE SOUDAGE -MEME POUVANT COUPER-, ELECTRIQUES -Y COMPRIS CEUX AUX GAZ 
CHAUFFES ELECTRIQUEMENT- OU OPERANT PAR LASER ... 
EXTRAIT DE 8516: CHAUFFE-EAU ET THERMOPLOHGEURS ELECTRIQUES; APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL 
OU POUR USAGES SIMILAIRES; APPAREILS ... 
8517: APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHOHIE OU LA TELEGRAPHIE PAR FIL, Y COMPRIS LES APPAREILS DE TELECOMMUNICATION 
PAR COURANT PORTEUR : 
EXTRAIT DE 8518: MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS; HAUT-PARLEURS, MEME MONTES DANS LEURS ENCEIHTES; ECOUTEURS, MEME 
COMBIHES AVEC UH MICROPHONE; ... 
EXTRAIT DE 8520: MAGNETOPHONES ET AUTRES APPAREILS D'ENREGISTREMENT DU SON, MEME INCORPORANT UN DISPOSITIF DE 
REPRODUCTION DU SON : 
EXTRAIT DE 8522: PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS DES N 85.19 A 85.21 : 
EXTRAIT DE 8525: APPAREILS D'EMISSION POUR LA RADIOTELEPHONIE, LA RADIOTELEGRAPHIE, LA RADIODIFFUSION OU LA TELEVISION, 
MEME INCORPORANT UN APPAREIL DE RECEPTION OU ... 
EXTRAIT DE 8526: APPAREILS DE RADIODETECTION ET DE RADIOSONDAGE -RADAR-, APPAREILS DE RADIONAVIGATION ET APPAREILS DE 
RADIOTELECOMMANDE : 
EXTRAIT DE 8529: PARTIES RECOHHAISSABLES COMME ETAHT EXCLUSIVEMEHT OU PRINCIPALEMENT DESTINEES AUX APPAREILS DES N 
85.25 A 85.28 : 
8530: APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION (AUTRES QUE POUR LA TRANSMISSION DE MESSAGES), DE SECURITE, DE CONTROLE OU 
DE COMMANDE POUR VOIES FERREES OU ... 
EXTRAIT DE 8531: APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE OU VISUELLE -SONNERIES, SIRENES, TABLEAUX 
ANNONCIATEURS, APPAREILS AVERTISSEURS POUR ... 
EXTRAIT DE 8539: LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE, Y COMPRIS LES ARTICLES DITS "PHARES ET 
PROJECTEURS SCELLES" ET LES LAMPES ET TUBES A ... 
EXTRAIT DE 8543: MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES AYANT UNE FONCTION PROPRE, (NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS DANS LE 
PRESENT CHAPITRE) : 
EXTRAIT DE 8544: FILS, CABLES -Y COMPRIS LES CABLES COAXIAUX- ET AUTRES COHDUCTEURS ISOLES POUR L'ELECTRICITE -MEME 
LAQUES OU OXYDES ANODIQUEMENT-, MUHIS OU ... 
8545: ELECTRODES EH CHARBOH, BALAIS EN CHARBON. CHARBOHS POUR LAMPES OU POUR PILES ET AUTRES ARTICLES EN GRAPHITE OU EH 
AUTRE CARBONE, AVEC OU SANS METAL, POUR USAGES ... 
8546: ISOLATEURS EH TOUTES MATIERES POUR L'ELECTRICITE : 
8547: PIECES ISOLAHTES, EHTIEREMEHT EH MATIERES ISOLAHTES OU COMPORTAHT DE SIMPLES PIECES METALLIQUES D'ASSEMBLAGE 
-DOUILLES A PAS DE VIS, PAR EXEMPLE- NOYEES ... 
8548' PARTIES ELECTRIQUES DE MACHINES OU D'APPAREILS (NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS DAHS LE PRESENT CHAPITRE) 
8601: LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, A SOURCE EXTERIEURE D'ELECTRICITE OU A ACCUMULATEURS ELECTRIQUES : 
8602: AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS; TENDERS : 
8603: AUTOMOTRICES ET AUTORAILS, (AUTRES QUE CEUX DU 8604) : 
8604: VEHICULES POUR L'ENTRETIEN OU LE SERVICE DES VOIES FERREES OU SIMILAIRES, MEME AUTOPROPULSES -WAGONS-ATELIERS, 
WAGONS-GRUES, WAGONS EQUIPES DE ... 
8605' VOITURES A VOYAGEURS, FOURGONS A BAGAGES, VOITURES POSTALES ET AUTRES VOITURES SPECIALES, POUR VOIES FERREES OU 
SIMILAIRES (A L'EXCLUSIOH DES VOITURES ... 
8606' WAGONS POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES : 
8607: PARTIES DE VEHICULES POUR VOIES FERREES OU SIMILAIRES : 
8608: MATERIEL FIXE DE VOIES FERREES OU SIMILAIRES; APPAREILS MECAHIQUES -Y COMPRIS ELECTROMECANIQUES- DE 
SIGNALISATION, DE SECURITE, DE CONTROLE OU ... 
8609: CADRES ET CONTENEURS -Y COMPRIS LES CONTENEURS-CITERNES ET LES CONTEHEURS-RESERVOIRS- SPECIALEMENT CONÇUS ET 
EQUIPES POUR UN OU PLUSIEURS MODES DE ... 
8701: TRACTEURS (A L'EXCLUSION DES CHARIOTS-TRACTEURS DU H 87.09) ' 
8702: VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, CHAUFFEUR INCLUS : 
EXTRAIT DE 8703: VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES AUTOMOBILES PRINCIPALEMENT CONÇUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNES (AUTRES QUE CEUX DU N 87.02), Y ... 
EXTRAIT DE 8704: VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES : 
8705: VEHICULES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX, (AUTRES QUE CEUX PRINCIPALEMENT CONÇUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES OU 
DE MARCHANDISES) -DEPANNEUSES, ... 
8706: CHASSIS DES VEHICULES AUTOMOBILES DES H 87.01 A 87.05, EQUIPES DE LEUR MOTEUR : 
8707: CARROSSERIES DES VEHICULES AUTOMOBILES DES N 87.01 A 87.05, Y COMPRIS LES CABINES : 
8708: PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES DES N 87.01 A 87.05 : 
8709: CHARIOTS AUTOMOBILES (HON MUNIS D'UN DISPOSITIF DE LEVAGE), DES TYPES UTILISES DANS LES USINES, LES ENTREPOTS, 
LES PORTS OU LES AEROPORTS POUR LE TRANSPORT ... 
8710' CHARS ET AUTOMOBILES BLIHDES DE COMBAT, ARMES OU NON; LEURS PARTIES 
8711: MOTOCYCLES -Y COMPRIS LES CYCLOMOTEURS- ET CYCLES EQUIPES D'UN MOTEUR AUXILIAIRE, AVEC OU SAHS SIDE-CARS; 
SIDE-CARS : 
8712: BICYCLETTES ET AUTRES CYCLES, -Y COMPRIS LES TRIPORTEURS-, (SANS MOTEUR) : 
8713: FAUTEUILS ROULANTS ET AUTRES VEHICULES POUR INVALIDES, MEME AVEC MOTEUR OU AUTRE MECANISME DE PROPULSION : 
8714: PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES DES N 87.11 A 87.13 : 
8715: LANDAUS. POUSSETTES ET VOITURES SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS, ET LEURS PARTIES : 
8716: REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR TOUS VEHICULES; AUTRES VEHICULES (NON AUTOMOBILES); LEURS PARTIES : 
EXTRAIT DE 8801' BALLONS ET DIRIGEABLES; PLANEURS, AILES DELTA ET AUTRES VEHICULES AERIENS, (NON CONÇUS POUR LA 
PROPULSION A MOTEUR) : 
EXTRAIT DE 8802: AUTRES VEHICULES AERIENS -HELICOPTERES, AVIONS, PAR EXEMPLE-; VEHICULES SPATIAUX -Y COMPRIS LES 
SATELLITES- ET LEURS VEHICULES LANCEURS : 
EXTRAIT DE 8803: PARTIES DES APPAREILS DES N 88.01 OU 88.02 : 
8804: PARACHUTES -Y COMPRIS LES PARACHUTES DIRIGEABLES- ET R0T0CHUTE5; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 
EXTRAIT DE 8805: APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LE LANCEMENT DE VEHICULES AERIENS; APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR 
L'APPONTAGE DE VEHICULES AERIENS ET APPAREILS ... 
EXTRAIT DE 8901' PAQUEBOTS, BATEAUX DE CROISIERES, TRANSBORDEURS, CARGOS, PENICHES ET BATEAUX SIMILAIRES POUR LE 
TRANSPORT DE PERSONNES OU DE MARCHAHDISES : 
EXTRAIT DE 8902: BATEAUX DE PECHE; NAVIRES-USINES ET AUTRES BATEAUX POUR LE TRAITEMENT ET LA MISE EN CONSERVE DES 
PRODUITS DE LA PECHE : 
EXTRAIT DE 8903: YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET EMBARCATIONS DE PLAISANCE OU DE SPORT, BATEAUX A RAMES ET CANOES : 
EXTRAIT DE 8904: REMORQUEURS ET BATEAUX-POUSSEURS : -
EXTRAIT DE 8905: BATEAUX-PHARES, BATEAUX-POMPES, BATEAUX-DRAGUEURS, PONTONS-GRUES ET AUTRES BATEAUX POUR LESQUELS LA 
NAVIGATION N'EST QU'ACCESSOIRE PAR RAPPORT ... 
EXTRAIT DE 8906' AUTRES BATEAUX, Y COMPRIS LES NAVIRES DE GUERRE ET LES BATEAUX DE SAUVETAGE (AUTRES QU'A RAMES) : 
8907' AUTRES ENGINS FLOTTANTS -RADEAUX, RESERVOIRS, CAISSONS, COFFRES D'AMARRAGE, BOUEES ET BALISES, PAR EXEMPLE- : 
EXTRAIT DE 9001: FIBRES OPTIQUES ET FAISCEAUX DE FIBRES OPTIQUES; CABLES DE FIBRES OPTIQUES (AUTRES QUE CEUX DU N 
85.44); MATIERES POLARISANTES EN ... 
EXTRAIT DE 9002: LENTILLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE EN TOUTES MATIERES, MONTES, POUR INSTRUMENTS 
OU APPAREILS, (AUTRES QUE CEUX EN VERRE ... 
9004' LUNETTES -CORRECTRICES, PROTECTRICES OU AUTRES- ET ARTICLES SIMILAIRES : 
9005: JUMELLES, LOHGUES-VUES, LUNETTES ASTRONOMIQUES, TELESCOPES OPTIQUES, ET LEURS BATIS; AUTRES INSTRUMENTS 
D'ASTRONOMIE, ET LEURS BATIS (A L'EXCLUSION ... 
9006' APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES; APPAREILS ET DISPOSITIFS, Y COMPRIS LES LAMPES ET TUBES, POUR LA PRODUCTION DE LA 
LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, (A ... 
9007: CAMERAS ET PROJECTEURS CIHEMATOGRAPHIQUES. MEME IHCORPORANT DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU 
SON : 
9008: PROJECTEURS D'IMAGES FIXES; APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION ' 
90091 APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE OU PAR CONTACT ET APPAREILS DE THERMOCOPIE : 
90101 APPAREILS ET MATERIEL POUR LABORATOIRES PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES -Y COMPRIS LES APPAREILS POUR LA 
PROJECTION DES TRACES DE CIRCUITS SUR ... 
9011: MICROSCOPES OPTIQUES, Y COMPRIS LES MICROSCOPES POUR LA PHOTOMICROGRAPHIE, LA CIHEPHOTOMICROGRAPHIE OU LA 
MICROPROJECTION : 
9012: MICROSCOPES (AUTRES QU'OPTIQUES) ET DIFFRACTOGRAPHES : 
9013: DISPOSITIFS A CRISTAUX LIQUIDES NE CONSTITUANT PAS DES ARTICLES REPRIS PLUS SPECIFIQUEMENT AILLEURS; LASERS, 
(AUTRES QUE LES DIODES LASER); AUTRES ... 
EXTRAIT DE 9014: BOUSSOLES. Y COMPRIS LES COMPAS DE NAVIGATION; AUTRES INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION : 
9015: INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE. DE TOPOGRAPHIE, D'ARPENTAGE, DE NIVELLEMEHT, DE PHOTOGRAMNETRIE, 
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PANTOGRAPHES, RAPPORTEURS, ETUIS DE 
Y COMPRIS LES 
9016: BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG OU MOINS, AVEC OU SANS POIDS : 9017: INSTRUMENTS DE DESSIN, DE TRAÇAGE OU DE CALCUL --MACHIHES A DESSINER, MATHEMATIQUES, REGLES ET CERCLES A CALCUL, PAR ... 9018: INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE OU L'ART VETERINAIRE. APPAREILS DE SCINTIGRAPHY ET AUTRES APPAREILS ... 9019: APPAREILS DE MECANOTHERAPIE; APPAREILS DE MASSAGE; APPAREILS DE PSYCHOTECHNIE; APPAREILS D'OZONOTHERAPIE, D'OXYGENOTHERAPIE, D'AEROSOLTHERAPIE, ... EXTRAIT DE 9020' AUTRES APPAREILS RESPIRATOIRES ET MASQUES A GAZ, (A L'EXCLUSION DES MASQUES DE PROTECTIOH DEPOURVUS DE MECANISME ET D'ELEMENT FILTRANT AMOVIBLE) : 9021: ARTICLES ET APPAREILS D'ORTHOPEDIE, Y COMPRIS LES CEINTURES ET BANDAGES MEDICO-CHIRURGICAUX ET LES BEQUILLES, ATTELLES, GOUTTIERES ET AUTRES ARTICLES ET ... 9022' APPAREILS A RAYONS X ET APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS ALPHA, BETA OU GAMMA, MEME A USAGE MEDICAL. CHIRURGICAL, DENTAIRE OU VETERINAIRE, Y ... 9023: INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES CONÇUS POUR LA DEMONSTRATION -DANS L'EHSEIGHEMENT OU LES EXPOSITIONS, PAR EXEMPLE-, (NON SUSCEPTIBLES D'AUTRES ... 9024: MACHIHES ET APPAREILS D'ESSAIS DE DURETE, DE TRACTION, DE COMPRESSION, D'ELASTICITE OU D'AUTRES PROPRIETES MECANIQUES DES MATERIAUX -METAUX, BOIS, ... EXTRAIT DE 9025' DENSIMETRES, AREOMETRES, PESE-LIQUIDES ET INSTRUMENTS FLOTTANTS SIMILAIRES, THERMOMETRES, PYROMETRES, BAROMETRES, HYGROMETRES ET ... EXTRAIT DE 9026: INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DU DEBIT, DU NIVEAU, DE LA PRESSION OU D'AUTRES CARACTERISTIQUES VARIABLES DES LIQUIDES OU DES ... 9027: INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUES -POLARIMETRES, REFRACTOMETRES, SPECTROMETRES, ANALYSEURS DE GAZ OU DE FUMEES, PAR EXEMPLE-; ... 9028: COMPTEURS DE GAZ, DE LIQUIDES OU D'ELECTRICITE, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE : EXTRAIT DE 9029: AUTRES COMPTEURS -COMPTEURS DE TOURS, COMPTEURS DE PRODUCTION, TAXIMETRES, TOTALISATEURS DE CHEMIH PARCOURU, PODOMETRES, PAR EXEMPLE-; ... EXTRAIT DE 9030: OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS DE SPECTRE ET AUTRES INSTRUMEHTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE ELECTRIQUES; INSTRUMENTS ET ... INSTRUMENTS, APPAREILS ET MACHINES DE MESURE OU DE CONTROLE, (NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS DANS LE CHAPITRE); PROJECTEURS DE ... IHSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOMATIQUES : 
PARTIES ET ACCESSOIRES (NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE), POUR MACHINES, APPAREILS, INSTRUMENTS OU ARTICLES DU CHAPITRE 90 9110 + 9114 EXTRAIT DE 9101: MONTRES-BRACELETS, MONTRES DE POCHE ET MOHTRES SIMILAIRES -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, AVEC BOITE EN MÉTAUX PRECIEUX OU EN ... EXTRAIT DE 9102: MONTRES-BRACELETS, MONTRES DE POCHE ET MOHTRES SIMILAIRES -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, (AUTRES QUE CELLES DU N 91.01) : EXTRAIT DE 9104: MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET MONTRES SIMILAIRES, POUR AUTOMOBILES, AERODYNES, BATEAUX OU AUTRES VEHICULES : 9106: APPAREILS DE CONTROLE DU TEMPS ET COMPTEURS DE TEMPS, A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYCHRONE -HORLOGES DE POINTAGE, HORODATEURS, HOROCOMPTEURS, ... 9107' IHTERRUPTEURS HORAIRES ET AUTRES APPAREILS PERMETTAHT DE DECLENCHER UH MECANISME A TEMPS DONHE, MUNIS D'UN MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU D'UN MOTEUR SYNCHRONE EXTRAIT DE 9109: MOUVEMENTS D'HORLOGERIE COMPLETS ET ASSEMBLES, (AUTRES QUE DE MONTRES) : 9111: BOITES DE MONTRES DES N 91.01 OU 91.02 ET LEURS PARTIES : 9112: CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LEURS PARTIES : EXTRAIT DE 9113: BRACELETS DE MONTRES ET LEURS PARTIES : 9201: PIANOS, MEME AUTOMATIQUES; CLAVECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES A CLAVIER : AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDE -GUITARES, VIOLONS, HARPES, PAR EXEMPLE- : ORGUES A TUYAUX ET A CLAVIER; HARMONIUMS ET INSTRUMEHTS SIMILAIRES A CLAVIER ET A ANCHES LIBRES METALLIQUES : ACCORDEONS ET INSTRUMENTS SIMILAIRES; HARMOHICAS A BOUCHE : AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT -CLARIHETTES, TROMPETTES, CORHEMUSES, PAR EXEMPLE- : INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION -TAMBOURS, CAISSES, XYLOPHONES, CYMBALES, CASTAGNETTES, MARACAS, PAR EXEMPLE-
DE GRANDEURS EXTRAIT DE 9031: PRESENT EXTRAIT DE 9032: 9033: 
9202: 9203: 9204: 9205: 9206: 
9207: INSTRUMENTS DE MUSIQUE DONT LE SON EST PRODUIT OU DOIT ETRE AMPLIFIE PAR DES MOYENS ELECTRIQUES -ORGUES, GUITARES, ACCORDEONS, PAR EXEMPLE- : 9208: BOITES A MUSIQUE, ORCHESTRIONS, ORGUES DE BARBARIE, OISEAUX CHANTEURS, SCIES MUSICALES ET AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE (NON REPRIS DAHS UNE AUTRE POSITION DU ... 9209: PARTIES -MECANISMES OE BOITES A MUSIQUE, PAR EXEMPLE- ET ACCESSOIRES -CARTES, DISQUES ET ROULEAUX POUR APPAREILS A JOUER MECANIQUEMENT, PAR EXEMPLE- ... 9302: REVOLVERS ET PISTOLETS, (AUTRES QUE CEUX DES N 93.03 OU 93.04) : 9303: AUTRES ARMES A FEU ET ENGINS SIMILAIRES UTILISANT LA DEFLAGRATION DE LA POUDRE -FUSILS ET CARABINES DE CHASSE, ARMES A FEU NE POUVANT ETRE CHARGEES QUE PAR ... 9304: AUTRES ARMES -FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COMPRIME OU A GAZ, MATRAQUES, PAR EXEMPLE-, (A L'EXCLUSION DE CELLES DU N 93.07) EXTRAIT DE 9305: PARTIES ET ACCESSOIRES DES ARTICLES DES N 93.01 A 93.04 : 9306' BOMBES, GRENADES, TORPILLES, MINES, MISSILES, CARTOUCHES ET AUTRES MUNITIONS ET PROJECTILES, ET LEURS PARTIES, Y COMPRIS LES CHEVROTINES, PLOMBS DE CHASSE ET ... 9307: SABRES, EPEES, BAÏONNETTES, LANCES ET AUTRES ARMES BLANCHES, LEURS PARTIES ET LEURS FOURREAUX EXTRAIT DE 9401: SIEGES (A L'EXCLUSION DE CEUX DU N 94.02), MEME TRANSFORMABLES EN LITS, ET LEURS PARTIES : 9402: MOBILIER POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE OU L'ART VETERINAIRE -TABLES D'OPERATIONS, TABLES D'EXAMEN, LITS A MECANISME POUR USAGES ... EXTRAIT DE 9403: AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES : 9404: SOMMIERS; ARTICLES DE LITERIE ET ARTICLES SIMILAIRES -MATELAS COUVRE-PIEDS, EDREDONS, COUSSINS, POUFS, OREILLERS, PAR EXEMPLE-, COMPORTANT DES RESSORTS OU . .. EXTRAIT DE 9405: APPAREILS D'ECLAIRAGE -Y COMPRIS LES PROJECTEURS- ET LEURS PARTIES, (NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS); LAMPES-RECLAMES, ENSEIGNES ... 9406·· CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES : 9504 + EX9506 9501: JOUETS A ROUES CONÇUS POUR ETRE MONTES PAR LES ENFANTS -TRICYCLES, TROTTINETTES, AUTOS A PEDALES, PAR EXEMPLE-; LANDAUS ET POUSSETTES POUR POUPEES : 9502: POUPEES REPRESENTANT UNIQUEMENT L'ETRE HUMAIN : EXTRAIT DE 9507: CANNES A PECHE, HAMEÇONS ET AUTRES ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE; EPUISETTES POUR TOUS USAGES; LEURRES (AUTRES QUE CEUX DES N 92.08 OU ... 9508: MANEGES, BALANÇOIRES, STANDS DE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS FORAINES; CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES AMBULANTS 9601: IVOIRE, OS, ECAILLE DE TORTUE, CORNE, BOIS D'ANIMAUX, CORAIL, NACRE ET AUTRES MATIERES ANIMALES A TAILLER. TRAVAILLES, ET OUVRAGES EN CES MATIERES -Y ... 9602' MATIERES VEGETALES OU MINERALES A TAILLER, TRAVAILLEES, ET OUVRAGES EN CES MATIERES; OUVRAGES MOULES OU TAILLES EN CIRE, EN PARAFFINE, EN STEARINE, EN GOMMES ... EXTRAIT DE 9603: BALAIS ET BROSSES, MENE CONSTITUANT DES PARTIES DE MACHINES, D'APPAREILS OU DE VEHICULES, BALAIS MECANIQUES POUR EMPLOI A LA MAIN, (AUTRES QU'A ... 9604: TAMIS ET CRIBLES, A MAIN 9605: ASSORTIMENTS DE VOYAGE POUR LA TOILETTE DES PERSONHES, LA COUTURE OU LE NETTOYAGE DES CHAUSSURES OU DES VETEMEHTS 9606: BOUTONS ET BOUTONS-PRESSION; FORMES POUR BOUTONS ET AUTRES PARTIES DE BOUTONS OU DE BOUTONS-PRESSION; EBAUCHES DE BOUTONS : 9607: FERMETURES A GLISSIERE ET LEURS PARTIES : 9608: STYLOS ET CRAYONS A BILLE; STYLOS ET MARQUEURS A MECHE FEUTRE OU A AUTRES POINTES POREUSES; AUTRES STYLOS; STYLETS POUR DUPLICATEURS; ... 9609: CRAYONS (AUTRES QUE LES CRAYONS DU H 96.08), MINES, PASTELS, FUSAINS, CRAIES A ECRIRE OU A DESSINER ET CRAIES DE TAILLEURS : 9610: ARDOISES ET TABLEAUX POUR L'ECRITURE OU LE DESSIN, MEME ENCADRES 9611' DATEURS, CACHETS, NUMEROTEURS, TIMBRES ET ARTICLES SIMILAIRES -Y COMPRIS LES APPAREILS POUR L'IMPRESSION D'ETIQUETTES-, A MAIN; COMPOSTEURS ET ... 9612: RUBANS ENCREURS POUR MACHINES A ECRIRE ET RUBANS ENCREURS SIMILAIRES, ENCRES OU AUTREMENT PREPARES EN VUE DE LAISSER DES EMPREINTES, MEME MONTES SUR ... 9613: BRIQUETS ET ALLUMEURS (A L'EXCLUSION DES ALLUMEURS DU N 36.03), MEME MECANIQUES OU ELECTRIQUES, ET LEURS PARTIES (AUTRES QUE LES PIERRES ET LES MECHES) : 9614: PIPES -Y COMPRIS LES TETES DE PIPES-, FUME-CIGARE ET FUME-CIGARETTE, ET LEURS PARTIES : 9615: PEIGNES A COIFFER, PEIGNES DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLES SIMILAIRES; EPINGLES A CHEVEUX; PINCE-GUICHES, ONDULATEURS, BIGOUDIS ET ARTICLES ... 9616: VAPORISATEURS DE TOILETTE, LEURS MOHTURES ET TETES DE MONTURES; HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE OU POUR L'APPLICATION D'AUTRES COSMETIQUES OU ... 9617: BOUTEILLES ISOLANTES ET AUTRES RECIPIENTS ISOTHERMIQUES MONTES, DONT L'ISOLATION EST ASSUREE PAR LE VIDE, AINSI QUE LEURS PARTIES (A L'EXCLUSION DES ... 9618: MANNEQUINS ET ARTICLES SIMILAIRES; AUTOMATES ET SCENES ANIMEES POUR ETALAGES CATEGORIE 1 CATEGORIE 2 
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CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE 



























































































































53071 FILS DE JUTE 
EX5310, EX5905: TISSUS DE JUTE, AUTRES FIBRES LIB. 
EX5702: REVETEMENTS SOL EN COCO 
EX5703: TAPIS TUFTED DE JUTE 
EX5702: AUTRES TAPIS DE JUTE 
EX5S06: BOLDUC; RUBANS EN JUTE 
EX5607: FICELLES; CORDES EN JUTE 
SACS ET SACHETS DE JUTE 
CONSERVES D'ANANAS EH TRANCHES, DEMI-TRANCHES ET SPIRALES 
CONSERVES D'ANANAS, AUTRES QU'EN TRANCHES, DEMI-TRANCHES ET SPIRALES 





PAILLETTES, EN TABLETTES OU SOUS UNE FORME SOLIDE SIMILAIRE 












TABACS BRUTS OU HOH FABRIQUES -TABACS "FLUE CURED" DU TYPE VIRGINIA 
TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES -AUTRES, A L'EXCLUSION DES TABACS "SUN CURED" DU TYPE ORIENTAL 
CHEVAUX VIVANTS, DESTINES A LA BOUCHERIE 
CHEVAUX VIVANTS, AUTRES QUE DESTINES A LA BOUCHERIE 
VIANDES DES ANIMAUX DE L'ESPECE PORCINE, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES 
ABATS COMESTIBLES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES DE L'ESPECE BOVINE 
ABATS COMESTIBLES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES DES ESPECES CHEVALINE, ASINE OU MULASSIERE 
AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGCELES DE GIBIERS A POILS 
CUISSES DE GRENOUILLES 
DE PIGEONS DOMESTIQUES 
AUTRES 
























SQUALES, FLETANS ATLANTIQUES ET FLETANS HOIRS 




FOIES, OEUFS ET LAITANCES 




FOIES, OEUFS ET LAITANCES 
FILETS DE POISSONS ET AUTRE CHAIR DE POISSON, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES, 
FILETS CONGELES DE SQUALES ET DE FLETANS ATLANTIQUES ET FLETANS NOIRS 
FILETS CONGELES DE SQUALES 
FILETS CONGELES DE FLETANS 
FILETS CONGELES DE SQUALES, DE FLETANS ATLANTIQUES ET DE FLETANS NOIRS 
FILETS DE HILSA SPP. EN SAUMURE 
FLETANS ATLANTIQUES 
SAUMONS 
HILSA SPP. EN SAUMURE 
LANGOUSTES 




EX0306: AUTRES CREVETTES 
EX0306: CRABES 
EX0306: ECREVISSES 




EX0306: AUTRES CREVETTES 
EX0306: CRABES 
EX0306: ECREVISSES 
EX0306: PEURULLUS SPP. 
EX0307: COQUILLES SAINT-JACQUES ET AUTRES MOLLUSQUES 
EX0307: MOULES (MYTILLUS SPP.) 
EX0307: MOULES (PERNA SPP.) 
EX0307: MOULES (MYTILLUS SPP.) 
EX0307: MOULES (PERHA SPP.) 
EX0307: SEICHES ET SEPTIOLES 
EX0307: SEICHES 




POULPES OU PIEUVRES 
MIEL NATUREL 
PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS 
PLUMES DES ESPECES UTILISEES POUR LE REMBOURRAGE; DUVET 
PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE LEURS PLUMES; POUDRES ET DECHETS DE PLUMES AUTRES QUE DUVET 
EPONGES NATURELLES D'ORIGINE ANIMALE -AUTRES 
BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS -AUTRES 
ARBRES ET ARBUSTES, A L'EXCLUSION DES FRUITIERS ET DES FORESTIERS; AUTRES PLANTES, BOUTURES ET RACIHES VIVANTES, 
A L'EXCLUSION DES YUCCAS ET CACTEES, NON PLANTES DANS LES POTS, BACS, PANIERS, CUVETTES 
EX0602' YUCCAS ET CACTEES, NON PLANTES DANS LES POTS, BACS, PANIERS, CUVETTES 
EX0603: OEILLETS FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
EX0603: ORCHIDEES 
EX0603: ANTHURIUMS ET ORCHIDEES 
EX0603: FLEURS COUPEES SIMPLEMENT SECHEES 
EX0603: FLEURS COUPEES, TEINTEES, BLANCHIES, IMPREGNEES OU AUTREMENT PREPAREES 
EX0604: FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX ET AUTRES PARTIES DE PLANTES, SANS FLEURS NI BOUTONS DE FLEURS ET HERBES, MOUSSES 























RAILFORT (COCHLEARIA ARMORACA) 
ASPERGES, DU 1ER OCTOBRE AU 31 JANVIER 
AUBERGINES, DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 
CELERIS, AUTRES QUE LES CELERIS-RAVES, DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 
PIMENTS 
COURGETTES, DU 1ER JANVIER JUSQU'AU DERNIER JOUR DU MOIS DE FEVRIER 
COURGES, DU 1ER JANVIER JUSQU'AU DERNIER JOUR DU MOIS DE FEVRIER, AUTRES, A L'EXCLUSION DU PERSIL, DU 1ER JANVIE 












OKRA OU COMBOUX 
MAIS DOUX 
PIMENTS 
OKRA OU COMBOUX, JETS DE BAMBOU 
CHAMPIGNONS, A L'EXCLUSION DES CHAMPIGHONS DE COUCHE 
RAIFORT (COCHLEARIA ARMORACIA), OKRA OU COMBOUX 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES, MEME DECORTIQUES OU CASSES 
L'ESPECE "CICER ARIETINUM" 
■AUTRES; AUTRES, A L'EXCLUSION DES POIS CHICHES DE 
520890 520900 -520910 
520920 520930 520940 520950 520960 520980 520990 521000 521010 
521020 521030 521040 521050 
521060 521070 521080 521090 521100 521110 521120 521130 521140 521150 521160 521170 521180 521190 521200 
521210 
521230 521240 521250 
521260 521270 521280 521290 521300 
521310 521320 521330 521340 521350 521360 521370 
521380 521390 521400 521410 -521420 8521430' 521440 521450 521460 521470 521480 521490 521500 521510 521520 521530 521540 521550 521560 521570 521580 521390 521600 521610 521620 521630 521640 521650 521660 
521670 521680 521690 
521700 521710 
521720 
521740 521750 521760 
321770 
521780 521790 521800 521810 521820 
521830 
321840 
521850 521860 521870 521880 
NON DESTINEES A 
EX0713: POIS CHICHES DE L'ESPECE "CICER ARIETIHUM", NON DESTINES A L'ENSEMENCEMENT EX0713: HARICOTS DES ESPECES "PHASEOLUS ET VIGNA", NON DESTINES A L'ENSEMENCEMENT EX0713: FEVES (VICIA FABA VAR. MAJOR) ET FEVEROLES (VICIA FABA VAR. EQUINA ET VICIA FABA VAR. MINOR), L'ENSEMENCEMENT ET AUTRES QUE LES POIS D'ANGOLA OU POIS D'EMBREVADE DE L'ESPECE "CAJANUS CAJAN" EX0713' POIS D'ANGOLA OU POIS D'EMBREVADE DE L'ESPECE "CAJANUS CAJAN" EX0714' PATATES DOUCES POUR LA CONSOMMATION HUMAIHE EX0714: AUTRES EX0801: NOIX DE COCO EX0802: PISTACHES 
EX0802: NOIX D'AREC (OU DE BETEL) ET NOIX DE COLA EX0802: AUTRES EX0803: BANANES SECHES, Y COMPRIS LES PLAHTAINS EX0804: DATTES POUR LA TRANSFORMATION INDUSTRIELLE, NON DESTINEES A LA FABRICATION D'ALCOOL, ET DATTES DESTINEES A ETRE CONDITIONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET INFERIEUR OU EGAL A 11 KG EX0804: AVOCATS, DU 1ER DECEMBRE AU 31 MAI EX0804: AVOCATS, DU 1ER JUIN AU 30 NOVEMBRE EX0804: MANGOUSTES, GOYAVES ET MANGUES 
EX0805: CLEMENTINES, DU 15 MAI AU 15 SEPTEMBRE, MANDARINES (Y COMPRIS LES TANGERINES ET SATSUMAS), WILKINGS ET HYBRIDES SIMILAIRES D'AGRUMES, DU 15 MAI AU 15 SEPTEMBRE EX0805: LIMES ET LIMES (CITRUS AURANTIFOLIA VAR. LUMIO ET VAR. LIMETTA) EX0807: PASTEQUES, DU 1ER NOVEMBRE AU 30 AVRIL EX0807: PAPAYES EX0809: PRUNELLES EX0810: AUTRES BAIES 
EX0810: MYRTILLES (FRUITS DU VACCINIUM MYRTILLUS) EX0810: FRUITS DU VACCINIUM MACROCARPON ET DU VACCINIUM CORYMBOSUM EX0810: AUTRES BAIES EX0810: KIWIS EX0810: FRUITS D'EGLANTIER, AUTRES FRUITS A NOYAU, AUTRES EX0811: MURES DE RONCE OU DE MURIER ET MURES-FRAMBOISES EX0811: AUTRES BAIES EX0811: MYRTILLES (FRUITS DU VACCINIUM MYRTILLUS) EX0811' MYRTILLES DES ESPECES "VACCINIUM MYRTILLOIDES ET VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM" EX0811: COINGS, FRUITS DES NUMEROS DE CODE 0801, 0803, 0804 (A L'EXCLUSION DES FIGUES ET DES ANANAS), 08054000, 08072000 , 08102090, 08104010, 08104050, 08109010, 08109090, FRUITS D'EGLANTIER EX0811: FRUITS DES NUMEROS DE CODE 0801, 0803, 0804 (A L'EXCLUSION DES FIGUES ET DES ANANAS), 08054000, 08072000, 081020 90, 08103090, 08104010, 08104050, 08104090, 08109010, 08109090 EX0811' FRUITS DES NUMEROS DE CODE 0801, 0803, 0804 (A L'EXCLUSION DES FIGUES ET DES ANANAS), 08054000, 08072000, 081020 90, 08103090, 08104010, 08104050, 08104090, 08109010, 08109090 EX0812: PAPAYES EX0812: MYRTILLES (FRUITS DU VACCINIUM MYRTILLUS) EX0812: COINGS, FRUITS DES NUMEROS DE CODE 0801, 0803, 0804 (A L'EXCLUSION DES FIGUES ET DES ANAHAS), 08054000, 08102090 , 08103090, 08104010, 08104050, 08104090, 08109010, 08109090 EX0813: ABRICOTS EX0813: POIRES EX0813: PAPAYES EX0813: TAMARINS (GOUSSES, PULPES), FRUITS D'EGLANTIER EX0814: ECORCES D'AGRUMES ET DE MELONS, FRAICHES, COHGELEES, PRESENTEES DANS L'EAU SALEE, SOUFREE OU ADDTIONNEE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT A ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION, OU BIEN SECHEES EX0901: CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE EX0901I CAFE NON TORREFIE, DECAFEINE EX0901: CAFE TORREFIE, NON DECAFEINE EX0901: CAFE TORREFIE, DECAFEINE EX0901: COQUES ET PELLICULES DU CAFE EX0901: SUCCEDANES CONTENANT DU CAFE 
EX0902: THE VERT (NON FERMENTE) PRESENTE EN EMBALLAGE IMMEDIAT D'UN CONTEHU N'EXCEDANT PAS 3 KG, THE HOIR (FERMENTE) ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE, PRESENTES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU N'EXCEDANT PAS 3 KG EX0904: POIVRE NON BROYE NI PULVERISE, AUTRE QUE POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE EX0904: POIVRES, BROYE OU PULVERISE EX0904: PIMENTS DU GENRE PIMENTA, NON BROYES NI PULVERISES OU DU GENRE CAPSICUM EX0904: AUTRES, BROYES OU PULVERISES 0906' CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER 0907: GIROFLES (ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES) EX0908: NOIX MUSCADES, MACIS, BROYES OU PULVERISES EX0909: GRAINES D'ANIS EX0909' GRAINES DE BADIANE 
EX0909: GRAINES DE CUMIN, GRAINES DE CARVI, GRAINES DE FENOUIL OU DE GENIEVRE EX0910: THYM HON BROYE, NI PULVERISE, AUTRE QUE LE SERPOLET EX0910: THYM, BROYE OU PULVERISE EX0910: FEUILLES DE LAURIER EX0910: AUTRES MELANGES D'EPICES, NOH BROYES NI PULVERISES EX0910: BROYES OU PULVERISES EX0910: AUTRES NON BROYES NI PULVERISES EX0910: BROYES OU PULVERISES EX1106: FARINES ET SEMOULES DES LEGUMES A COSSE SEC DU NO 0713 EX1106: FARIHES, SEMOULES ET POUDRES DE BANANES EX1106: FARINES, SEMOULES ET POUDRES DE CHATAIGNES ET MARRONS EX1106: FARINES, SEMOULES ET POUDRES AUTRES QUE DE CHATAIGNES OU MARRONS EX1211: RACINES DE REGLISSE EX1211: FEVES DE TONKA EX1212: CAROUBES, NON DECORTIQUEES, NI COHCASSEES, HI MOULUES EX1212: AUTRES GRAINES DE CAROUBES EX1212: ALGUES EX1212: NOYAUX ET AMANDES D'ABRICOTS, DE PECHES OU DE PRUNES EX1302' SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX ... EX1302: MATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES A L'ETAT SEC, A L'EXCLUSION DES MATIERES PECTIQUES DE POMMES, DE POIR ES, ET DE COINGS EX1302: AUTRES, A L'EXCLUSION DE MATIERES PECTIQUES DE POMMES, DE POIRES, ET DE COINGS EX1302' AGAR-AGAR, MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE CAROUBES, DE GRAINES DE CAROUBES EX1503: STEARINE SOLAIRE ET 0LE0STER1HE AUTRES QUE POUR USAGES IND.; HUILE DE SUIF, DESTIHEE A DES USAGES INDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE EX1503: AUTRES EX1504: HUILES DE FOIES DE POISSONS ET LEURS FRACTIONS, D'UNE TENEUR EN VITAMINE A EGALE OU INFERIEURE A 2500 UNITES INTERNATIONALES PAR GRAMMES EX1504' GRAISSES ET HUILES DE POISSONS ET LEURS FRACTIONS, AUTRES QUE LES HUILES DE FOIES: FRACTIONS SOLIDES, EN EMBAL-LAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET DE 1 KG OU MOINS ET AUTRES FRACTIONS SOLIDES EX1504: GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFERES MARINS, ET LEURS FRACTIONS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET DE 1 KG OU MOINS ET AUTRES FRACTIONS SOLIDES 1505' GRAISSES ET SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES, Y COMPRIS LA LANOLINE 1506: AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, MEME RAFFINEES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES EX1507: HUILE BRUTE, MEME DEGOMMEE, DESTINEE A DES USAGES TECHHIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE EX1511' HUILE BRUTE, DESTIHEE A DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALI-MENTATION HUMAINE EX1511: AUTRES EX1511: FRACTIONS SOLIDES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET DE 1 KG OU MOIHS EX1511' AUTRES EX1511: AUTRES EX1312: HUILES DE CARTHAME ET LEURS FRACTIOHS, DESTINEES A DES USAGES TECHHIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICA-TION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE EX1512: HUILES DE COTON ET SES FRACTIONS, DESTINEE A DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE EX1513' HUILE BRUTE DESTINEE A DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE POUR LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE EX1513: EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET DE 1 KG OU MOINS EX1513' AUTRES EX1513: FRACTIONS SOLIDES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET DE 1 KG OU MOINS EX1513I AUTRES 
Is 21900 21910 521920 
521930 
521940 521960 521970 521980 
522010 
522030 522040 522050 
522060 522070 522080 
522090 522100 522110 
522120 522130 522140 
522150 522160 522170 522180 
522190 522200 522210 522220 522230 5222Ί0 522250 522260 522270 522280 522290 522300 522310 
522320 522330 522340 522350 522360 522370 522380 522390 522400 -522405 1522410 522420 522430 
522440 522450 522460 522470 522480 522490 522500 522510 522520 522530 522540 522550 522560 522570 522580 
522590 
522600 522610 522620 522630 522640 522660 522670 
522680 522690 522695 522700 522710 522720 522730 522740 522750 522760 522770 522780 522790 522795 522800 522810 522820 522830 522840 522850 
522860 522870 522880 522890 
EX1513I AUTRES DESTINEES A DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR 4SS L'ALIMENTATION HUMAINE EX1513: EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET DE 1 KG OU MOINS EX1513' AUTRES EX1513: HUILES DE PALMISTES DESTIHEES A DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE EX1513: HUILES DE BABASSU DESTINEES A DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAIHE EX1513' AUTRES, EH EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET DE 1 KG OU MOINS EX1513: AUTRES FRACTIONS SOLIDES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET DE 1 KG OU MOINS EX1513' AUTRES EX1513: HUILES DE PALMISTE DESTINEES A DES USAGES TECHHIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE EX1514: HUILES DE NAVETTES DE MOUTARDE ET LEURS FRACTIONS, DESTINEES A DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAIHE EX1515: HUILES DE MAIS ET SES FRACTIONS DESTINEES A DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE POUR L'ALIMENTATION HUMAINE EX1515: HUILES DE RICIN ET SES FRACTIONS, AUTRES EX1515: HUILES DE TUNG (D'ABRASIN) ET SES FRACTIOHS EX1515: HUILE DE SESAME ET SES FRACTIONS, DESTINEE A DES USAGES TECHHIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE EX1515' HUILES DE JOJOBA ET SES FRACTIONS, AUTRES QUE HUILE BRUTE EX1515: HUILE D'OLEOCOCCA, D'OITICICA; CIRE DE MYRICA, CIRE DU JAPON; LEURS FRACTIONS EX1515: AUTRES HUILES ET LEURS FRACTIONS DESTINEES A DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE EX1515: AUTRES HUILES BRUTES, CONCRETES, PRESEHTEES EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE 1 KG OU MOINS AUTRES, CONCRETES, EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE 1 KG OU MOINS PRESENTEES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET DE 1 KG OU M EX1515 EX1516 OINS EX1516 EX1516 EX1516 MOINS EX1516 EX1517 EX1518 EX1518 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, 
AUTRES HUILES DE RICIN HYDROGENEES, DITES "O PALWAX" GRAISSES ET HUILES VEGETALES ET LEURS FRACTIONS, PRESENTEES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET DE 1 KG OU 
AUTRES MELANGES OU PREPARATIONS CULINAIRES UTILISEES POUR LE DEMOULAGE LINOXYNE HUILES VEGETALES FIXES, FLUIDES, SIMPLEMENT MELANGEES, DESTINEES A DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE, BRUTES EX1519: ACIDE STEARIQUE EX1519: ACIDE OLEIQUE EX1519: TALL ACIDES GRAS, AUTRES, HUILES ACIDES DE RAFFINAGE EX1519: ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 1520: GLYCERINE, MEME PURE; EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSE5 EX1521: NUMEROS D'ORDRE 52.2240 EX152Z' HUMEROS D'ORDRE 52.2250 EX1602: AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES, D'ABATS OU DE SANG, FOIES D'OIE OU DE CANARD EX1602·- DE L'ESPECE PORCINE AUTRE QUE DOMESTIQUE EX1602: PREPARATIONS ET CONSERVES DE LANGUES D'ANIMAUX DE L'ESPECE BOVINE EX1602: DE GIBIER, DE LAPIN EX1602: AUTRES, D'OVINS; DE CAPRINS ET AUTRES EX1603: EXTRAITS DE JUS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACES, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET N'EXCEDANT PAS 1 KG EX1603: EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET EXCEDANT 1 KG ET DE MOINS DE 20 KG EX1604: SAUMONS EX1604: AUTRES (QUE SARDINES) EX1604: BONITES A DOS RAYE (SARDA SPP.) EX1604: MAQUEREAUX DES ESPECES SCOMBER SCOMBRUS ET SCOMBER JAPONICUS EX1604: MAQUEREAUX DE L'ESPECE SCOMBER AUSTRALASICUS EX1604: SALMONIDES, AUTRES QUE LES SAUMONS EX1604: POISSONS DE L'ESPECE ORCYNOPSIS UNICOLOR 
EX1604: FILETS CRUS, SIMPLEMENT ENROBES DE PATES OU DE CHAPELURE (PANES), CONGELES 6X1604: AUTRES POISSONS ENTIERS OU EN MORCEAUX EX1604: DE SAUMONS, DE SALMONIDES EX1604: BONITES A DOS RAYES, (SARDA SPP.) 
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